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Diario de la Marina. 
AL DlATtlO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G B A M A S DE ANOCHE. 
R A C I Ó N A L E S 
Madrid, 7 de marzo. 
VITORES 
S. Ú la Reina Regente ha sido vitorea-
da en las calles. 
E S P A Ñ A Y LOS ESTADOS U N I D O S 
Continúan las manifestaciones popula-
res en Barcelona, Zaragoza Cádiz y Mur-
cia. 
Muchos Ayuntamientos elevan protes-
tas contra la actitud de los Estados 
'Jnidos. 
Anúncianse numerosos meetings. 
El Crobierno está muy satisfecho por 
los ofrecimientos que recibe de todas las 
clases sociales para el caso de juta guerra 
con los Estados Unidos. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han- cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-09. 
(De nuestro suiilemcuto <lc auodio.) 
E X T R A Í J E F . O S . 
TELEGrHAMAS DE HOY" 
Niievá York marzo 9. 
REFUERZOS A A B I S 1 N I A 
Un telegrama de Boma anuncia que se 
están organizando seis baterías y seis ba-
tallones para reforzar las tropas italianas 
de Abisinia. 
ELECCIONES P R O B A B L E S 
De la misma ciudad comunican que cir-
cula como muy probable la noticia de que 
una vez resuelta la crisis ministerial 
provocada por la dimisión del gabinete 
Crispi, será disuelta la Cámara de Dipu-
tados y convocados los comicios para nue-
vas elecciones. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
I T A L I A N O 
El rey Humberto ha dado el encargo 
de formar nuevo Ministerio al marqués de 
Rudini, quien lo ha constituido en la si-
guiente forma: 
P r e s i d e n c i a é I n t e r i o r : Mar-
qués de Rudini. 
G u e r r a : Ricotti. 
E s t a d o : Brin. 
M a r i n a : Racchia. 
T e s o r o : Pirazzi. 
J a s t i e i a : Grranturco. 
Todavía no se conocen los nombres de 
las personas que han de ocupar las demás 
carteras. 
POR NO I R A A B I S I N I A 
Telegrafían de París, que muchos re-
clutas italianos cruzan los Alpes y se 
internan en Francia para eximirse del 
servicio militar en las actuales circuns-
tancias. 
C O L O M B I A É I N G L A T E R R A 
Comunican de Santa Fe de Bogotá, que 
el gobierno colombiano ha notificado al 
representante de Inglaterra que en lo 
sucesivo no le reconocerá como tal repre-
sentante, por la descortesía con que ha 
procedido en sus relaciones con dicho go-
bierno. 
Cambios sobre Londres, GO d¿r . , l íauqucro? , 
á $ 4 . b 7 i . 
Idem sobre Par í s , GO d/v., baiu|neros, í 5 
ftWICM l í U . 
í d e m sobre Hambnrgo, CO d^v., banqueros, 
áDÓ l / K í . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á ex.cuptfu. 
Centr í fugas , u . 10, pol. íbí, costo y flete, íí 3 
1/1(5. 
Idem, en plaza, de 1 ú 4 i . 
Regular í buen refino, en plaza, de S í tf* 
Azúcar de miel , en plaza, de 31 ú 4f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8 .50 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4 .30 . 
Londres, Marzo 7. 
Azfícar de remolacha, íí Vlfi^. 
Aziícar centríTuga, pol. 90, firme, ú 13/G. 
Idem regular refino, a 15. 
Consolidados, ¡i 104, e x - i n t e r é s firme. 
Pcscneuto, Rauco Inglaterra , 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español , a 0(55, e x - i n t e r é s . 
P « H s , Marzo 7. 
Renta 3 por 100, .1 102 francos G2i cts. , c x -
iulcrés firme. 
Nueva Y o v l ; Marzo 7. 
L a existencia de azúcares en Xueva-York 
es líóy de 45.777 toneladas contra 14.802 to-
neladas cu ignal lecha de 1895. 
KÜT1CIA8 C03ÍERCIALES. 
A-Mera Y o r l ; Marzo 7 
d las Si de lu tarde. 
Cuyas cspafiolas, 6 $15.50. 
Centenes, & $4 .83 . 
Descuento papel comercial, 60 d/v., de 5} á 
í) por ciento. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los teleyramas que anteceden, con arreglo 
al ariíenlo 31 de ¡a Ley de Fropiedad 
Intelcotueíí.) 
LA CONFIANZA RENACE. 
A medida que traseurren los d í a s , 
n ó t a s e m á s y m á s el favorable mo-
vimiento de reaeción que se l ia ope-
rado en esta sociedad, la cual l ia 
recobrado por completo aquella, con-
fianza y aquella calma que p e r d i ó 
no hace muclio al rudo choque de 
inesperados acontecimientos. 
E l aspecto que La presentado el 
pueblo de la Habana en los dos ú l -
t imos d í a s demuestra de una mane-
ra bien elocuente c ó m o ha vuel to el 
sosiego á todos los á n i m o s . P r ime-
ro, el recibimiento entusiasta, b r i -
l l an t í s imo , superior con niucho á l o -
dos los anteriores, hecho á las t ro-
pas expedicionarias; y d e s p u é s la de-
susada a n i m a c i ó n que ha x>odido 
advertirse en toda la ciudad, cuyos 
habitantes, influidos, sin que de el lo 
se diesen cuenta, por el h á l i t o de 
t ranqui l idad y contianza que ha pa-
sado sobre la pob lac ión , han aban-
donado su retraimiento de otros 
d ías , devolviendo as í á l a Habana 
su aspecto normal . 
8 i acerca de t a l extremo p o d í a 
caber alguna duda, e l e s p e c t á c u l o 
(pie ayer presenciamos ha venido á 
disiparla. Ooucurrencia escogida 
y n u m e r o s í s i m a llenaba, durante 
las primeras horas de la tarde y de 
la noche, nuestros principales pa-
seos. E l del Prado, t a n sol i tar io 
no hace niucho, v io discurr ir por sus 
avenidas, en destile in te rminable y 
g a l l a r d í s i m o , todas las clases de 
nuestra sociedad, predominando l a 
nota s i m p á t i c a de la mujer, que á 
p ié ó en coche, realzaba con sus en-
cantos el animado cuadro, haciendo 
recordar los buenos tiempos de la 
Habana. Por la noche c o n t i n u ó l a 
a n i m a c i ó n y la atinencia de gente 
en el Parque Central. 
Y nosotros, que p r e s e n c i á b a m o s 
regocijados t an elocuente desbor-
damiento de la confianza p ú b l i c a , 
no p o d í a m o s menos de recordar 
aquellos tristes d í a s de N a v i d a d y 
de primero de año , cuando las calles 
p e r m a n e c í a n desiertas, y las f ami -
lias r e t r a í d a s en sus hogares, y los 
paseos sin g e n í e , y los pesimismos 
y los temores que d e s c e n d í a n de lo 
alto, i u t i l t r á n d o s e lentamente en el 
pueblo, el cual, sin saber á q u é ate-
nerse, ignorando por d ó n d e se en-
contraba el General en Jefe ó en 
q u é dudosas aventuras h a l l a r í a se 
e m p e ñ a d o , c o n s i d e r á n d o s e h u é r f a -
no de autor idad y d i r ecc ión , ca ía en 
el desaliento, l levando la duda en 
la conciencia, y creyendo á cada 
instante oir los cinco fatales c a ñ o -
nazos con que la p r e v i s i ó n oficial 
convino anunciar, si l legaba e l ca-
so, la p rox imidad de los insurrec-
tos. 
¡Qué contraste el de aquellos a-
ciagos d í a s con el regocijo que ayer 
por todas partes se notaba, demos-
trando de manera i r rebat ib le que 
hoy es tan grande la contianza co-
mo inmenso fué no hace mucho el 
desasosiego y el pesimismo! E l 
General Weyler ,que t a m b i é n pasea-
ba en coche descubierto, vestido de 
paisano y con u n solo ayudante, 
puede y debe estar satisfecho, pues 
son m u y elocuentes las considera-
ciones á que se presta ese t a n v io-
lento contraste entre aquellos d í a s 
de zozobra y estos de serenidad y 
esparcimiento. 
Cambio tan favorable y r á p i d o 
tiene sus causas bien vis ibles , todas 
ellas á cual m á s honrosa y enalte-
cedora para nuestro Gobernador 
(leueral. El púb l i co , que t an exac-
tamente r eñe j á los ju ic ios de l a opi -
n ión y el estado del pa í s , ve que l a 
guerra toma un giro por todo extre-
mo satisfactorio; que el enemigo es 
castigado y acorralado y persegui-
do una y otra vez, pues apenas pa-
sa un dia en que no ocurra u n en-
cuentro importante; que los jefes de 
la insur recc ión , en l uga r de pasearse 
á nuestras puertas escogiendo por 
cuartel cualquiera de los pueblos 
p r ó x i m o s á la Habaua, bregan por 
abandonar estas provincias y hacen 
desesperados esfuerzos por volver á 
Oriente; que las operaciones de la 
guerra, en fin, obedecen á u n p lan , 
y t ienen una d i recc ión , y reciben 
impulso, y logran su objeto, destro-
zando á las hordas rebeldes en vic-
torias tan importantes como la ú l t i -
ma alcanzada por nuestras co lum-
nas sobre las partidas de Maceo. 
Y por todo esto, porque compren-
de que la d i recc ión d é l a guerra es-
t á en buenas manos, porque t iene 
ya la certeza del éx i t o , de u n é x i t o 
r á p i d o y completo, por eso el pue-
blo, por eso la o p i n i ó n púb l i ca , j uez 
imparcia l que no adula, n i se ven-
de, n i se dobla, m u é s t r a s e t r anqu i lo 
y satisfecho y confiado, revelando 
su opt imismo con e s p e c t á c u l o s t an 
consoladores como el que ayer pre-
senciatnos. 
E l Sr . D . M a n u e l V a l l e . 
Ent re las firmas de los presiden-
tes de las corporaciones, socieda-
des, partidos po l í t i cos y la prensa; 
que suscriben el manifiesto d i r i g i d o 
a l Gobernador General con m o t i v o 
de los acuerdos de las C á m a r a s de 
los Estados Unidos, que pub l i ca -
mos anoche en suplemento y se i n -
serta en segunda p á g i n a de la pre-
sente ed ic ión , se ha omi t i do por 
descuido de la impren ta la de nues-
t ro respetable y querido amigo el 
Sr. I ) . Manue l Va l l e , jefe acciden-
t a l del par t ido L'eformista y Presi-
dente de " L a U n i ó n de Fabr ican-
tes de Tabacos" el Centro A s t u -
r iano y la "Xueva F á b r i c a de 
Hie lo ." 
E l nombre del Sr. V a l l e figura 
en el manifiesto como xiresidente 
de la " U n i ó n de Fabricantes de Ta -
bacos." 
LOS OBSEQUIOS A ÜS TROPAS 
A d e m á s de los publicados ayer, 
merecen conocerse los siguientes 
pormenores de los festejos realiza-
dos por los vecinos de la Calzada 
del Monte en obsequio de las ú l t i -
mas tropas expedicionarias. 
Fueron entregadas al teniente 
abanderado del b a t a l l ó n Lealtad 
cuatrocoi\Mias: m í a por la c o m i s i ó n 
de señor;..- y s e ñ o r i t a s , o t ra por la 
s e ñ o r a doña Cris t ina Penichet de 
Alvarez y dos por las s e ñ o r i t a s 
D í a z Pcrry . A d e m á s don C á n d i d o 
López e n t r e g ó a l propio abandera-
do un ramo de gran t a m a ñ o , de 
tlores naturales. 
E n el acto de obsequiar á los j e -
fes y oficiales del b a t a l l ó n L e u ú a d 
p r o n u n c i ó sentidas frases de b ien-
venida el s eño r don A n t o n i o Díaz 
Blanco, las cuales fueron contesta-
das por el teniente coronel jefe de 
la fuerza señor ( i i l y por el c a p e l l á n 
castrense señor Kodr íguez . 
T a m b i é n en el acto de entregar 
las coronas a l abanderado y con 
testando á las galantes y agradeci-
das palabras de és t e , pronunciaron 
otras muy sentidas é inspiradas en 
el m á s acendrado pat r io t i smo las 
s e ñ o r i t a s Nieves y A s u n c i ó n Diaz , 
así como las s e ñ o r a s l í e y de S u á r e z 
y Q u i ñ o n e s de Diaz. 
J o s é Llerandi , don J o s é Alonso, 
don Ricardo Sanclífez, don .Miguel 
Val le , don J o a q u í n Iglesias, don 
Faust ino Gira l t , don Juan G ó m e z 
y don J o a q u í n Lavandera. 
A y e r por la m a ñ a n a la C o m i s i ó n 
de festejos de la Calzada del M o n t e 
fué al castillo del P r í n c i p e , repar-
tiendo allí tabacos y cigarros á los 
señores jefes y oficiales, empanadas 
y v ino blanco á las clases y solda-
dos y un peso plata á cada uno de 
aquellos q u é no los pudieron recibir 
el s á b a d o por la tarde por hallarse 
enfermos unos y otros ocupados 
en la c o n d u c c i ó n de equipages des-
de el vapor Santiago, á aquella po-
b lac ión . 
L a codi is ión encargada de obse-
quiar á ibs jefes y oficiales del ba-
t a l l ón lÁalta/l, de la casa 216 de la 
calzada, 'donde h a b í a preparado u n 
sucnlento Itiaobj l a c o m p o n í a n D o n 
An ton io D í a z l í l anco , D . J o s é A n -
tonio Huárez, D . Bernardo Alvarez , 
D . Leopoldo Alvarez , D . Francisco 
Garc ía , D . F ide l E s c a n d ó n , D . Be-
n i to Carcedo, D . J o s é M i g o y a , D o n 
Picardo F e r n á n d e z , D . A n t o n i o Ro-
driguez y D . Fel ipe Bas t i l lo . 
L a Comis ión encargada del orden 
en la ampl ia Glorieta levantada en la 
misma calzada, estaba compuesta 
de los señores D . Celestino S u á r e z , 
D . A n t o n i o Mestas, D . R a m ó n P. 
Alvarez , D . Felipe Baute, D . J u a n 
I b é r u , D . Amado C. X i q u é s , D . M i -
guel Blanco y D . J o s é M o y a . Comi-
sión que hizo el reparto de u n peso 
á cada clase y soldados del b a t a l l ó n 
Lealtad. 
S e ñ o r a s d o ñ a l losa Q u i ñ o n e s de 
Diaz, d o ñ a Isabel Hay de More i ra , 
d o ñ a E m i l i a Rey de S u á r e z , d o ñ a 
Simona Heraud de Alvarez , d o ñ a 
A u r e l i a del Kío de Tejedor, d o ñ a 
A u r e l i a P é r e z de Blanco, d o ñ a 
Fructuosa Z a r d ó n de Z a r d ó n , d o ñ a 
M a r í a Pereira de G i r a l t , d o ñ a E d i -
ta M a r t í n e z de G ó m e z , d o ñ a A u r e -
l ia M a r t í n e z de F e r n á n d e z , d o ñ a 
M a r í a Orta de Rabiol , d o ñ a F e r m i -
na Rapado de Ruiz, d o ñ a Luisa L ó -
pez de F e r n á n d e z , d o ñ a Luisa R e -
medios de Rueda y d o ñ a A n d r e a 
Juncosa de Grima 11; y de los s e ñ o -
res don Juan A n t o n i o Novo, don 
Comis ión que hizo el reparto de 
un mazo de tabacos y cigarros á las 
clases y soldados: 
S e ñ o r i t a s d o ñ a Constanza y d o ñ a 
Emi l i a Moreira , d o ñ a Esperanza 
Luis, d o ñ a R i t a P é r e z , d o ñ a Rufina 
Delgado, d o ñ a Juana M a r t í n e z , do-
ña A s u n c i ó n , doña Nieves, d o ñ a 
Sirena, d o ñ a Celia y d o ñ a L u c í a 
Díaz Pérez , d o ñ a Ufaría Naredo, 
d o ñ a Nemesia Llanes, d o ñ a Esme-
ralda Díaz, d o ñ a Lissete Acosta, 
d o ñ a J u l i a Ibern, d o ñ a Petra y d o ñ a 
l sabel Vera, d o ñ a Teodora M a r t í nez, 
d o ñ a Lucrecia de L e ó n , d o ñ a Car-
men Castro, d o ñ a Concepción San-
ta Cruz, d o ñ a Aure l i a Espinóla, do-
ña A n a Juncosa, d o ñ a Blanca Me-
n é n d e z , d o ñ a Obdul ia y d o ñ a E u l a -
l ia Togores, dona M a r í a H e r n á n d e z 
y d o ñ a Mercedes G a r c í a T i m ó n . 
S e ñ o r e s don Francisco A l v a r e z 
Marban , don Valeriano G u t i é r r e z , 
don Ricardo G a r c í a T i m ó n , don 
Juan del R ío , don M a n u e l Alvarez , 
don A g u s t í n Cruz, don Francisco 
D í a z , don J o s é M e n é n d e z , don Jo-
sé G o á s , don Manue l Amaro , don 
J o s é F e r n á n d e z , don R a m ó n Diaz , 
don Celestino Posada, don N i c o l á s 
F e r n á n d e z , don J o s é Tepediuo, don 
Manue l Mena y don Manue l Fer-
n á n d e z Tejedor. 
Comis ión de n i ñ a s y n iños , encar-
gada de repart ir cigarros á las t ro -
pas: 
Isabel Moreira, Carmela y Joa-
quina Tejedor, Francisca Y a r t o , 
Luis Gomas, Domingo Morei ra , Pe-
dro Tejedor, M i g u e l Baranda, A n -
tonio Diaz Q u i ñ o n e s , Fernando 
Mestas, Manue l Yar to y Pedro D u -
ran. 
Comis ión que r e p a r t i ó á las t ro-
pas galletas, v ino bianco, etc. 
S e ñ o r e s don Nemesio Yar to , don 
A g u s t í n M a r t í n e z , don A n t o n i o 
D u r á n , don J o s é M e n é n d e z , don 
J o s é M a r í a Haza, don Manuel Fer-
n á n d e z M a z ó n , don M i g u e l Baran-
da, don Francisco P é r e z , don Brau-
l io López , don C á n d i d o López , don 
A g u s t í n Alonso, don Manue l Fer-
n á n d e z V á r e l a , don Faustino Ruiz, 
don M i g u e l Zaralegui , don Boni fa -
cio M e n é n d e z , don T o m á s M a r t í -
nez, don Nico l á s Fernandez y don 
A g u s t í n Sierra. 
bricantes" fné adornado, y por cier-
to que con mucho gusto, por el se-
ñ o r Ar izaga , y l l a m ó mucho la a-
t enc ióu del púb l i co la bandera es-
p a ñ o l a , que iba colocada en la par-
te superior, en el centro de las do 
Franoia, Gran B r e t a ñ a , A u s t r i a -
H u n g r í a y Alemania . 
A y e r por la m a ñ a n a la C o m i s i ó n 
referida o b s e q u i ó al b a t a l l ó n ' X m / -
tad en el P r í n e i p e , y d e s p u é s a l de 
Garcllano en Regia, as í como á cien-
to diez Guardias Civiles que se en-
contraban en aquel punto, con pro-
fusión de tabacos y cigarros hasta 
consumir la existencia del carro. 
Cuantos soldados ha l ló en los sit ios 
citados la Comis ión fueron obse-
quiados con tabacos y cigarros. 
Por ú l t i m o , en ambos repartos e l 
s e ñ o r Real d i r ig ió la palabra á los 
expedicionarios, y con fiases senti-
das y p a t r i ó t i c a s les d ió el p a r a b i é n 
por su feliz arribo, y en nombre de 
la " U n i ó n de los Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros," ofreció el pe-
q u e ñ o obsequio de 4 tabacos y 4 
cajetillas de cigarros por plaza y 25 
tabacos á cada jefe y oficiales, ter-
minando con vivas á K s p a ñ a , á 
Cuba e s p a ñ o l a y a l E jé rc i to ; v ivas 
que fueron contestados con otros á, 
la " U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros." 
H o y nos ha comunicado el s e ñ o r 
vicesecretario de la " U n i ó n de los 
Fabricantes de tabacos y cigarros," 
que la comis ión nombrada por esta 
sociedad para obsequiar á las t ro -
pas y que e s t á compuesta de los 
s e ñ o r e s L ó p e z (D . An ton io ) , A l v a -
rez ( D . Galino), Real, Montes, M e -
n é n d e z , Ar izaga , Chamorro y Po-
lo, deseosa de l lenar su cometido y 
previendo que las tropas h a b í a n de 
l legar tarde á sus alojamientos, pre-
t e n d i ó hacer el obsequio al ve r i f i -
carse el desembarco, desistiendo an-
te lo avanzado de la hora; pero en 
cambio hizo colocar el carro de las 
m e r c a n c í a s delante de las fuerzas, 
y e sco l tó á los batallones hasta los 
Cuatro Caminos. 
E l carro de "La U n i ó n de los Fa-
Como a m p l i a c i ó n á los detalles 
que ya nuestros lectores Conocen, 
respecto al recibimiento hecho á l a s 
tropas por los vecinos de la calle de 
San Rafael, diremos que figuraban 
en la comis ión de obsequios las se-
ñ o r a s d o ñ a An ton i a Murias , v iuda de 
Burrues, y d o ñ a Consuelo Luna , 
y las s e ñ o r i t a s Amada, Luisa y Con-
cha Burrues, Josefina, Enriqueta y 
Juana Fonte, Elena Canle, Pe t ra 
Peguero, Mercedes De lev i l l e , Pan-
chi ta y Nicoiasa Moreno, A n g e l i n a 
Medina y Kamona P u i g . 
Las dos primeras s e ñ o r i t a s se dis-
t inguieron, s e g ú n se nos dice, en el 
reparto de obsequios, lo mismo que 
Euriquet?» Fonte que en, fias- ida. 
e i;ii . i . . . . . . ' ; ia ie ardor [>.j,. ioii'eo,' Se" 
d e s p r e n d i ó de un an i l lo que l levaba 
puesto y lo e n t r e g ó á un soldado. 
Las s e ñ o r i t a s A m a d a Buznego y 
Enriqueta Fonte, l levaban en vez 
de sombreros unas preciosas g o r r i -
tas de cuartel con los colores nacio-
nales, y l a s e ñ o r i t a Juana Fonte en-
t r e g ó l a corona para la bandera del 
b a t a l l ó n . 
E l g e n e r a l A i s p u r ú a . 
L l e g ó ayer á la Habana , y se 
hospeda en el hotel Ro ma, el d i s t i n -
guido general de Br igada , Sr. A i z -
p u r ú a . 
B U Q U E D E G U E R R A . 
Esta inafiana, á las oclio y media, 
entró en puerto, procedente do la mar, 
el buque de nuestra marina de guerra 
Alfonso X I I . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13 á 13J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.04 y por cantidades 
á 0.00. 
; E L M E J O R R E M E D I O D E L R E U M A T I S M O E S 
^Se vende en todas las D r o g u m s y M l g j ele la Habana^ ^ f f l M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y j 
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C «Ai ftll 
—Marzo 9 de 1 8 9 6 
(De nuestro suplemento de anoche.) 
M A N I F I E S T O . 
Las corporucioiies, los part idos las 
^itípresáfe de Fé r íooa r r i l e s , las So-
ciedades Regionales y la prensa es-
t á n formando para presentarlo á l a 
r r i m e r a A u t o r i d a d de esta I s l a e l 
siguiente Manifiesto: 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Exorno. Sr: 
Profunda indignación han causado 
en los liabitautes de esta isla, sin dis-
tinción departidos, los acuerdos del 
Senado y de la Cámara de Represen-
tes de los Estados Unidos del Norte 
América, reconociendo ú otorgando, 
con menosprecio del derecho de gentes 
á que someteu sus resoluciones todos 
los pueblos cultos, la consideración de 
beligerantes á hordas indisciplinadas 
compuestas de aventurerros de todas 
las razas, de extranjeros y bandidos y de 
ilusos ó insensatos, que no pueden sin 
mengua do los propios separatistas cu-
banos, representar al pueblo de Cuba, 
el cual, en todo lo que tiene de inteli-
gente, civilizado, trabajador y rico, 
protesta y condena una insurrección 
poderosa únicamente para ahorcar ciu-
dadanos pacíficos, é incendiar campos 
y asolar poblados indefensos. 
Los que suscriben quieren en es-
tos momentos hacerlo constar así ante 
V. E., dignísimo representante de esta 
patria española, inicuamente calum-
niado en aquellos Cuerpos, que sin 
duda no encontraron mejores argu-
¡nento para uno s acuerdos en que con 
tanta injusticia se trata á la Nación, á 
lá cuál debe el Continente Americano 
los goces de la civilización, y la isla de 
Cuba, el estado de progreso, libertad y 
riqueza que la han hecho envidiable 
en el mundo. 
Reiteramos á V . E. nuestra adhe-
sión incondicional, para mantener en-
hiesta en Cuba la bandera española, 
por cuya conservación estamos dis-
puestos á sacrificar nuestras fortunas 
y nuestras existencias. 
Haban marzo de 1S9C. 
Excmo. señor: 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio: Antonio Quesada. 
E l Presidente del Casino Español : 
Francisco de los Santos Guzman. 
E l Vice Presidente del Partido Re 
formista: Prudencio Rabell. 
E l Presidente de la Liga de Comer-
ciantes Importadores: Laureano Ro-
dr íguez. 
E l Presidente de la Asociación de 
Dependientes: Segundo Garc ía Tu-
^ñón." ' ' ' * -
E l Vice Presidente de la Lonja de 
Víveres : Marcelino González y Gar-
cía. 
E l Presidente accidental del Part i -
do Unión Constitucional: el Marqués 
de Pinar del Rio: 
E l Presidente del Centro Gallego: 
Florencio Vicente. 
E l Presidente del Círculo de Ha-
cendados, Adolfo Sánchez Arc i l la . 
E l Presidente del Partido Autono-
mista: J. M. Calvez. 
E l Presidente de "Unión Olúb^t E l 
Conde de la Reunión de Cuba. 
E l Director de la - 'Unión Consti tu-
cional": Antonio Corzo. 
E l Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A : Nicolás Rivero. 
La Real Sosiedad Económica de A-
migos del Pais, hace constar su con-
formidad con el patriótico fin de este 
Manifiesto, reservándose dirigirse por 
sí misma, á la Superior Autoridad, en 
la forma que permiten sus estatutos. 
Por la Junta de gobierno el Presiden-
te, P. S.: Rafael Montero. 
(Siguen recogiéndose las firmas.) 
P R O T E S T A 
D E E A 
i r ; 
E l Senado americano en el debate de 
una proposición que es atentatoria á 
los sagrados derechos de E s p a ñ a en el 
Nuevo Mundo, con la que su honor y 
su historia no le permitir ían transigir 
en ningún tiempo ni por móvil arguno; 
que es además, contraria al derecho de 
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U S A L A S 
N O V E L A P O R 
C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA 
Hasta entonces el matrimonio de 
Isaura y de Mr. Piard había estado 
sujeto á una especie de régimen cons-
titucional basado en el equilibrio de 
los poderes, sistema admirable en la 
teoría un poco más que en la práct ica, 
y que la esperiencia de los veinte y 
cinco últimos años comienza á reducir 
á su justo valor. En la casa del conse-
jero de estado lo mismo que sobre un 
U'íiíro mas vasto esa máquina de rue-
das tan complicadas que se llama el 
mal francés peso gubernamental no 
funciona siempre á satisfacción de to-
do el mundo. Si tres poderes son difí-
ciles de equilibrar dos tienen todavía 
menos probabilidades de v iv i r en bue-
na inteligencia, porque la ausencia de 
un tercero fortifica la lucha al paso 
que la simplifica. Entre el consejero de 
estado y su mujer la prerogativa real 
y la omnipotencia parlamentaria se 
encontraban l íente á frente igualmeu-
gentes, cuyas reglas más rudimenta-
rias viola de un modo incalificable, ha 
escuchado palabras poco cultas, frases 
injuriosas, conceptos fundamentados 
en la calumnia contra un general espa-
ñol, contra un mili tar lleno de gloria, 
cuyos hechos heroicos y cuya pureza 
de costumbres nadie desconoce. 
Y el Senado americano, faltado á 
todos los principios de la cortesía no 
ha protestado contra esas palabras, no 
ha rechazado esas falsas especie», no 
ha hecho, loque era su deber, callar al 
irreverente miembro que de tal modo 
se expresaba. 
Si el Senado americano ha descono-
cido sus obligaciones, si no ha sabido 
contener la diatriba que mancha al 
que la emplea, que nada significa en 
el desarrollo de cualquier suceso n i en 
su inmediata solución; nosotros á fuer 
de hombres bien nacidos y bien edu-
cados, protestamos contra ese Sena-
dor que babea calumnias torpís imas 
y contra ese Cuerpo que no sabe hacer 
respetar sus propios y naturales pres-
tigios. 
Y con esto bastaj porque cualquier 
español, por ínfima que sea su condi-
ción, vale tanto como ese Senador sin 
nombre y sin delicadeza y ciento más 
que todos los que han escuchado sin 
protesta sus palabras. 
E l general Weyler es tá muy por en-
cima de los que le muerden y calum-
nian; y Europa le conoce y sabe cuáles 
son sus condiciones como mili tar y co-
mo hombre. 
El la le hace justicia; E s p a ñ a le ama; 
los que en Cuba vivimos ciframos en 
sus dotes militares y de gobierno una 
seguridad cierta de paz y de orden 
¿qué pueden importarle los crujptos de 
esos Paturots del Norte sin más crédi-
to que el que representan sus bancas 
alemanas, inglesas y francesas? 
Siga el insigne caudillo el camino 
que se ha trazado, sereno y tranquilo, 
sin preocuparse de los que lanzan su 
nombre á la difamación, porque ni és ta 
se abrirá camino, ni los que la alimen-
tan adquir i rán sino una celebridad tan 
momentánea como ridicula. 
Líbrase hoy una gran batalla moral 
entre el orden y la anarquía ; y es el 
general Weyler el destinado por el cié 
lo para ganarla. Desdeñe á los que le 
ladran y adelante. 
ISo creemos que los sucesos del dia 
nos lleven á soluciones violentas: pero 
si así fuese sabremos vencer ó morir. 
Porque los españoles prefieren la 
muerte á la ignominia. 
Habana, Marzo 4 de 189G. 
Por E l Eco üe Galicia: W A L D O A. 
INSITA .—Por E l üernldo de Asturias: 
M A N U E L F . S A N T A E U L A L I A . — P o r 
ElLaurac Bat: JüAlS D . Z A V A L A . — 
Por E l Eco Montañés: E Z E Q U I E L I T U -
R R A L D E GONZÁLEZ .—Por Las Afor iu-
nadas: F É L I X C A R B A L L O . — P o r E l Co-
rreo de Asturias: J O S É G. A G U I R R E — 
Por La Región: E D U A R D O N U Ñ E Z 
S A R M I E N T O . 
siasmo sólo comparable al orden, sen-
satez y cordura ejemplares que presi-
dieron festejos. 
E l Alcalde, Antonio Quesada. 
T E L E G R A i ¥ l A 
E l Sr. Alcalde Municipal ha dir igido 
a l Gobierno él siguiente telegrama: 
Presidente Consejo Ministros* 
Madrid. 
Terminó felizmente desembarque 
fuerzas cuarta expedición. Tan fausto 
suceso dio ocasión este vecindario pa-
ra hacer magnífica extraordinaria do-
mostraeión sentimientos patriót icos. 
Ovación obsequios superaron los rea-
lizados con anteriores expediciones, 
creándome muy gratos conflictos se-
ñalamientos itinerarios, pues p r i n -
cipales v í a s , que rivalizaron en 
manifestaciones de júbilo y frater-
nidad , d isputáronse honor p r ima-
cía t ránsi to tropas. Tan numeroso 
pueblo sin distinción razas sexos ni con-
dición social, acudió nresenciar desfi-
le últimos batallones Lealtad Garellano 
que duró siete horas interrumpiendo 
tránsi to. Entusiasmo creciente, pro-
digalidad agasajos, explosión afectos 
observados tienen alta significación y 
relación estrecha con recientes provo-
caciones, que si por injustas mortifi-
can y exasperan sentimiento nacional, 
no perturban ánimo estos habitantes 
que confián sabiduría , previsión firme-
za Gobierno supremo discreta y digna-
mento secundado autoridad superior 
Isla. 
Esta capital dió ayer soberbio, ad-
mirable espectáculo patr iót ico; ent li-
te dispuestos á eusancüar a espensas 
de la parte adversa el círculo de la au-
toridad respectiva. Más de un conflic-
to había tenido ya lugar sin resultado 
decisivo. Si Mme. Piard mostraba una 
voluntad firme, activa y perseverante 
el consejero de estado en cambio era 
puntilloso y testarudo; la una se sent ía 
con fuerzas para el mando, pero el otro 
se sentía también poco á propósi to pa-
ra la obediencia. A l casarse Isaura te-
nía el sentimiento de su fuerza y no 
había dudado un solo instante que lle-
garía á alcanzar sobre su esposo el as-
cendiente mas absoluto y la perspecti-
va de esa autoridad sin límites no ha-
bía sido el menor de los motivos que la 
habían determinado á una unión tan 
desproporcionada bajo otros conceptos. 
Desengañada después por la esperieu-
cia y encontrando una insubordinación 
tenaz allí donde había ella soñado una 
completa sumisión t r a tó de conquistar 
con la habilidad el imperio que se le 
disputaba, estudió el carác ter de su 
marido y descubrió muy pronto que la 
firmeza que demostraba tenía mas de 
superficial que de verdadera. 
E l consejero de estado era más bien 
que inmutable en sus resoluciones 
brusco en sus voluntades. Era uno de 
esos espíri tus positivos pero mal tem-
plados que se creen de acero porque 
hacen mucho ruido. Después de su ma-
trimonio lo que más temía era apare-
cer dominado por su mujer. 
3 de marzo. 
L a b e l i g e r a n c i a . 
Quien siembra vientos, recojo tem-
pestades. La prensa de este país , con 
las falsedades que ha estampado res-
pectó de la cuestión de Cuba, con la 
parcialidad más ó menos desinteresa-
da que ha demostrado hácia los insu-
rrectos, con su marcada hostilidad á 
España y con su manifiesta oposición 
á publicar todas las noticias favora-
bles á la causa española, al paso que 
acogía con fruición todos los embustes 
y paparruchas que con prodigalidad le 
suministraban los laborantes, ha crea-
do en el país una atmósfera ficticia de 
s impat ía hacia lá insurrección, que ha-
ce tiempo se hubiera disipado si la 
conjura de la prensa no hubiese impe-
dido á la verdad abrirse paso á t r avés 
de las calumniosas mentiras con que 
diariamente se ha difamado á E s p a ñ a . 
Resultado de esa conspiración ha si-
do la actitud insensata de los legisla-
dores de la República, quienes suelen 
inspirarse en la prensa para servir los 
intereses del país, ó ta l vez los del par-
tido, creyendo hallar en ella la legíti-
ma expresión de la opinión pública. 
La prensa americana es, pues, res-
ponsable de la gran in justicia , del afren-
toso entuerto que el Congreso de Was-
higton acaba de hacer á una nación 
amiga. El pueblo español, herido en 
lo más vivo de su dignidad, ha hecho 
demostraciones públicas de la indig-
nación que le ha producido la actitud 
injuriosa del Congreso norte-america-
no, protestando ante la legación y los 
cónsules de los Estados Unidos en Es-
paña contra las denigrantes palabras 
proferidas en el Capitolio por varios 
Representantes y Senadores. E P la-
mentable que haya habido alguna vio-
lencia en esas manifestaciones; pero 
así y todo, la juzgo más excusable en 
la plebe, que en los Senadores y Re-
presentantes de una nación fuerte. La 
verdad es que no veo una gran d i eren-
cia entre la turbulenta manifestación 
de la plebe de Barcelona contra el con-
sulado y la bandera de los Estados 
Unidos y la que ha hecho el Congreso 
americano contra la nación española 
al ultrajar su dignidad varios Repre-
sentantes y Senadores, cuya actitud 
ha sido tan destemplada y agresiva 
como pudiera serlo la de una turba de 
estudiantes excitados.* Si alguna di-
ferencia hay es en favor de España , 
pues nuestro gobierno se ha anticipa-
do á dar explicaciones satisfactorias al 
de los Estados Unidos y ha tomado 
medidas para impedir que se repitan 
esas manifestaciones hostiles contra 
una nación amiga, mientras que en 
Washington han reincidido los legisla-
dores y representantes del país en sus 
ataques contra los fueros de la nación 
española, sancionando la-mayor injus-
i icia que puede cometer un pueblo con-
tra otro pueblo. 
La Cámara de Representantes ha 
dado hasta ahora muestras de ser mas 
conservadora que el Senado, cuya de-
cadencia como cuerpo augusto del po-
der legislativo lamenta la prensa y el 
país en general; pero en la cuestión de 
Cuba ha superado casi al Senado en 
Bn acometividad demagógica y quijo 
tesca. E l lunes, con una precipita 
ción escandalosa, contra las protestas 
de unos pocos representantes que pe-
dían calma y moderación, Mr . H i t t , 
presidente de la comisión de Asuntos 
Extrangeros, pidió que se pusiese á 
votación la serie de acuerdos propues-
ta por la misma hace pocos dias. Sin 
duda la Cámara estaba pisada porque 
el Senado le había cogido la delantera 
en el reconocimiento de la beligeran-
cia, pues, como ha hecho observar el 
Herald, ha habido pugilato entre las 
dos Cámaras para ver quien sería la 
primera en pronunciarse en favor de-
esa medida. 
E l E v e r i n g P o s t . 
Si ignorancia y mala fó mostwmu 
el sábado los senadores al pretender 
discutir sus acuerdos en favor de la 
beligerancia, calculen ustedes lo que 
habrá pasado en la Cámara baja, te-
niendo presente la estofa de que es tán 
hechos los representantes de este pue-
"Blo. Siento que la falta de espacio no 
me permita traducir íntegros los no-
tabilísimos art ículos que hace dias vie 
no dedicando á la cuestión del recouo-
cimiénto el sesudo Evening Post, único 
periódico verdaderamente serio y res-
petable en sus juicios que se publica 
en esta Metrópoli. En ellos se pone 
tan en evidencia la supina ignorancia 
de los legisladores, no ya en materia 
de leyes internacionales, sino hasta 
por lo que toca á la historia de su pro-
pio país, que estoy seguro de que la 
lectura de esos art ículos l evan ta r ía 
roncha á los Senadores y Represen-
E n cuanto hubo adivinado Isaura 
esta debilidad comprendió el partido 
que de ella podía sacar. En lugar de 
herir con maneras imperiosas la vani-
dad de su esposo le demostró una de-
ferencia puramente verbal, pero sufi-
ciente para quitarle todo protesto de 
rebelarse contra un sistema de inter-
vención oculto bajo las apariencias 
más suaves. Por un diestro compromi-
so afectó someterse á su marido cuan-
do se trataba de asuntos pequeños á fin 
de tener el derecho de imponer su vo-
luntad en las ocasiones importantes. 
El consejero de estado no comprendió 
por de prento la la intención de seme-
jante táctica y viendo que se le aban-
donaban sin resistencia ciertos puntos 
de administración conyugal á lo.^ cua-
les de ordinario dan las mujeres mu-
chísimo valor se creyó Ariamente el 
amo y cayó inmediatamente después 
en las faltas por las cuales pereí'-en los 
gobiernos débiles que se atreven á en-
sayar el despotismo. 
Acometido de una frivola pasión por 
el mando que había creído tener solo á 
medias, y que le entregaba la aparen-
te abnegacicu de Isaura, lo prodigó 
fuera de propósito y lo usó poco á poco 
en mi l detalles mezquinos á los cuales 
la autoridad de un marido no descien-
de j a m á s sin comprometerse. A l con-
trario de lo que sucede ordinariamen-
te Mr. Piard se ocupó especialmcute de 
la administración de la casa. La elec-
tantos que cita, si esos señores no tu-
viesen ya completamente curtida la e-
pidermis. 
E n Mr. I l i t t es en quien más se ceba 
el articulista, no tan solo por ser el 
presidente de Asuntos Extranjeros si-
no por haber recibido una edm ¡u iou 
académica y haber desempeñado el 
cargo de sub secretario de Estado. 
"Nada de eso—dice el Eccniiu/ Post— 
se traslucía en su disciuso. Á inzgar 
por los disparates que dijo, bien pudo 
haberse educado cu alguna' manigua.' 
Aseguró Mr. Hite que la beligeraa. ia 
de los insurrectos cubanos quedaba 
probada "no solamente perlas noticias 
de los periódicos sino también por los 
informes de los cónsules americanos en 
Cuba." A eso dice el Eveniny Post: 
" E n ningún informe consular, ni en 
ningún periódico ha aparecido seme-
jante cosa. La beligerancia cubana, 
en el sentido que la diplomacia da á 
esa palabra, es una invención de 
Mr. H i t t . Para dar fuerza á su argu-
mento, aseguró bajo su propia autori-, 
dad que los españoles solo poseen una 
tercera parte de la Isla; que España 
ha enviado 125,000 soldados; que el Ca-
pi tán General ha publicado dos procla-
mas cuya ledlura causa horror; que los 
españoles se jactan de haber vencido 
á Napoleón por medio de la guerra de 
guerrillas, y que E s p a ñ a hab ía re-
conocido la beligerancia de los Con-
federados tres meses después de es-
tallar la guerra, como si la belige-
rancia dependiese del tiempo y no de 
las circunstancias. A los argumentos 
de los señores Turner, Boutelle, Me 
Cali, Moody y Tucker, contestó Mr. 
H i t t que la situación es grave; que los 
insurrectos tienen 25,000 hombres so-
bre las armas (otro orador los había 
hecho subir á 40,000) y que si bien no 
ten ían del todo un gobierno, ten ían 
sin embargo un movimiento organiza-
do que equivale á la beligerancia y la 
guerra; pero que no creía que E s p a ñ a 
pelease con nosotros, porque acababa 
de leer un despacho de Madrid en que 
se decía que el gobierno español ha-
bía dado satisfacción al de los Esta-
dos Unidoe por la rotura de los vidrios 
del Consulado de Barcelona. Añadió 
que los acuerdos que apoyaba eran im-
portantes y que á nadie ofenderían; 
pero no explicó que era ese movimien-
to organizado, ya que no era un go-
bierdo del todo, y donde se encontra-
ba la organización de la Bepúbl icá cu-
bana. Ñ a d a es tan necesario para un 
gobierno ó para un "movimiento orga-
nizado 1 como el tener un domicilio fijo 
si quiere que se le reconozca. E l pri-
mer deber de todo beligerante es dejar 
las señas de su paradero a las naciones 
vecinas, ó por lo menos hacerles sa-
ber en qué puntos del teatro de la 
guerra se le podrá encontrar á ciertas 
horas.' 
Con estos informes que con tanto 
gracejo ridiculiza el Evening Post, el 
presidente de la Comisión citada apo-
yó unos acuerdos en que se huellan 
los fueros de una nación amiga y se 
provoca la indignación de todo un pue-
blo. Y , sin embargo, para discutir se-
mejante proposición se limitó el tiempo 
á sesenta minutos, no pudiendo exce-
der de diez minutos los discursos de 
los oradores que debían terciar en el 
debate. Y así, de prisa y corriendo, 
como el que comete un crimen y teme 
que le falten las fuerzas para terminar 
lo se puso á votación la serie de acuer-
dos que ya conocen los lectores del 
D I A R I O , resultando aprobados por 203 
votos contra 18. 
I n c i d e n t a r i d í c u l o . 
Uno de los incidentes de esto deba-
te, si así puede llamarse el trágico saí-
nete que so representó en la Cámara,* 
es demasiado chistoso para pasarlo en 
silencio. Mr . Sulzer, Representante 
por el Estado de Nueva York, es so 
gún nos dice el Herald ai relatar el in 
cidente, íntimo amigo de Estrada Pal-
ma y decidido campeón de la causa se-
paratista. Este Representante de nue-
vo cuño y estadista de "bar-room", es-
taba esperando la oportunidad de es-
trenarse como orador en la Cámara , y 
había preparado un discurso de una. 
hora en favor de la beligerancia. Pe-
ro como se limitó á cinco minutos el 
tiempo que había de durar cada 
discurso, cata ahí que cuando Mr. Sul-
zer se había empezado á calentar en el 
fuego sagrado de su elocuencia y había 
dado comienzo á un brillante párrafo 
que decía: ' 'Si de mí dependiera " 
el presidente le cortó el hilo del discur-
so, y o l adalid de Cuba libre tuvo que 
sentarse en medio de una carcajada 
general. Y agrega el Herald que no 
habiendo podido Mr . Sulzer pronun-
ciar el resto de su oración, pidió y ob-
tuvo el permiso de publicar el discurso 
íntegro en el "Diario de las Sesiones", 
á fin de perpetuar tanvaliosa contribu-
ción á la historia parlamentaria. Y 
ahora viene lo bueno: ha aparecido el 
discurso en dicho "Diario ' ' con las mis-
mas acotaciones hechas por el autor, el 
cual ha puesto los usuales paréntesis 
de (aplausos en las tribunas) nada 
menos que quince veces, al final de o 
tros tantos párrafos, terminando el 
ción de los criados, el mueblaje, las co-
midas, las visitas, las cuenfas del gas-
to, todas cosas en una palabra que las 
mujeres miran con razón como su le-
gít ima conquista se convirtieron para 
él en objeto de una ocupación diaria 
y minuciosa. 
Isaura tenía demasiado orgullo para 
reducirse á la administración de la de-
fensa. Dejó á su marido prenderse en 
esa liga, sabiendo bién que dejaría en 
ella la mejor parte de sus alas, perdien-
do la facultad de contrariarla en el 
vuelo que pensaba tomar. Las cosas 
pasaron como ella lo había previsto; 
monarca absoluto de todas las menu-
dencias Mr. Piard vió insensiblemente 
su reinado reducirse á este único y r i -
diculo privilegio; pero cegado por la 
vanidad tardó mucho tiempo en aper-
cibirse de la insignificancia del poder 
que su mujer le abandonaba. A mu-
chos en el .ugar del consejero de esta-
do les hubiera sucedido lo misma. ¿No 
era dueño de iuvitar á comer á quien 
lé parecía? E l carruaje ¿no estaba más 
bién á sus órdenes que á las de Isaura, 
que salía muy poco? ¿No disponía co-
mo dueño absoluto de los pequeños de-
talles, moneda corriente de la vida do-
méstica? ¿Cuántos maridos de creen los 
dominadores y sin embargo no se atre-
ven á ejercer la menor de esas prero-
gativas? Hallando veinte veces al d ía 
la ocasión de mandar y obedecido con 
la misma puntualidad que lo hubiera 
discurso con este regatón: (entusiastas 
y ruidosos aplausos). 
Y así es todo lo que hace la labo-
raneia: farsa, embuste, bambolla, tra-
pacería. Y así resultan también sus 
campeones: verdaderos Quijotes y .Ma-
nolitos Gazquez. 
L o s a c u e r d o s 
Como el actual Gongreso parece des-
tinado á nó dar pié con bola en nada 
de lo que hace, al dar traslado al So-
nado de los acuerdos de la Cámara , 
hubo do equivocarse el secretario de 
és ta y por algún tiempo no se supo si 
aquellos se .hab ían aprobado en sus-
t i tución de ios que aprobó el Senado 
ó si eran una proposición separada de 
la Cámara popular. Aclarado este 
punto, resulta que la Cámara baja de-
sechó los acuerdos del Senado y, en 
sustitución, aprobó los de su propia 
cosecha. 
E n tal vir tud, se ha dado traslado 
de ellos á la Comisión de Kelaciones 
Exteriores del Senado, y créese que 
és ta recomendará su aprobación en lu-
gar de los que aprobó dicho cuerpo el 
sábado pasado, por considerar que la 
forma en que vienen redactados es más 
hábil en lo de decir poco ó nada en 
muchas palabras. Porque es de ad-
vertir que, según dicen de la capital, 
algunos de los que han votado en fa-
vor de esos acuerdos lo han hecho.«n 
la inteligencia de que son agua de bo-
rrajas, es decir, que son xmramente de 
efecto para utilizarlos en la campaña 
presidencial, pero que en nada obligan 
al gobierno Ejecutivo. A muchos de 
esos Eepresentantes les ha sorprendi-
do que E s p a ñ a se haya indignado, por 
que, si no tienen los acuerdos otro ob-
jeto que el de procurarse votos los je-
fes de los partidos en las próx imas 
elecciones, no se les alcanza que Espa-
ña encuentre en ello motivo de agra-
vio. ¡Cuando les digo á ustedes que 
todo esto es una farsa! 
Por lo que toca á la fuerza ó valor 
de los acuerdos, también esto está por 
determinarse, pues resulta ahora que, 
á los ciento y pico de años todavía no 
sabe el Congreso la diferencia que hay 
entre "concurrent resolutions*'y "joint 
resolut ióus ', y ha encargado á la comi-
sión de Asuntos judiciales que aclare 
este punto; parece, sin embargo, que 
dicha Comisión tampoco es tá muy en-
terada y se propone consultar al Fis-
cal General, el cual es muy probable 
que tampoco sepa de la misa la media, 
y á su vez consulte al Tribunal Supre-
mo, al cual no le queda ya nadie á quien 
consultar. 
Es el caso que los acuerdos aproba-
dos están en forma de "concurrent re-
solutióus", y dicen los que creen sa-
berlo que en esta forma no tienen que 
ir al Presidente para su aprobación, y 
que no tienen otro efecto que el de la 
carabina de Ambrosio, servir de ador-
no sin causar daño, es decir, que no 
sirven más que para expresar el amor 
platónico del Congreso hacia los insu-
rrectos de Cuba; pero sin comprome-
terse formalmente á reconocer su beli-
gerancia. Bien se le puede decir á la 
laborancia! qué amigos tienes Benito!, 
sobre todo si esciertala especie que ha 
circulado por aquí de.que la Junta ha 
hecho liberales promesas de bonos del 
proyectado emprésti to á los legislado-
res <jue voten en favor del reconoci-
miento. 
L a c o n d u c t a d e l G - o b i e r n o 
E l gobierno federal guarda entre-
tanto una actitud correcta que indu-
dablemente mantendrá mientras no se 
empeore la si tuación en Cuba, tanto 
más cuanto que la conducta del go-
bierno español, ante los sucesos de 
Barcelona es irreprochable. U n ínti-
mo amigo del Presidente ha dicho al 
corresponsal del Herald en Washing-
ton, que Mr. Cleveland deplora la ac-
ción del Congreso, mayormente por 
considerar que la cuestión del recono-
cimiento es atr ibución del Poder Eje-
cutivo y no debiera inmiscuirse en ella 
el Congreso. Sin duda debe mortificar 
á Mr. Cleveland el convencimiento de 
que la precipitación con que ha proce-
dido el Congreso en este asunto es de-
bida á cábalas políticas y á la inten-
ción de tomarle la delantera para los 
efectos electorales de la próxima cam-
paña. Crean ustedes que, á no ser 
por la proximidad de la campaña pre-
sidencial, nada hubiera hecho el Con-
greso en favor de los insu: rectos cu-
banos. 
L a s e x p e d i c i o n e s 
Alentados, sin embargo los laboran 
tes por esa expresión platónica, as í co-
mo por la impunidad que la ridicula 
legislación de este pais ó mejor dicho 
¡a ridicula manera de interpretarla, les 
otrece, para llevar á cabo sus infames 
maquinaciones, es tán haciendo nuevos 
esfuerzos para enviar auxilios y re-
fuerzos á los bandiduS de Cuba. Los 
tribunales han fallado que no hab ía 
causa para confiscarles el vapor /Ber-
muda", y éste les ha sido devuelto, y 
sin duda servirá para llevar á Cuba 
otra expedición que con este fin se es-
t á organizando. E l ministro de España 
sido un déspota asiát ico ¿cómo Mr. 
Piard hubiera podido describir bajo 
tan bella apariencia la falsedad de su 
posición? 
E l consejero de estado tomó por lo 
serio el artículo del código c iv i l que 
proclama al esposo jefe de la comuni-
dad. Pero en tanto que se complacía 
en el ejercicio de un poder sin conse-
cuencias, Isaura lo envolvía en una red 
cuyas mallas eran tan tenaces como 
sutiles. Bajo el protesto de instruirse 
en la escuela do un hombre tan espe-
r¡mentado se había hecho poner al co-
rriente de todos sus negocios y le con-
sultaba sobre todo para llegar á ser á 
su vez la consultada. Poco á poco los 
consejos llevaban ventaja á la« consul-
tas. Mr. Piard contrajo la costumbre 
de dar cuenta de todas sus acciones á 
su mujer á escepción de un solo capí-
tulo que no hay necesidad do indicar. 
Acerca de muchos puntos modificó sus 
opiniones después do oír las observa-
ciones sagaces de su esposa. Rompió 
los lazos políticos cuyos inconvenien-
tes ella le demostró para contraer o-
tros nuevos, más provechosos se^ún 
ella y acabó por no tomar ninguna de-
terminación por insignificante que fue-
se antes de consultar á Isaura, que lle-
gó así por una progresión insensible 
pero continua á ser el á rb i t ro supremo 
de su conducta social y polít ica. 
Después de haber sufrido poraln-ún 
tiempo sin notarlo la influencia absSlu-
en Washington ha dado aviso á las au-
toridades federales de estarse prepa-
rando otra expedición filibustera en 
Cayjq Caimán, en dos goletas que con-
ducirán ochenta hombres al mando da 
Enrique, Collazo, y el gobierno ha dic-
tado las disposiciones necesarias para 
que la intercepten los buques del res* 
guardo. Hoy telegrafían de la Florida-
que la expedición ha salido de Ca-
bo Cañaveral , y además anuncia la 
Junta que ha recibido despachos ci-
frados de Cuba en que se anuncia la 
Il.-gada allí de cuatro pequeñas expe-
diciones que salieron de este país duran-
te el mes de lebrero y desembarcaron 
sin dificultad, tres en la costa del Sur 
y una en la del Inerte. 
D i m i s i ó n d e M r . W i U i a m s 
So ha recibido en Washinton la di-
misión de Mr. Ramón C. Will iams, co-
mo Cónsul General de los Estados Uni-
dos en la Habana. Créese que el go-
bierno no aceptará su dimisión ppr 
considerar improcedente hacer un cam-
bio en tan importante consulado en 
las actuales circunstancias, porque ade-
más está muy satisfecho de los servi-
cios prestados por Mr. Williams. 
Se ignoran los motivos que este ha 
tenido para dimitir su puesto, pero se 
atribuye Su determinación á los dis-
gustos que le ha ocasionado la defen-
sa y protección de los ciudadanos a-
mericanos complicados con la causa 
separatista. Puede que sea así: pero 
si se dijera que ha hecho dimisión por 
la vergüenza que le ha causado el pro-
ceder incalificable de la prensa y del 
Congreso de su país, ciertamente quo 
no me sorprendería este acto. 
K . L E N D A S . 
M U E R T E D E L C A B E C I L L A RAMOS. 
Como a m p l i a c i ó n de las not ic ias 
oficiales que hemos publ icado en 
nuestra ed ic ión de esta m a ñ a n a se 
nos ha faci l i tado en el Estado M a -
yor los siguientes detalles: 
E n l a m a ñ a n a de hoy se ha reci-
bido en la C a p i t a n í a General, u n 
telegrama del Coronel V i c u ñ a , en 
el cual dice que ha encontrado ayer 
á A n t o n i o Maceo y M á x i m o G ó m e z , 
Lacre t y otros, entre los ingenios 
Diana y Abren y en los altos de las 
lomas de D iana (provincia de M a -
tanzas), en n ú m e r o de seis á siete 
m i l hombres. 
A l entrar en acc ión l a columna del 
Coronel V i c u ñ a compuesta de dos 
batallones, el e s c u a d r ó n de B o r b ó u 
y doce caballos de Vi l lav ic iosa , r o m -
pió el fuego contra el enemigo á 
una distancia de m i l metros. 
Las partidas de M á x i m o G ó m e z 
y Maceo, rompieron el fuego por 
tres puntos distintos, c o r r i é n d o s e 
después de a l g ú n t iempo de comba-
leí h a c í a la izquierda, s i t u á n d o s e 
d e s p u é s en posiciones inespugna-
bles, de donde tuvieron que r e t i -
rarse en diferentes grupos. 
L a coluinna de V i c u ñ a t uvo tres 
soldados muertos, cinco heridos 
graves y catorce leves. 
Los rebeldes tuv ie ron setenta y 
un muertos vistos, dejando en e l 
campo cuarenta y tres. A d e m á s 31 
caballos muertos y 101 que abando 
naron. 
Los insurrectos l levan g ran n ú -
mero de heridos. 
M U E R T E DE ON C A B E C I L L A 
Los Voluntar ios de Caraballo t u -
vieron un encuentro con p e q u e ñ a s 
partidas insurrectas, c a u s á n d o l e s 3 
muertos, entre estos el cabecil la 
l iamos y dos prisioneros. 
P r e s e n t a d o s 
Anteayer por la tarde se presenta-
ron á indulto en el Gobierno civil de 
Matanzas^ el pardo Juan Bautista Gó-
mez (á) E l Camag'úeyano vecino de J i -
bacoa, y el joven D. Antonio León y 
Kuiz vecino del barrio de Cliinno, en 
Yumurí-
Ambos presentados alegan que fue-
ron llevados por los insurrectos; el pri-
mero por una paitida cuyo jefe ignora 
quien sea, estando en Santa Cruz, y el 
secundo por cuatro hombres de la par-
tida de Améiva. 
ta de su belhi Egeria era imposible 
que al fin Mr. Piard no abriese los ojos 
y los abrió muy grande en efecto el dia 
que vió por primera vez la estremidad 
del yugo hasta entonces imperceptiblo 
que pesaba sobre él. Sorprendido de 
encontrarse en tutela á su edad ensa-
yó emaneiparse; pero ya era tarde. E l 
consejero se resignó pues á un ascen-
diente que él no tenía fuerzas para 
romper. Tra tó de persuadirse á sí mis-
mo de que lejos de estar humillado por 
la superioridad de Isaura tenía moti-
vos para regocijarse por ella, que ante 
el interés debía callarse la vanidad, y 
que las grandezas íi qu", infaliblemen-
te le ensalzaría el crédito de su mujer 
le indemnizarían de su degradae ióa 
marital. 
Poco A poco esta convicción penet ró 
de tal modo en el caletre del consejero 
de estado que concluyó por soñar con 
ella noche y día. A l principio limitó 
sus deseos á una direceion general; pe-
ro bien pronto se avergonzó de su mo-
<|era,-ion y decidió que su mujer no so 
desqui tar ía con él sino al precio de una 
cartera ministerial. Isaura sobre esta 
punto participaba dé los mismos deseos 
que su marido: pero más sabia compren 
día que a m é s g a r el ataque equivalía 
á comprometer el éxito y esperó el mo-
mento favorable con una paciencia (U 
que era incapaz el ambicioso de cin« 
cuenta anos. 
(Se snAinuará.J 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - M ^ O D de 1 8 9 6 
Crórntz se escapó del poder de los re-
beldes en un encuentro ocurrido cerca 
de Seiba Mocha, y León en el que tu-
TO lugar en el potrero Jmts Mana, en 
Grima. 
Consejo s u m a r í s i m o 
En Santa Clara so ha celebrado un 
Consejo de guerra para ver y tallar el 
nroccdimiento sumarísimo seguido con-
tra el joven J e sús Sarosa Peña , por 
rebelión. . , , , 
Este joven fue preso en despoblado, 
en el barrio de Manicaragna, por la 
Guardia civi l , ocupándole un machete. 
Los guardias declararon en el proce-
so Qué a l dar el alto á Sarosa, éste tra-
tó de huir, no pudiendo efectuarlo por 
lio intrincado de la manigua donde se 
metió, en vista de lo cual se le echaron 
encima y lo prendieron. 
Sarosa declaró en el proceso, que iba 
á una casa de las cercanías en donde 
lo prendieron, y en el consejo dijo iba 
Manicaragua a presentarse á las auto-
ridades para acojerse á indulto, lo qua 
no pudo ha<;er por haberlo hecho pri-
sionero la guardia c ivi l . 
E l Fiscal pidió cadena perpetua pa-
ra el procesado. 
* * 
También se ha efectuado en Santa 
Clara un consejo de guerra para ver 
y tallar el procedimiento sumarisimo 
instruido contra don José Pachol y 
don José Mar t ín por rebelión. 
De la lectura de los autos resulta que 
ambos jóvenes de aquella capital, fue-
ron hechos prisioneros sin armas en el 
fuerte del uEscambray" á dos leguas 
de dicha ciudad, á la cual iban á pre-
sentarse, procedentes de la partida in-
surrecta de Manuel Rodríguez, que 
h a b í a n dejado por Manicaragua. 
A l pasar los referidos jóvenes por el 
fuerte citado y ser detenidos, no dije-
ron de donde procedían ni cuáles eran 
sus propósitos hasta después que fue-
ron rccGifOciács por otro individuo que 
se hallaba en el fuerte procedente de 
la misma partida, y que hacía unos 
días se había presentado. 
E l fiScal caliücó el delito de rebelión 
y en tal v i r tud pidió para los procesa-
dos la pena de reclusión perpétna . 
A U L T 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
1 T A G I 0 M L E S 
Madrid 9. 
M E M O R A N D U M 
Per indicación del ministro de los Es-
tados Unidos en esta Corte, el señor Cas-
telar ha escrito nn m e m o r a n d a n i al-
tamente patriótico, que fué telegrafiado al 
gobierno do los Estados Unidos. 
T E L E G I Í A F I S T A S P A R A C U B A 
En uno de los prójimos vapores correos 
saldrán para Onba sesenta telegrafistas 
del cuerpo de la Península. 
SIGUE L A A G I T A C I O N . 
En Valencia se han reproducido las 
manifestaciones tumultuosas. 
Hubo alarmas, carreras 7 gritos-
Los manifestantes apedrearon á la guar-
dia civil. 
También se hicieron algunos disparos á 
dicha fuerza. 
Esta repelió la agresión, resultando al-
gunos heridos 7 bastantes contusos. 
Uno de los guardias civiles resultó he-
rido de mucha gravedad. 
E L ESTADO D E SITIO 
Ha sido declarada en estado de sitio 
la provincia de Valencia. 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
En Barcelona se efectuó a7er una ma-
nifestación de simpatía al cónsul de 
Francia. 
M A N I F E S T A C I O N HOSTIL . 
En Bilbao se ha efectuado una manifes-
tación de protesta contra los Estados-Uni-
dos, siendo apedreado por los manifestan-
tes el consulado de dicha nación. 
E N P R O V I N C I A S . 
Aumenta la agitación en provincias. 
L A I N F A N T A E U L A L I A . 
S. A. la Infanta doña Eulalia ha acce-
dido ála_ pretensión del corresponsal de 
I 
W o r l d de que se telegrafíen á los Es-
tados Unidos sus manifestaciones favora-
bles á la paz 7 concordia entre España 7 
dicha República. 
O F I C I A L E S 
M á x i m o G ó m e z . 
E l general Arólas avanzó á las V i -
llas haeiendo una marcha de 14 horas 
en persecución de Máximo Gómez, t i -
roteándolo en Santiago con la vanguar-
dia formada por la columna del Te-
niente Coronel F rancés . 
E l Coronel D . Juan Hernández , des-
de el central Lequeitio, le cortaba el 
paso. También avanzó de Matanzas la 
columna del Coronel Galbis, á quién 
dió dirección el general Pando. 
E l Teniente Coronel de Ca ta luña 
encontró en Arríete una partida ha-
ciéndole dos muertos y cogiéndole ciu 
co caballos. 
E n e l i n g e n i o " C o n s t a n c i a " 
Una partida se acercó al extremo de 
los trabajos del ingenio Constancia y 
fué rechazada en direceción á Kan-
cho Veloz y perseguida por fuerzas del 
ba ta l lón América . 
Dieron muerte (i cuatro trabajado-
res. 
E n S a g u a 
La guerrilla del Calabazar do Sagua 
y 3 guardias civiles, batieron á la par-
tida de Delgado en loma Guanabao, 
haciéndole un muerto. Siguió la per-
secución, batieudo á la partida de Ru-
perto Sánchez, cerca del ingenio Orien-
te, y le hizo 5 muertos, cogiéndole 5 
caballos. 
Por nuestra parto un guerrillero he-
rido grave. 
E n M a t a n s a s 
ElComandante Mil i tar de Guareiras 
participa que el sargento de la Guar-
dia Civi l con 20 hombres que protegían 
la reparación de la línea retrocedieron 
con el tren al encontrar una partida de 
800 hombres. 
Desde el tren vieron a un teniente 
de ingenieros que iba corriendo, no 
aceptando la invi tación que le hicie-
ron para que entrara en el tren. 
El general Prats se hallaba en las in-
mediaciones y algunos cañaverales es-
taban ardiendo. 
B a t i d a 
E l general Prats bat ió en Antón, 
camino de Boquerones á Aguada de 
Pasajeros, numerosas fuerzas de Quin-
t ín Bandera. 
l íesul tó de la columna nri herido. 
Hizo reconocimientos por Santa Ro-
sa, Laguna Colorada y Carrillo. 
E n C o r r a l F a l s o 
E l ba ta l lón de Tarifa cerca de Co-
r ra l Falso do Macurijes causó dos 
muertos y un herido á una pequeña 
partida que encontró en su marcha. 
L o s de M a c e o 
El Coronel y gobernador interino de 
Matanzas avisa que por el ingenio Sa-
ratoya, y rio Auras, había amebas frac-
ciones de la partida do Maceo, disper-
sadas en el combate de Vicuña, desmo-
ralizadas y faltas de municiones. 
A t a q u e á Maceo 
E l coronel Mol in i , desde las colonias 
del ingenio Atrevido, en Bolondrón, dá 
el siguiente parte: 
•''A las nueve de la mañana de ayer 
salí de Palma con mi columna, confe-
renciando antes con el coronel Figue-
roa, que llegaba de la Habana con ca-
baller ía , y uniéndola con el batal lón de 
Valencia marché hacia San Miguel de 
los Baños, tomando la dirección del río 
de Auras y encontrando en las inme-
diaciones de dicho punto las avanza-
das de gruesas partidas enemigas allí 
acampadas. 
Dispuse que el teniente coronel ISTa-
varro con tres compañías atacase por 
la izquierda, el comandante López, 
con dos, por la derecha y el coronel con 
el resto de la fuerza por el frente. 
Roto el fuego se les tomaron todas 
las posiciones que tenían en Vista Her-
mosa, Trinidad, Aldama y Atrevido, 
fraccionándose en retirada por distin-
tos rumbos, huyendo en precipitada 
fuga. 
Las fuerzas de ISTa varro les quema-
ron 200 bohíos continuando la persecu-
ción á Bolóndrón después de tres horas 
de combates yendo la columna á las 
tres de la tarde al ingenio Atrevido. 
Por noticias de los vecinos de Auras 
las partidas eran las de Maceo, Zayas, 
Miró y Lacret, teniendo muchas bajas 
durante la persecución por los caña-
verales. 
Se asegura que van muy desorgani-
zados, y de contar la columna Molina 
con más caballería hubieran sido des-
trozados. 
Se espera que el coronel Figueroa 
los haya atacado. 
^nestraa b^ja» consisten en 4 heri-
dos gravfe's do Cuenca. 
La gnerrilla de Navarra tuvo 9 caba-
llos muertos. 
A l enemigo se le han cogido 100 ca-
ballos vivos. 
E l Coronel Figueroa sobre este mis-
mo li echo de armas dice quc jdpspués 
de conferencia con el Coronel Molina, 
siguió h:,cia San Miguel de los Baños 
encontrando en el camino entre los in-
genios Chacón y Xieres las avanzadas 
insurrectae, informándose de que Ma-
ceo con gente había acampado allí el 
día anterior; pero que desde las 7 de 
la mañana se habian ausentado for-
mando dos grupos, uno de Lacret y 
otro de Maceo: siguió el rastro de Ma-
ceo haeia Saratoga, rompiéndose el 
fuego que duró media hora. 
Atacado el enemigo resueltamente 
salió en dispersión, quedando en poder 
de la columna un muerto de arma blan-
ca. 
Huyó hacia rio de Auras fracciona-
do en más de diez direcciones. 
C o m " b i n a c i 6 n e x t e n s a 
Las columnas de los Coroneles Tort, 
Vicuña, Suárez Inclan y general Ber-
nal operan en combinación muy ex-
tensa. 
E n Se iba d e l A g n a 
En Seiba del Agua y en Managua 
las partidas locales se dedican de no-
che á foguear á los quintos de cuerpos 
recien llegados para sostener alarmas; 
los del ba ta l lón Arapilcs que está en 
Managua, el día 7 al amanecer en un 
reconocimiento causaron tres heridos 
á un grupo de G0 giuetes y le cogieron 
7 caballos. 
A t a q u e á u n t r e n 
E l tren mixto de Guanajay, que lle-
gó ayer, fué tiroteado por una partida. 
La escolta hizo dos descargas á corta 
distancia, causando al enemigo siete 
muertos. 
C o m u n i c a c i ó n M i o g r á f i c a 
Ha quedado establecida la comuni-
cación heliográüca entre Pinar del Rio 
y Habana, habiéndose cruzado ya a l -
gunos despachos entre el General en 
Jefe y el general Suárez Valdés. 
Ha llegado á Pinar del Río la co-
lumna del Teniente Coronel Chacel, 
que ha sido la encargada de establecer 
los heliógrafos. 
E l Teniente Coronel Chacel ha sido 
felicitado por su celo y actividad al 
instalar las estaciones heliográficas. 
De P i n a r d e l R í o 
E l general Cornell participaba ayer 
desde Pinar del Río, que llegaron ba-
tallones Reina y Wad-Ras. Dice tam-
bién que una partida de Alejandro 
Fernández fuerte de 150 hombres, ata-
có la guarnición de Pilotos, siendo re-
chazados. 
P e r i c o D e l g a d o 
E l Comandante Mil i ta r de San Cris-
tóbal , con noticia de que Perico De l -
gado con ÜOO hombres merodeaba por 
allí, salió con algunas fuerzas, hac ién -
dole dos muertos, entre ellos el titulado 
teniente León. 
E n l o s P a l a c i o s 
A las cuatro dé la tarde de ayer se 
presentó una partida quemando bohíos 
á dos mil metros de los Palacios, co-
giendo á un vecino y colgándolo de un 
árbol. 
A l comunicarse esto dejó de verse el 
foco de luz de la estación heliográfica 
de Guanajay, á causa del crepúsculo. 
Cuando haya luz continuará la comu-
nicación. 
Según indicaciones, las fuerzas que 
se hallaban en las lomas del Toro, les 
hicieron ruego, dispersándolos. 
G u e r r i l l a s 
E l General Suárez Valdés recibe 
ofrecimientos de vecinos do aquellas 
poblaciones para organizar guerrillas 
locales, á, cuyo fm se le provee de Par-
ques y todo ío necesrrio al eiecto. 
D o n a t i v o y p r o t e s t a . 
Los señores don Santiago Rodríguez 
Hiera y don Javier Pérez de Accvedo, 
Presidente y Secretario, respectivamen-
te, de la J uventud Constitucional de 
la Habana, hicieron entrega, en la 
tarde del sábado, al General Weyler, 
de la suma de $1405.11 en oro y mi l 
080 pesos y oO centavos en plata, can-
tidades recaudadas por dicha Juventud 
con destino íi los heridos en cam-
paña . 
Los señores referidos, después de 
explicar al general Weyler el objeto de 
la visita, aprovecharon el momento 
para consignar en nombre de la Ju-
ventud Constitucional, su protesta por 
los ataques que el Senado americano 
dirigió al ilustre General con motivo 
de la discusión para el reconocimiento 
de beligerantes á los insurrectos cuba-
nos. 
El general Weyler contestó que los 
ataques de los senadores 110 implicaban 
otra cosa que la demostración palma-
ria de que su presencia al frente del 
gobierno de cata Isla, era un obstáculo 
pa r» los íines de los enemigos de Es-
paña. 
A c t i t u d c o r r e c t a . 
E l Presidente de la República Me-
xicana, prohibió á los cubanos recien 
llegados á México, celebrar la fecha 
del 24 de Febrero como pre tendían . 
MOVIMIENTÓMARITIMO 
Ayer á las tres de la tarde salió para 
Cádiz, el vapor correo nacional Alfon-
so X I I , conduciendo carga general y 
pasajeros. 
V A P O R íi:COSME DE H E R R E R A " 
Ayer, á las doce del día, salió para 
Puerto Padre, el vepor correo de las 
Anti l las Cosme de Hert&a» conducien-
do 9 pasajeros. 
V A P O R " J U L I A ' 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Cuba y escalas, el vapor Ju-
lia, de los señores Sobrinos de Herrera, 
conduciendo á su bordo ciento diez pa-
sajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores 
siguientes: Capi tán don Luis Martínez. 
Tenientes don C. Romero, don Salvador 
Palau, don Eulogio Ri vas, don Francis-
co Cliichorrona, y don Celestino Cica-
juelo y dos de la Guardia Civ i l . Médi-
co don Juan Fernández . Alférez don 
Idelfonso Pino. Además , 1 factor, 12 
soldados y 53 Guardias Civiles. 
E l vapor americano Drizaba llegó á 
Xueva York hoy á las dos de la ma-
ñana. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Kingston (Jamaica) el vapor america-
no Ohio, con G9 pasajeros. 
Do Liverpool y escalas fondeó en 
piier{0 ayer el vapor nacional Satur-
nino. 
E l vapor nacional Ciudad Condal 
llegó á este puerto ayer á las diez de 
la mañana , con carga general y 49 pa-
sajeros. 
También hizo su entrada ayer, de 
Nueva York, el vapor [americano tiene-
ca, conduciendo carga general y 4 pa-
sajeros. 
S0BEE UN CHIMEN 
E n la noche de ayer, el vigilante 
gubernativo n0 73 D . Juan Fernández , 
de servicio en la celaduría del barrio 
de Tacón, detuvo y presentó en dicha 
oíicina al pardo José Belén (á) Cala-
vera, por recaer sospecha de que sea 
el autor del homicidio perpetrado en 
la persona de la morena Micaela Quin-
taíiat »tó)íiiJd? JParquista, cuyo crimen 
ocurrió ^u la madrugada del día 28 del 
mes próximo pasado en la calle de San 
José esquina á Consulado. 
E l moreno Calavera ha confesado 
haber vivido en concubinato con Mi -
caela L a Farquista; pero que hacía 
unos veinte días estaba separado de 
ella por haberle sido infiel con un in-
dividuo de apellido Maleta. 
Las señas del moreno Calavera con-
cuerdan con las del moreno que vió el 
sereno particular de la Estación de 
Villanueva, rondando la calle de San 
José antes de perpetrarse el crimen. 
E n el servicio prestado por el vigi-
lante Fernández, han tomado partici-
pación, según la policía, los celadores 
Sres. Quiñones, Fernández Prats y 
Vallina. 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del 
distr i to de Guadalupe. 
HOBO LE UNA TEECEEOLA 
Don Ramón Pérez Otero, voluntario 
del cuarto escuadrón de voluntarios, se 
quejó á la policía de que un tal don 
Juan Benigno Valdés, le había roba-
do una tercerola, la cual fué recupera-
da en la calle de San Pedro, en el Cerro, 
escondida dentro de una cerca de car-
dón. 
Dicha tercerola estaba desarmada y 
envuelta en un papel. E l acusado no ha 
sido habido. 
GUEMADUEAS 
E l menor don Luis Llano, vecino de 
la calzada de Galiano número 73, fué 
curado de primera intención por el doc-
tor don Adolfo Reyes, de varias que-
maduras, que sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con leche h i r -
viendo. 
E l estado del paciente fué calificado 
de menos grave. 
DETENIDO 
E l celador del Vedado detuvo y re -
mitió ante el señor Juez de Ins t rucc ión 
del distrito del Cerro, á don Manuel 
Suárez Vázquez, vecino de la calle de 
Xeptuno, esquina á Lacena, acusado 
por don Vicente Burtelo, residente cu 
la calle E, número 1, de haberle sus-
tra ído de un baúl 32 centenes. 
A l detenido sólo se le ocuparon tres 
pesos en plata. 
EEEIDAS CONTUSAS 
Don Celestino Rodríguez Llorent fué 
asistido en la casa de Socorros de la 3a 
demarcación, de varias contuBiones en 
la cara y nariz, las cuales dijo le ha-
bía causado D. Enrique Rouset y Cas-
ti l lo , por que habiéndole invitado á 
comer, el lesionado no q^i^o aceptar, 
lo que Ronset estimó un desaire, 
arrojándole una piedra, con la cual le 
causó dichas leeiopes. 
E l Ronset fué detenido y conducido 
á la celaduría del barrio del Arsenal, 
por la pareja de Orden Público núme-
ro ()-t4 y 543, guardia municipal n0 203 
7 el paisano D . Eduardo Ricart é H i -
guez. 
HBEIDA MENOS G-EAVE 
Don Seírundo López Fernández , del 
comercio y vecino de la casa calle de 
Aguiar, u0 13G, fué asistido en la casa 
de Socorros de la primera demarcación, 
de una herida menos grave en la re 
gión coxial, lado izquierdo, la cual d i -
jo le había causado con una navaja de 
las llamadas sevillanas, D . Ju l i án Fel-
gar y Piñón, dependiente de la referi-
da casa, al cual había reprendido para 
que no saliese á l a calle, dado que eran 
las diez de la noche próximamente . 
E l celador del barrio de Santa Cla-
ra detuvo al autor de este hecho, po-
niéndolo á disposición del Sr. Juez de 
Guardia. 
DISPAEO Y HEEIDA 
Como á las ocho de la noche anterior 
se produjo el correspondiente escánda-
lo en el callejón de la Samaritana, á 
causa de haber sido herido por proyec-
t i l de arma de fuego D . Juan Canoto 
Figueroa, de la Habana, soltero, sas-
tre y vecino de la calle de Oficios nú-
mero 78. 
Conducido á la Casa de Socorro de 
la Ia demarcación, fué curado de una 
herida en el muslo izquierdo con orifi-
cio de entrada y salida, manifestando 
no conocía al que se la había causado, 
puesto que en el sitio del suceso había 
varias personas. 
Practicadas las correspondientes di-
ligencias por el celador del barrio de 
Santa Clara para averiguar quién hu-
biere sido el autor del suceso, nada se 
ha podido descubrir hasta la fecha. 
ASALTO Y EOBO 
En la calzada vieja de Regla, fué 
asaltado el conductor del carro vende-
dor de cigarros de la fábrica ^E l Para-
caidas" D. Carlos Manuel Martínez, por 
tres individuos blancos y un negro, los 
cuales, después de detenerle el vehículo 
cuchillo en mano, le robaron una rue-
da decigarrillos, más de 820 en plata y 
calderilla, importe de los cigarros que 
había vendido en la villa de Regla. 
A pesar de haber pedido auxilio y 
de haber acudido á prestárselo un 
guardia municipal y dos soldados de 
los que prestan servicio en la loma L a 
Cruz, no fueron (htenidos los autores. 
ASALTO Y EOBO 
A las dos y media de la tarde de ayer 
al transitar por la calzada vieja de 
Guauabacoa don Carlos Manuel Mar-
tínez, conduciendo un carro de ciga-
rros de la fábrica E l Faracaidas lué 
asaltado por dos individuos de la raza 
blanca y uno de la negra, quienes des-
pués de hacer detener la marcha del 
carra, le obligaron á mano armada á 
que les entregara una rueda de cigarros, 
y el dinero que llevaba, ascendente á 
unos 20 pesos, importe de la venta que 
había hecho en Regla. 
Según Martínez, al pedir auxilio 
acudieron el guardia municipal don 
P r á x e d e s Dominguez y dos individuos 
del ejército del destacamento que exis-
te en la loma La Cruz pero no pudie-
ron hacer nada, debido á que los asal-
tantes emprendieron la fuga al d i v i -
sarlos. 
De este hecho se ha dado cuenta á la 
jurisdicción Mili tar . 
HURTOS 
D . Vicente Bustillo y Bustillo, veci-
no de la calle E, número 1, en el Veda-
do, participó al celador de dicho barrio, 
que de un baúl que tenía en su habita-
ción le habían sustraído 3J centenes y 
$4 en plata, sospechando hubiera sido 
el autor del hurto un individuo blanco 
que había almorzado en su compañía, 
puesto que era el único que tenía cono-
cimiento de la existencia del dinero, 
punto donde se guardaba y llave con 
que se abr ía el baúl. 
A pesar de las pesquisas de dicho 
funcionario, el individuo no ha sido 
habido. 
Doña Amelia Giberga de Fernández 
Cuervo, vecina de la calle 4, esquina 
á I I , en el Vedado, part icipó al celador 
de aquel barrio de que de un escapara-
te le habían sido hurtados un par de 
aretes y un torno de oro y brillantes, 
sospechando fuese el autor del hurto un 
pardo nombrado Juan de la Cruz, que 
había estado de cocinero en su casa. 
Detenido el pardo y practicado un es-
crupuloso registro en su habitación, 
nada lo fué hallado, no negando que 
había estado en las habitaeiones por 
efecto de la confianza que tenía en la 
casa. 
LA GASA DE BORBOLLA 
C o n m o t i v o d e l B a l a n c e h a 
r e a l i z a d o t a l e s r eba j a s e n l o s 
p r e c i o s t o d o s q n e r e s u l t a s i n 
c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 / 6 0 
O B H A P I A 61 
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C E N T R O GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directira de esta Sociediul acordó saertr 
d pxiblica subasta el suininlfitro de varios artículos do 
eomeslibks necesarios para el consumo de la oasa úx 
Salud titulada " L a Benéfica" del C E N T R O GA-
L L E G O , el cual principiará el 15 del actual y termi-
nará el 3Í de Eucro de 18ír7 oon extríela sujeción al 
pliego de condiciones que estará de manifiesto en la 
bocretaría de estaMocledad. desde esta feeha al 13 del 
corriente á las 8 da la hoche, hora en que se efectua-
rá la apertura de loá pliegos que se presenten al goñor 
Presidente de la Sociedad, ^uien lo será de la Cóftíi-
sión nombrada para el remate, y ésta lo adjudicari 
provisionalmente en favor del actor de la preposi-
ción quo juzgue más cbnTenient*. sin que esta adju-
dicación prejuzgue en r.uxly alguno la definitiva que 
habrá de acordar la Junta Directiva tan pronto se la 
dé conocimiento del acto, ó en otro caqo declarará 
desierta la subasta si así viese convenirle á los intere-
sss del Centro. j 
Los efectos aludidos han sido agrupados en la si-
guiente forma; 
1? Carnes frescas de novillo, cerdo y carnero y 
pescado fresco. 
2'? Leche fresca v verduras, 
39 Pan. 
4? Huevos. 
!;? Pollos y Gallinas. 
Los pliegos que presenten los licitadores se ajusta-
rán al modelo inserto en el referido pliego de condl* 
ciones que existe en esta Secretaria. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
Habana 8 de Marzo de 189(3.—El Secretario, R i -
cardo Rodríguez. 
C u 295 la-19 W-IO 
I T B O 6 A L L 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimicuto de lo prevenido en el Reglamen-
to general de esta sociedad, la Junta Directiva acor-
dó subastar el servicio dó E N T I E R R O S , que el Cen-
tro debe hacer á loS socios que fallezcan en las Casas 
de Salud, durante el conicute año social; é igual su-
basta del servicio de C A R R U A J E S D E L U J O para 
el acompañamiento de los cadáveres al cementerio, 
por las comisiones de la Sección de Sanidad. 
E n tal virtud, se cita por este medio á los propieta-
rios 6 representantes de trenes de pompas fúnebres y 
á los de establos y carruajes de hyo, que deseen to-
mar parteen las respectivas subastas, las cuales ten-
drán efecto con sujt'cción extriota al pliego de condí-
ciunes que estarán do inaiiificsto en esta Secretarla, la," 
primera, á las ocho de la noche del miércoles 11 del 
corriente, y la segunda, media hora más tarde. 
Habana, 7 de marzo de 1896. 
E l Sccielario, Iticardo Sodrigxteé. 
C-296 lt-9 Ur-V3 
E l martes 10 del corriente a 
las odio de la mañaua y cu la 
Iglesia de Belén se celebraran 
honras lunebres en sufragio 
del alma del 
Sr. D. ffiarael Pérez O c l i , 
T e n i e n t e C o r o n e l d e l a 
P l a n a M a y o r d e V o l u n - . 
t a r i o s . 
Su viuda 6 hijos suplican á 
sus familiares y personas de su 
amistad se sirvan asistir á tan 
religioso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana Marzo 7 de 180G. 
lfM4 dl-6 a2-7 
V a p o r e s cos te ros . 
E L V A P O R 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá para 
C á r d e n a s , 
y S a g n a 
el martes 10 del corriente á las 8 de la noche. 
Admite solamente pasajeros. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro núm. 6. 
I 37 312 1 E 
A N U N C I O S 
V . O. T . D E SAN F R A N C I S C O . 
E l jueves 12 do marzo, á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual deJINtra. Sra, del Sa-
grado Corazón de desús, con plática y comunión por 
el R. P. Muutadas. Lo que se avisa á log devotos y 
demás heles, suplicando la asistencia.—Su camarera, 
Inés Marü. 2004 la-9 3-10 
O E R E T I R A SU DUEÑO Y POR LO T A N T O 
Ovende su acreditada vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes de lotería, cambio de oro y otras muchas 
cosas que aquí no se explica; informa de ella el 
cantinero del café, portales del Cristo, de 6 de la ma-
ñana á 9 de la noche de sn precio y demás en la mis-
ma á todas horas. 1996 al-9 d3-10 
D 
S i t u a d o e u e l p u n t o m á s c é n t r i c o , m á s a l e g r e y p i n t o r e s c o d e í a c i u d a d E E I X A 3 3 f r e n t e á l a a r i s t o c r á t i c a c a l z a d a d e G A L I A i S T O . 
E s t a c a s a abre hoy jueves sus puertas con el f i r m e p r o p ó s i t o de hacer una verdadera R E V O L U C I O N " traperil. 
E N 90 D I J L S , EBT 90 D I J & S , realizará 50,000 pesos de ropa adquirida por una cuarta parte de su valor 
L a • . - a • í 3 - P U B L I C O D E L A H A B A N A E S T A D E E N H O R A B U E N A . 
g a n g a , % u t s T o a ^ C ¿ e c a s a d e comercio de esta capital h * ^ que s u s precios sean m á s verdadera 
I s t a p ¿ q u e l a n l t a d e ^ r S s ^ X ^ ^ 2 ^ P H O I T T O P A H ^ L C E R R A R S E P R O N T O . Juzgue el públ ico lo qu¿ será esta l i q u i d a c i ó n por 
^«^uceta no-ca «e precios que dice mas que cuanto pudiera escribirse» 
OA AAA i , ¡ O I I D O " 3 r n v x j ^ i s r o - A . L B O L S I L L O ! 
l Á m I Z l l S 0 la i les 7 J a s o s de a lSodÓ31 á 2 y m e d i o c e n t a v o s . 
v a r a s p x e í c a l ^ ™ y o l a n e s i 4 c e n t a v o s , 
i n n J a r a S ^ i0S ^ v a S de a i l c h o ' v a l e n 3 r e a l e s á m e d i o . 
1,500 docenas d e l a n t a l e s b l a n c o s b o r d a d o s y c a l a d o s á 10 c e n t a v o s . 
2 , 5 0 0 n u d o s de seda y P r i n c i p e de Gales á m e d i o 
2 , 0 0 0 a b r i g o s de e s t a m b r e n a r a n i ñ o s á 2 r e a l e s 
2 5 , 0 0 0 v a r a s f r a n e l a s de l a n a e n todos colores á 10 c e n t a v o s , 
1 5 , 0 0 0 v a r a s Sedas de 4 y 6 r e a l e s , á 2 r ea l e s , á 2 r ea l e s . 
1 0 , 0 0 0 v a r a s o í a n de p u r o h i l o , 1,000 co lo res á 10 c e n t a v o s 
2 , 5 0 0 p i ezas c rea de h i l o p u r o , á 3 pesos p i e s a . 
1,500 p a r e s c o r t i n a s , p u n t o c r u d o , de 10 $ á 2 y m e d i o pesos. 
2 , 0 0 0 p a r e s m e d i a s de o í a n b o r d a d a s p a r a s e ñ o r a q u ? • 2 $ á 3 r e a l e s 
3 , 0 0 0 docenas m e d i a s p a r a S r a . y m a a y c ü c a L l a e ^ p . i . á ' o r 3 y nvao á c o m : q u i e r a n . 2 , 0 0 0 c h a l e s de e s t a m b r e de sodas co lo res á 2 v ^ r e a l e s 
M W W f i 1 AS 1UJIA» L A l h b U M A S 2 0 , 0 0 0 v a r a s g r o de seda de todos colores , que v a l e 1 $ , á 2 rs. , á 2 rs. P o p l i n e s de seda á c o m o se q u i e r a . A l n tiene ( le íaosIrado el púb l i co la verdad de los hecliot 
I H U R R A ! ¡ H U R R A ! ¡ B U R R A ! _ A . X ' 
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E s t á demostrado que el origen d é l a s 
creencias superticiosas es casi contem-
poráneo del de la especie humana, y 
que ya se encuentren estas creencias 
en el iNorte, ya en el Sur, ya en el anti-
guo, ya en el nuevo continente, se ob-
servan en todas ellas rasgos y caracte-
res que indican una procedencia co-
mún, el Oriente, cuna del género hu 
iniino. 
Cada creencia ó superst ición tiene 
que 
Por eso las superticiosas tradiciones 
de los pueblos meridionales participan 
de la brillantez de la imaginación de 
esos pueblos mientras en las del JSor-
tese observa la energía s a l v a j e r í a 
grandeza sublime, la melancólica neou-
losidad de las regiones septentnoua-
les 
Úna prueba de ello es la t radición 
tan popular en toda Alemania de la 
Varna negra y la Dama blanca, tradi-
ción á que hicieron referencia los pe-
riódicos extranjeros cuando perdió la 
razón hace seis años el rey de Baviera 
Othon Guillermo. 
Las publicaciones alemanas al ocu-
parse del estado del regio eníermo de-
cían lo siguiente: 
«¡Oómíénzíi J'I circular por la corte 
una curiosa leyenda. Muchas personas 
áfirmán que han visto vagar por los 
corredores del castillo de Furstenned 
(residencia del monarca) á la Dama 
negra, cuya aparición, como es sabido', 
annncia la muerte de un Witelsbacn, 
del mismo modo que su hermana la 
Dama blanca, anuncia en Berl ín la 
muerte de un Holienzollern''. 
¡La Dama negra y la Dama blancal 
He aquí dos Tantasmas que han po-
pularizado los poetas y novelistas mas 
notables de Alemania, conviniendo to-
dos en que ambas señoras sólo se de-
jan ver cuando la muerte llama á las 
puertas de algún príncipe. 
En España también tenemos nues-
tra Dama negra. Puede señalarse su 
existencia desde el siglo X i V al X V I I I , 
siglos en que nuestros ascendentes 
creían á pies juntil los en brujas, duen-
des y sortilegios. La. Dama negra se 
presentaba entonces con mucha fre-
cuencia en los palacios, en los castillos 
y hasta en las más pobres cabañas . Su 
sonrisa era nuncio de felicidad, y su 
tristeza de segura desgracia. 
Oúéntanse casos extraordinarios de 
esa aparición que aún vaga errante 
por nuestras provincias meridionales; 
y no deja do maravillarnos el ver co-
mo se ha perpetuado á t ravés de los si-
glos la leyenda de la Dama negra es-
pañola, no en libros n i en romances, 
como ocurre con la Dama blanca ale-
mana, sino de viva voz entre padres 
é hijos, y al calor de la chimenea cam-
pesina. 
Asi como la Dama blanca en las ciu-
dades del Korte, la Dama negra en el 
Mediod íahacesu aparición en los gran-
des acontecimientos, en los bautizos, 
en las bodas y en los entierros. E l pa-
lacio de Carlos V, en la Alhambra de 
Granada, es, según la tradición, su 
residencia predilecta, y lo mismo se la 
ve pasear en noche plácida, á los cla-
ros destellos de la luna, por las inme-
diaciones del Alcázar de Sevilla, que 
se la ve cruzar á pie enjuto al Gua-
dalquivir, por bajo de los puentes de 
Córdoba, en noche de tempestad. Ma-
lagueño hay que jura y perjura haber-
la visto vagar como alma en pena pol-
los viejos muros del castillo de Gíbral-
faro, y más de un a lménense , si hemos 
de darle crédito, ha escuchado lamen-
tarse á la Dama junto á los nopales 
que rodean la alcazaba de Almería. 
La Dama negra es la protagonista de 
infinidad de historias y narraciones que 
corren por allí. Una de las más inte-
resantes y poéticas es la que ofrecemos 
á continuación á nuestros lectores. 
E l doctor A era soltero: había 
huido de las mujeres, no sabemos si 
por algún desengaño prematuro, ó por 
alguna otra causa, pero lo cierto es 
que nadie, absolutamente, le hab ía co-
nocido el más pasajero amor, la pa-
sión más fugaz. 
Tenía en su casa por toda compañía 
un ayuda de cámara y un cocinero. 
Cuando le hablaban del ex t r año ais-
lamiento en que vivía con respecto al 
sexo débil, decía, que la mujer, una 
vez aplicada á un hombre, es una enfer-
medad endémica y contagiosa, impo-
sible de curar. 
No obstante esta manía, era nuestro 
doctor un excelente sujeto. A fuerza 
de ahorros había logrado ser dueño de 
una hermosa casa de campo, donde 
pasaba los meses de verano. En esta 
posesión había reunido una excelente 
biblioteca y formado un museo de an-
t.igüedadesj tan notable como nume-
roso. . 
Hombre de exquisito gusto, su alco-
ba principalmente estaba estaba alha-
jada con mil preciosidades ar t ís t icas . 
Su lechó era una obra maestra del si-
glo X V I I , y frente á él, sobre la repi-
sa de la chimenea, se destacaba el bus-
to de una mujer modelada en mármol 
negro de una manera prodigiosa. 
Aquel ousto era lo único femenino 
que existía en la posesión del casto 
doctor, como le llamaban sus amigos. 
Cuando el moderno Esculanio se en-
tregaba al descanso, y la lámpara de 
alabastro que pendía del techo espar-
cía sus rayos de luz sobre el mobiliario 
del dormitorio, el busto de mármol d i -
bujaba en la pared su hermosa cabeza, 
capaz de enloquecer á cualquier aman-
te de lo artístico y de lo bello. 
Pero el doctor j amás se había fijado 
en la sombra que proyectaba en la pa-
red el busto de la chimenea, entre otras 
razones, porque apenas se retiraba á 
descansar fatigado por el trabajo y el 
estudio, cerraba los ojos y se dormía 
profundamente. 
Una noche se al teró esta costumbre, 
no por gusto del doctor, sino porque el 
insomnio fué á visitarle cuando menos 
lo esperaba. 
—No cabe duda—so dijo nuestro 
hombre después de tratar en vano de 
dormir—como hoy he comido más de 
lo regular, no he hecho bien la diges-
tión y esta es la causa de mi desvelo. 
Sus ojos se fijaron en aquel instante 
en la pared de en trente, y vieron que 
la sombra que proyectaba el busto de 
mármol, parecía adquirir vida y movi-
miento á los reflejos de la lampa ¡ a. 
Esto tenía una explicación muy natu-
ral : todos hemos visto esos fantásticos 
caprichos que producen á veces las os-
cilaciones de una luz. 
E l doctor A . . - - pasó un buen rato 
dis t ra ído con aquella escena, tan pa-
recida á la que inspiró á Meyerbeer su 
célebre wals en la ópera Dinorah. 
He pronto, la souibra principio á 
descender lenta v majestuosamente á 
lo largo de la pared. Esto era ya muy 
extraño. O una mano invisible levanta-
ba la lámpara, ó el busto de mármol se 
bajaba por sí mismo del pedestal, para 
que su sombra produjese aquel efecto. 
Como esto no era posible, el doctor, 
creyéndose al pronto víct ima do un 
alucinamiento, pasó su mano por la 
!n nte, y convencido de que no soñaba, 
se incorporó en el lecho, buscando el 
busto que tenía en la repisa de la chi-
menea. 
Para mayor asombro el busto no 
estaba allí. En su lugar, y apoyando 
el brazo derecho sobre la repisa, hallá-
base una dama de elevada estatura, 
pálido rostro y mirada dulce y res-
plandeciente. 
El doctor restregóse los ojos y abrió 
la boca para gritar, pero su voz aho-
góse en la garganta, quedando sin 
íatTzas y como encadenado por un po-
der superior á su voluntad, al obser-
var que la dama era el vivo retrato del 
artístico busto. 
Y no lué esto lo más notable: un se-
gundo después, la enlutada se acercó 
al lecho y poniendo su mano derecha 
sobre el corazón del doctor, que casi 
dejó de latir, depósito un beso con sus 
labios de mármol en la boca do aquel 
hombre que j a m á s hab ía besado á una 
mujer. 
Decir lo que pasó en el alma del 
doctor aquella noche, es imposible. A l 
día siguiente al levantarse estaba pár 
lulo como un difunto, y apenas dirigió 
la palabra á sus criados. No quiso 
recibir á nadie, pasando horas enteras 
contemplando el busto que había vuel-
to á aparecer sobre la chimenea. 
Aquella contemplación muda revela-
ba algo de insóiito y extraordinario. 
A la noche inmediata, el ayuda de 
cámara, que dormía cerca del doctor, 
oyóle hablar como si.hubiese una per 
sona con él, y á- la m a ñ a n a siguiente 
le encontró mas lívido y sombrío que 
el día anterior. No quiso probar bo-
cado y continuó horas y horas coutem-
1)1 ando el misterioso busto. 
A l mediar la noche, y cuando el 
ayuda de cámara y el cocinero se ha-
llaban entregados al descanso, desper-
taron sobresaltados al oír un grito es-
pantoso, seguido de grandes carcaja 
das. Acudieron á la alcoba del doctor 
y le hallaron sentado en el ieclio, rien-
do como un loco y fija la vista en la 
Escultura. 
Pasada aquella hilaridad espantosa, 
el doctor exclamó, dir igiéndose al ayu-
da de cámara. 
—¡Me ama! ¡Me ama y pronto será 
mi esposa! ¿Quieres conocerla? Pues 
mírala, ahí está, es la Dama negra. 
Y señalaba al busto de mármol de 
la chimenea.. 
E l doctor fué declarado loco al si-
guiente d í a y conducido á una casa de 
salud. 
E. D E L U S T O N Ü . 
—TTTB> njtt—<1Tlw— 
(La escena entre los bastidores de 
un teatro del últ imo orden). 
Lapotasse (vestido de cazador y di-
rigiéndose al debutante). ¿No harás 
ninguna barrabasada, Muillarbougf 
MuíJUarboüg.—Me parece que no. 
L.—Considera que, gracias á mí, 
vas á realizar el mayor de tus deseos; 
vas á ser artista. Dentro de un intante 
te verás ante el público, ante el gran 
público parisién. Cierto que tu papel 
de oso es un papel modestísimo, de 
poco lucimiento. Pero por algo se em-
pieza ¿Oyes lo que te digo, Mui-
llerboug? 
M.—Perfectamente, Lapotasse. 
L.—Me darecía que prestabas más 
atención á t u traje de eso que á mis 
palabras. Pues, como iba diciéndote, 
la cuestión es expezar. De lo que ha-
gas esta noche depende tn porvenir. . . 
Voy á repetirte la lección que tantas 
veces has recibido en los ensayos.... 
Pero mira, haz el favor de no seguir 
manoseando la cabeza del oso. 
M.—No te incomodes, Lapotasse. 
L . — Voy á repetirte como he di-
cho. . . Hazte cargo de la s i t u a c i ó n . . . 
Yo soy un cazador americano que 
camina por un bosque, y al ver un oso, 
que eres tú, le apunto con mi escopeta 
y iptúll caes muerto al suelo. 
M.—Ya lo sé. 
L.—Pero líjate bien: en el momen-
to en que yo diga: ¡Caramba! 
M.—¿Caramba? Esa es una palabra 
española. 
ÍJ.—¿Y á tí que te importa que sea 
española ó r u s a í ¿Es que los osos tie-
nen obligación de saber idioinasl Me 
fastidian soberanamente las interrup-
ciones en el genero tonto. 
M.—Tienes mucha razón. Prosigue. 
L.—¿En el momento en que yo diga: 
¡Caramba! entras tú imitando con la 
voz y con los ademanes al oso. A ver 
cómo lo imitas. 
M.—¡Cuic! ¡Cuic! 
L.—¡t'ero hombre, es tás imitando al 
conejo de Indias! E l oso hace así: 
¡LLouuu! ¡Houuu! 
M.—¡lloituu! ¡Huuu! 
L.—Muy bien. A l verte te disparo 
un tiro. 
M.—De mentirijillas, ¿eh? 
L.—¡Naturalmente! Y tú caes muer-
to, también de mentirijillas, ¿Te has 
cu u-rado i 
M.—¡Vaya una pregunta! ¿Crées que 
soy idiota? ¡Ali! oye ¿ \ si luda el 
t i ro! 
L.—Está previsto el caso; mi esco-
peta tiene dos cañones, de modo que 
esperas á que yo dispare por segunda 
vez. 
M.—Bueno. 
L.—Treparate que se acerca el mo-
mento en que debo entrar en escena. 
M . — Enira descuidado. (Aparte.) 
Creo que liaré bien mi papel de osoj 
siento ese papel vaya si lo Siento! 
11 
(Es escena. Decoración de bosque.) 
Lapotasse.—¡Caramba! (Entra el oso. 
Expectación en el público.) 
E l oso.—¡Hbuuí 
L.—¡Cielos! :un oso!—. ¡Sálvame del 
peligro, escopeta mía! (Apunta al ani-
mal y óyese solamente el ruido del ga-
t i l lo . Kisas en la sala.) 
E l oso.—¡Houuu! ¡Houuu! 
L.—(Improvisando). No me asustas, 
terrib[e fiera ¡Ahora verás! Apun-
ta de nuevo-y vuelve á oírse el ruido 
del gatilo. l-íisas estrepitosas.) 
E l oso.—(Para sus adentros). ¡De-
monio! ¿Y ahora qué hago yo! (Esfor-
zando la voz.) ¡Ilouu! | H o u u u í , - . i . 
L.—Furioso y entusiasmado á la vez 
ante una idea que acababa de ocurrír-
sele.) ¡En una ó en otra forma morirás 
á mis manos! (Empuña la escopeta 
por el cañón y dein caer con fuerza la 
culata sobre la cabeza del oso.) ¡Muere! 
E l oso.—Lanzando un grito huma-
no.) ¡Animal! ¡Por no salirme del pa-
pel, no te rompo las muelas ahora 
mismo! 
GEORGES COURTELINE. 
4: de Febrero de 189G. 
E l sábado se ha Cantado por la com-
pañía que trabaja en Albisu, la zar-
zuela en un acto y tres cuadros t i tu-
tulada Miss' Érete, parodia de la ope-
reta JI/JW Uehjef.—Según dicen los pro-, 
gramas, dicha obrita se estronó en 
Madrid con gran éxito por el Sr. Ban-
queüs. 
Toman parte en ella Casta, Encar-
na, Tiansüguración, Miss Erere, Pe-
pín, Sotero, León, mozos y mozas.— 
Figuran además una garita en la que 
viene Casta y luego queda clavada en 
la escena, un perro y una caña de pes-
car. 
En honor de la verdad hay que de-
cir que la tal zarzuelita es'bastante 
larga, y que sus dicharachos, más acen-
tuados de la cuenta, llegan realmente 
á empalagar. 
Su música está hecha con un montón 
de reminicencias, de modo que ni el in-
terés de la originalidad tiene. 
¿Cóaio explicar, núes, el gran éxito 
que alcanzó en Madrid la noche de su 
estreno? Que algunos de sus chistes 
hagan reir, y que los que ríen aplau-
dan ya eso es sabido; lo oue falta sa-
ber es qué tiempo aguanta en el cartel. 
Anoche se ha repetido la misma obra 
ante un público bastante numeroso 
que la aplaudió sin cesar; no obstante, 
repito lo dicho. 
También se cantó Boccaccio á satis-
facción de la concurrencia. 
Y nada más por hoy. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
L I B R O "ÚTIL.--Se nos ha remitido 
un ejemplar de la Áritmétiéa Razonada 
ó Ilustrada' (primera parte), que acaba 
de dar á luz el laborioso profesor don 
Alfredo Carricaburn, autor de gramá-
ticas española, inglesa y francesa. 
Según el prólogo del Í¡bro| que cons-
ta de 54 páginas, la falta de razona-
miento en las obras que tratan de arit-
mética hace que el estudio de ésta sea 
árduo y confuso. Para remediar se-
mejante deficiencia, ha emprendido la 
composición del meneidnadu fiiaderno. 
Añade que el estudio' dA los núme-
ros requiere el convencimiento del por 
qué de cada operación. La obra se 
halla dividida en las siguientes ¡lar-
tos: 
Las cuatro primeras operaciones y 
sus pruebas. Los quebrados comunes 
y decimales. Potencias, raices, razones 
y proporciones, regias de tres, de com-
pañía, etc. La ari tmética puramente 
mercantil. 
Es indudable que á primera vista 
saltan las ventajas que este nuevo plan 
proporciona á la niñez estudiosa y los 
buenos resultados que se a lcanzarán 
con un método claro, sencillo y someti-
do á las leyes de la lógica. 
COLEGAS .—Bccib ín iÓs el sábado La 
Caricatura con retratos de los jefes y 
oficiales en campaña y vistas de los 
pueblos en que se desarrollan los su-
cesos de la guerra; E l Eco de Galicia; 
el número S'J de E l Tabaco y el 112 de 
La Tierra Gallega, todos con lectura 
interesante y amena. 
B U E N O S Y MALOS .—(Por José Estre-
mera.) 
Sube por Sierra Morena 
una galera tirada 
por una jaca muy buena, 
y una muía resabiada. 
Y el bárbaro mayoral, 
cuando á andar las estimula, 
golpea al manso animal 
sin tocar nunca á la muía. 
Pero el zagal, que es novicio, 
baja una vez de su asiento 
y comienza su ejercicio 
apaleando al jumento. 
Va á dar á la resabiada, 
. y el mayoral dice á voces: 
—¡A esa no, no la hagas nada! 
¿no sabes que t i ra coces? 
P A S E O P O R L A S C A L L E S . — E l señor 
Gobernador Regional, con el propósito 
de que los habitantes do esta ciudad 
no presencien las escenas poco edili-
cantes á que dan pábulo esas mujeres 
de la vida airada que so exliiben en 
calles, teatros, paseos y hasta, en las 
puertas de sus casas, molestando á los 
t ranseúntes con sus acciones descoca-
das y su lenguaje procaz, ha dado 
severas órdenes para que la policía 
municipal y el Orden Públ ico cumplan 
lo dispuesto y se ponga coto al abu-
so que cometen dichas aves de mal 
agüero. 
Con idéntica energía so debe proce-
der contra los conductores de guaguas, 
coches y carros que celebran regatas 
en la vía pública, atropeliando á éste ó 
al otro vecino, mientras ellos escapan 
á carrera tendida. 
Según los partes de policía, el sába-
do de la semana antepcnúl1 inu una 
señora fué alcanzada por una guagua 
en la calle de Inquisidor, entre las de 
Santa Clara y Luz. E l domingo s i -
guiente, el carro de -una fábrica de ci-
garros arrojó al suelo, en Ja Calzada de-
J e s ú s del Monte esquina á Santos 
Saárez, á un guardia de O. P., que fué 
sacado de entre las patas dé l a s muías, 
por su compañero y conducidos carro 
y < ouductor á la Celaduría correspon-
diente. Es preciso, pues, que cese el 
regateo para evitar ulteriores atrope-
llos y para que se cumpla lo que está 
mandado. 
Por último, al tramo de la calle de 
Zulueta, comprendido entre Dragones 
y San José, se le es tán colocando las 
aceras que le faltaban, y pronto que-
da rá adoquinado, dos mejoras que re-
claman desde hace tiempo un sitio tan 
frecuentado por caminantes de á pie y 
por vehícules de todas clases. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
Infant i l de Zarzuela. — No hay fun-
ción. 
T E A T R O D E ALnisu .—. 'Compañía 
de Zarzuela del Sr, Banauclls.—Fun-
ción por tandas. A las 8. Las Tentacio-
nes de San Antonio. — A las ÍK Miss 
Erere. —A las 10: Toros de Punta. 
Í E A T R O D E I R r J O A.—Compañías de 
Variedades y Bufos.—Un juguete c ó -
mico y una zarzuelita.—Guarachas.— 
A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — A n t i g u a 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandestrión toca en el salón 
de espera, de 0 á 11. todas las noches. 
P A R Q U E D E COLÓN .—Estrel la Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D E SOLER .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
apo re s cos t e ros 
EirRESMeYAPORES ISPAílOLES 
C o r r e o s de l a s A n t i l l a s 
T E A S P O K T E S M I L I T A R E S 
S O B l í I N O S D E H E R R E R A . 
capitán D. JUAN S A N J U B J O . 
Saldrá do este puértú para los do 
i N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g - u a d e T á n a m o 
y S a n t i e g o d e C u b a . 
el dia 13 de Marzo á las 4 de la tarde 
Admite pasajeros. 
Reulte barga hasta las dos de la tarde del diade la 
salida y aduiile pasajeros. 
C O F S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas: Sres. V. Rodríguez y Cotup. 
Gibara: Sr. D. Manuel d.i Silva. 
Sagna de Táuaiuo: Sres. Salló Kifá y Cp. 
SautiatfD «le Cuba: Sres (¡allego. Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores: Sau l'edro 6. 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. M A N D E L (SiNESTA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Marzo á las i 
je la tarde para los do 
R T u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g " u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga hasta l&s 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez J C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa:""Sres. Monís y C? 
Cuba: Sres. G-ftllego Mesa y C? 
Porí-Au-l'nnce: Sres. .1. E . Travieso y 
Cabo Ilaitiane: Sres. Jiménez y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme líattle. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagiiez: Sres. Scbulzc y C'.1 
Agaauilla: Sres Valle, Koppiscb y C* 
Puerto Rico: S Ü. Ludwig Uupíace 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
1 Í57 1E. 
E L VAPOR 
COSME D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viales decenales entre este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA lodos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias do labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22y 2 
de eada mes, llegando á la HABANA los dias 14, 24 
y4. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera. San Pedro. 6 
VAPOR ESPAÑOL 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las emeo de la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibarieu á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Cnibaridu los jueves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la Urde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga nue vaya para Chinchilla, pa-
gará 2jj evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta laa 4 de la tarde del día de U 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sájrua la Oraadc: D. Gregorio Alonso. 
En Cail.arién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
137 ai2-lB 
E L VAPOR 
capitán D. J O S E MARIA V A C A 
Saldrá de este puerto el din 15 de Marzo á las 12 
del día para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Ca 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guantánamo: Sr. D. José do los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?, 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 8. 
m m de L E T R A S 
H I D A L O O T S O M P . 
25, OBEAHA. 25. 
Hacen pagos poi el cable jjiran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Pi 
ladclfi^ New Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de ios Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
140 156-1 E 
N . U E L A T S Y C* 
108, AGTOXAR, 108, 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POE EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g ^ r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico,. Londres, París, Bur-
deos, Lron, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán. Genova, Marsella, Uavre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe. Toaluosa, Venecia, Florencia, Pa-
lenno, Turin, Mcsina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R T A S . 
C 206 IHW-P6 
J . 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PCiE EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S . MEJICO, 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS. BURDKOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B K E H E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN. B R U S E L A S ; ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S le 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION. RKNTAS ESPADOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS. BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1891 151-1GN 
8 , 0 ' R E I I J X . T . 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n pag-os p o r e l cab le , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras aobre Londres. New York, New Or 
leans. Milán, Tarfu, Roma, Venecia, Florencia, Na 
poles, Lisboa, Ojiorto, Hibraltrar, Bremen, Hauibnr 
fn, París, Havre, N-antes. Burdeos, Marsella, Lille, .yon, Méjico, Veracruz, San J uau de Puerto Rico, 
etc., etc. 
I H I S I E ' . A . I S r A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d 
Mallorca, Ibiza, M.i:.-u y Santa Cruz de Tenerife, 
Y UN E S T A I S L A 
sobre Mata'ras. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibaridi! Sagua la Grande, Trinidad, Cienfucgos, 
Sancti-Suifitas, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
M i /anillo. Pinar de! Rio. Gibara. Poerto Principe 
Nueviian. etc. I Sil 
C A J A S d e H I E R R O . 
Se realizan varias de varios tamaños 3r precios, á 
prueba de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, las hoy con 3 llaves distintas, para Ayuniamien-
tos cnorpos da ejército y sociedades; en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se bailen; 
tamlii»u se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las (|iie se bailen corradas dejándolas en nerfecto es-
tado; so hacen llaves y Uavines. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se vende una magnífica báscula muv ha-
rata. 1676 a5-26" 
m 
m m A T I N A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
corabalir las enfermedades del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTION ÍES DIFÍCILES, EltüPTOS, 
ÁCIDOS* etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
Í
- que ha concurrido. 
D E VENTA E X TODAS L A S ROTICAS. 
C 2l>9 alt t y m-1 M 
M E T O D O B R O W N S E Q X J A R D . 
DR. SEGUNDO B E L L V E R . 
Asina, Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis, en-
fermedades nerviosas, diabelis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptnno 59. Teléf.'. 1032. 
178̂  a 13-2 dl3-3 
la bien situada y edmod.; casa. Dragones. 38, entre 
Gallano y Aguila, acabada de reparar y pintar, com-
puesta de bajos, entresuelos y piso principa!, la que 
por su nístríbucidn se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicarla. Como asimismo el bonito 
local contiguo a dicha casa, que forma parte de ésta, 
compuesto de cuatro piezas bsjas y dos altas, etc., 
propio para establecimiento ó familia. Ambas llaves 
están, tienda de ropas E L O R I E N T E , esnuina á Ga-
liano. Impondrán, Obispo, 2. Raneo de liorjes. 
1843 aG-4 d6-4 
GUANGA.—POR A U S E N T A R S E SU DUEÑA Í"para la Península se vende el establecimiento 
de modas La Elepame situado en la calle de Neptuuo 
n. Ki en la cantidad de mil pesos oro con todos sus 
cnserDS y existencias. Virtudes 52 impondrán. 
V.m dl-6 al-6 
L I C O R D E B R E A 
DEL 
Para los Catarros 
L I C O B D E B R E A . 
Paralas Toses 
L I C O H D E B R E A 
del Dr. González. 
L I C O R D E B R E A 
Para las Bronquitis 
L I C O R D E B R E A 
Para el Asma ó Aboj¿o. 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González. 
Para los propensos ála Tisis 
L I C O R D E B R E A . 
Para los flacos y anémicos 
L I C O R D E B R E A . 
Para los convalecientes 
L I C O R D E E P E A 
del Dr. Gon zález 
Para los que padecen de la sangre 
L I C O R D E B R S A -
Para los que sufren de la vegiga 
L I C O R D E B R E A . 
Para los viejos, para los adultos y para los 
niños 
Las consecuencias del frió so curan con el 
L I C O R D E B R E A 
P í d a s e e l p r e p a r a d o p o r e l 
Dr. Gronsález 
que se vende en la 
B O T I C A D E " S A N JOSE 
C A L L E D E L A H A B A N A N? 112 
I IA UANA 
y en todas las boticas acreditadas. 
¡OJO!—MDCI1U ¡OJO—y no confundirlo 
con otros preparados que tienen nembre pa-
recidos. Ota. 2ü7 1 M. 
| D E T O B O v 
fe . A 
A i ' p e j i o s , 
Cruza el pobre peregrino 
el mundo, desnudo el pie 
y deja su amor, su fe, 
entre el polvo del camino, 
como su blanco vellón* 
en los zarzales la oveja, 
como una madre nos deja 
al morir su corazón. 
Cuando hasta el honores crimen 
hay quien bese, como ilota, 
la mano cruel que le azota 
las cadenas que le oprimen. 
Yo rindo culto á la pluma 
que hiera al déspota altivo 
y en defensa del cautivo 
obras de valor consuma. 
Hay quien dobla la rodilla 
ante encumbrado magnate 
y t i lda acaso de orate 
al que su frente no humilla. 
Soy humilde, más rehacio, 
aunque vista gorra y blusa, 
á prostituir mi musa 
á las puertas de un palacio. 
Isaac Viera. 
M a n d a m i e n t o s de l a m u j e r 
c a s a d a . 
E l 1? Amar á su marido sobre to-
das las cosas. 
E l 2? No jurarle amor en vano. 
E l 3? Consagrarle todas las fíestas. 
1̂ 1 4? Quererle más que á su padre 
y su madre. 
E l 5o Xo atormentarlo con exigen-
cias, caprichos y refunfuños. 
E l ü? No engañar le . 
E l 7o No sisarle, no gastar el dine-
ro en perifollos. 
El 8? No murmurar, no fingir ata-
ques de nervios, n i cosa alguna que no 
sienta. 
E l 9? No desear más que un próji-
mo y este ha de ser su marido. 
E l 10" No codiciar el ajeno, n i de-
tenerse íi mirar los escaparates de los 
comercios. 
Estos diez mandamientos se encie-
rran en la cajita de los polvos de arroz 
para que j a m á s se olviden. Amén. 
C h a r a d a , 
(Remitida por Emilio Yera.) 
Cuando hace dos primera 
voy á total, 
á pasar unos dias 
con don Pascual. 
Lector, esta charada 
muy fácil es, 
pues revisando el mapa 
pronto lo ves. 
P a s a t i e m p o , 
(Remitido por G. M.) 
+ * + 
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T • 
Sustituir por letras los signos para que 
resulte en la linea vertical de cruces el nom-
bre de una casa comercial de la callo do 
Cuba, y en las horizontales lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Nombre bíblico. 
3 Juego de niños. 
4 Preposición en plural. 
5 Vocal. 
6 Lo está el calavera. 
7 Se hace en son de burla. 
8 Tiempo verbal. 
9 Consonante. 
10 Corriente. 
11 Lo usa el cocinero. 
12 Nombre de varón. 
13 Accesorios del billar. 
14 Exclamación. 
15 Vocal. 
J e r o g l í f i c o » 
A n a g r a m a * 
(Remitido por Celestino Blanco.) 
K . : ^ 
| Para mi amada f bella 
I J . 
Simpática señori ta de la callo de 
Compostela. 
SOLUCIONES. 
Al Acróstico anterior: 
P A L I Q Ü E 
S I S T E M A 
S O L T E K O 
M E R L U Z A 
Q U I N I N A 
I N S I G N E 
A T I L A N O 
Al Jeroglifico anterior: Servicio telegrá-
fico. 
Al Anagrama: Antonio Borjes. 
lian remitido soluciones: 
Kocambolc; P. Z.; Una reglana. 
D I A R I O D E L A M A R H M A . — t f w z o 8 m i m . 5 
MA 
D E L B O I N G O 8 . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a i - a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o ^ _ _ 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVICIO TE LEO H ATI* O 
DEL 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL D1AKJO DE L.X MARINA 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE E S T A N O C H E 
E X T R A N J E R O S . 
Jíneva York 7 de murta, 
M A S A P L A Z A M I E N T O S 
La vista de la causa seguida á Ca-
Sisto García, Brabazcn, Cteérra y Bueno, 
«staba señalada para el día de hoy; pero 
el fiscal pidió que se aplazase. 
El juez ha fijado la fecha d?l miércoles 
como plazo improrrogable. 
C O N S r i H A C I O N 
Comunican desde Kingston (Jamaica) 
que en Pcrt au Prince se ha descubierto 
un complot contra el general Ilyppo-
lite, presidente de la república de Haití. 
En la última citada ciudad se ha sor-
prendido un depósito de cincuenta armas 
L A CUESTION D E AB1SIN1A 
L a T r i b u n a Eoma dice que la 
cuestión do Abisinia no puede resolverse 
por una crisis ministerial, porque entra-
ña el honor y el porvenir de Italia. 
El nuevo gobierno precederá con ener-
gía adoptando una política de revancha 
contra los abisinics. 
Le los diez y ocho mil soldados italia-
nos que faltaban después del último de-
sastre, han vuelto siete mil y están lle-
gando más. 
El general Baldisera pidió permiso á Me 
nelik para enterrar Iss cadáveres del ejér-
cito italiano. 
{Quedaprohibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
\ 
L A B E L I G E R A N C I A 
Y LA 
O P M O N E N E U R O P A 
A m p l i a m o s nuestros informes te-
legráfícos sobre el efecto caus íu lo en 
la prensa de la Madre Patr ia, I ng l a -
terra, A leman ia y Francia, por la ac-
titud délas c á m a r a s legisiativas de 
los Estados Unidos, en el asunto de 
la beligerancia, con los siguientes 
despachos (iue publica en su n ú m e r o 
del lunes 2 del actual, nuestro ihiís-
trado colega neoyorquino Xas iVb-
vedader,: 
Mjulrid, 2Í> de Febrero.—Poli riendo 
se íi los acuerdos del Senado de los Es-
culos Unidos acerca de üubsv, dice El 
Imparcial que es muy grave la sitúa 
ción internacional y ufiade que el reco-
nocimiento de la beligerancia de los in-
surrectos por dicha .República implica 
el peligro «le coutlicros diarios. El mis-
mo periódico cree que el Sr, Cánovas 
del Castillo ka demostrado "exceso de 
paciencia ante el orgullo yaukce". 
"España—cont inúa E l Imparcial— 
debe prepararse para cualquier even-
tualidad. No son grandes nuestros re-
cursos marítimos, pero tampoco tene-
mos ante nosotros una gigantesca po-
tencia naval. Nuestra humildad ha 
sido mal interpretada, y nuestro ene-
migo, en lugar de estar satisfecho, cree 
que puede tratar á España como podía 
tratar ú Turquía . Una actitud firme y 
rcsnelta nos hubiera granjeado más con-
sideración, pues no somos tan débiles 
que nuestra hostilidad sea indiferente 
íi un pueblo mercantil que no tiene cua-
lidades guerreras. Además, España no 
está aislada en Europa". 
Madrid 1? de Marzo.—El Imparcial 
en su número de hoy aconseja la pru-
dencia, y añade: 
"Si los asuntos lleg;in á la conclusión 
que los americanos desean, toda Espa-
ña se alzará contra los Estados Unidos. 
K i en el Mediterráneo, cuya" entrada 
dominamos, ni en el Atlántico, estar ía 
•eíuró un solo buque americano, pues 
organizaríamos corsarios en gran esca-
la. No debemos hacer una demostra-
ción ruidosa como los portugueses con 
ocasión de su disputa con la Gran Bre-
taña. Vencimos A Napoleón por el sis-
tema de guerrillas y del propio modo 
venceríamos en el mar con el corso la 
marina mercante de aquella nación. 
Los americanos se engañan al Juzgar á 
E s p a ñ a por su hacienda. Hay conside-
raciones superiores á los intereses ma-
teriales de un país" . 
La Correspondencia tie JSspafía afirma 
que la votación de! Senado dé los Esta-
dos Unidos ha producido impresión pro-
funda en esta capital. Y añade: "La 
mayoría extraordinaria demuestra que 
el Senado nos es enteramente hostil. El 
reconocimiento de los rebeldes por los 
Estados Unidos, sería el acontecimien-
to más grave que le ha sucedido a Es-
paña en largo tiempo'. 
E l L i . eral publica un articulo en el 
cual dice qne "nada es más injusto y 
más opuesto á laleyque el reconocimien-
to de ios insurrectos, que no son otra 
cosa sino partidas de filibusteros y no 
representan al pueblo de Cuba, en su 
mayoría fiel á España . Los rebeldes 
son únicamente fracciones de una mi-
ñona salvaje é incendiaria que procura 
tener botin por medio del pillaje Esta 
minuiia no puede cambiar el poder es 
tablecido por uux nación apoyada en 
di rechos históricos". 
El articulo lermina deelar.mdo que 
la^ pretensiones de US Cámaras de 
Washingion ai suplicar al Presidente 
que interponga sus buenos oficios para 
el leconociimento de la independencia 
de, Cuba son un ataque inconcebible á 
la sagrada c;r,isa nacional. No le falta-
i ;n a España, la suprema energía y la 
v ia l idad y resistencia necesarias, y el 
suelo español sera muudadocou la san-
gre let und i de ios que jamás se han 
sometido á la alienta de una interven-
ción extranjera. 
Lom.he.* .vi de Febrero.—La Wcst-
niinste> Gaze^c. en su número de esta 
tarde, reüriéndoíe A los acuerdos del 
Senado americano acerca de la cues 
tion de Cuba, dice: 
• Es difícil figurarse á España humi-
llada ante otra potencia, aunque és ta 
sea los Estados Unidos". 
El Glohe escribe: • El acuerdo del 
Senado es otra expansión Gigantesca 
de la doctrina de Monroe, y si la Cá-
mara de Representantes lo apoya y el 
presidente Cleveland cede á la presión, 
España so verá ante la alternativa ó 
de una sumisión abyecta ó de la gue-
rra con una potencia algo más fuerte. 
Si la quisquillosa y altiva nación espa-
ñola prefiriese lo último antes que sa-
crificar su honra, las s impatías iuter 
nacionales estarían con ella. 
Desde luego sería enteramente inú-
t i l el recordar á los soñadores jacobi-
nistas, cuan grande fué la indignación 
de los Estados Unidos en tiempo de su 
guerra civil ante la ¡dea de que una 
nación exiranicra concediese derechos 
de beligerancia á los rebeldes del Sur/' 
La ka'uti Jaques Gazettc dice: "Los 
gérmenes patrioferiles que el Presiden-
te creyó oportuno desarrollar en un m-
culmdor artificial por el mes de diciem-
bre, han producido una cria que á me-
dida que vaya creciendo le da rá mu-
cbos disgnstofi y embarazos a él y á los 
estad!sta a a merica nos. 
Es muy fácil fomentar el egoísmo, 
orgullo y preteupiones nacionales has-
fa hacerles lomar la temperatura de la 
fiebre, pero no es tan fácil volver á re-
ducir esa femperalnra. El vapor des-
arrollado tiene que desfogarse, en algu 
na parte. 
Después do haberse dedicado á re-
toreerie la cola a] león británico y á 
hablar de intervención en Turquia, tie-
ne ahora por objetivo la isla de Cuba. 
Para un país que riñó una guerra es-
tupenda con óblelo de sofocar una re-
belión de sus conciudadanos, la acción 
del Senado va, en vordad. excesiva 
mente lejos. El Norte vertió valiente-
mente"su sangro á raudales y sus teso-
ros por defender el derecho sagrado de 
todo Estado á sostener sw unidad y so-
focar á sus rebeldes sin la intervención 
extranjera. 
Mas, á lo que parece, no tienen dere-
chos dignos de ser respetados, los go-
biernos europeos que posean súbditos 
y territorios en las inmediaciones del 
continente americano. 
Sin duda que los cubanos no lian si-
do bien gobernados y sufren mucho á 
causa de una administración que á me-
nudo no adolece de exceso de honradez: 
pero si los Estados Unidos se arrogan 
el derecho de derribar todo gobierno 
que no sea administrado de acuerdo 
con sus ideales, Washington y Nueva 
York tendrán tarea larguísima, y para 
empezar podrían reformar á Venezue 
la. 
La doctrina de Monroe es de una ex-
traordinaria dexibiüdad de adaptación 
y pudiera llevarse al extremo de decir: 
"fuera de aquí" á toda Europa, y "ven 
ga á nos el tu reino" para los Estados 
Unidos á todas las posesiones ultrama-
rinas de Europa. Si este principio es 
hoy aplicable á- Cuba, que no forma 
parte del continente americano, ¿por 
qué no ha de serlo mañana á Fidj i , á 
Manila ó á Nueva Zelandia?" 
Londres, 2 de abril.—El standard 
publica un despacho de Madrid dando 
extensa cuenta de la indignación que 
en todas las ciases ha producido la ac-
ti íud del Senado americano en la cues-
tión de Cuba, actitud tanto más in-
comprensible, cuanto que España ha 
beobo todo lo posible para conciliar á 
los Estados Unidos, 
"Lps españoles su'ponían—agrega el 
corresponsal—que los insurrectos no 
tenían importante apoyo en los Estados 
Unidos, al ver que el Presidente, sus 
miuisdos y las autoridades federales 
daban á la Legación y á los consulados 
de España toda clase de Facilidades pa-
ra impedir las expediciones filibuste-
ras. 
Todos los jefes de partido creen qne 
la actitud del Senado federal pagua 
con el derecho de gentes. El señor P í 
y Margad opina que el remedio á la si-
tuación de Cuba es concederle la auto-
nomía; Salmerón y otros republicanos 
y el marqués de Cerralbo y los carlis-
tas están con el gobierno en las presen 
tes circunstancias, y el partido liberal 
le dará también suapovo sincero." 
Berlín. 1? de marzo.—Corre la voz 
de que el emperador ha manifestado 
al Canciller, príncipe de Hoheulohe el 
deseo de enviar á la Reina de España 
una comunicación referente á los acuer 
dos del Senado americano, pero el prin-
cipe le disuadió de este propósito. 
Aunque no se sabe á punto fijo en 
qué sentido se dará instrucciones á la 
prensa oficial para que trate el asunto, 
es general la creencia en los círculos o-
ficiales de que si. pondría esta prensa 
decididamente d^l lad^ le España . 
París, 2 -le marzo.—El Fígaro declara 
que uo tiene excusa posible el voto de. 
los listados Unidoa en el Senado acer-
ca de la cuestión de Cuba, y que a lgún 
día Europa se unirá contra esta clase 
de monroísmo. 
Le Journal censura á los Estados 
Unidos por echar un velo sobre las 
atrocidades dé los insurrectos y al mis-
mo tiempo condenar las medidas de 
represión del general Weyler, añadien-
do que Europa tendrá un dia que unir-
se contra esta interpretación de la doc-
trina de .Monroe. 
La Libre Parole dice: "La interven-
ción de los Estados Unidos á cada paso 
es tan ridicula como agravante. Es-
paña, que obligó á Pismarck á retroce-
der, no se rerirai í ante Sherman. her-
mano del asesino de indios de Colo-
rado." 
Londres, 2 de marzo.—La Pall Malí 
Gazerte, en un despacho de Madrid, di-
ce que aunque el Gobierno de E s p a ñ a 
reconoce la libertad de emisión del pen-
samiento en los Estados Unidos, el 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Cánovas del Carrillo tiene fa I B -
tención de dirigir una noM alOohiertto 
ue Washingtiui, hac'-":! lole notar !a 
miusticia del leng:»«yft en»p:eado per 
varios senadores en el deba'e sobre ios 
acuerdos acerca de Cuba, atribuyendo 
crueldades aibitraiias á las aL:ioiida-
des de la isla. 
El Sr. Cánovas hará ver, al propio 
tiempo, lo ridiculo de las pietensioiiés 
de los rebeldes, cuyo salvajismo merece 
la condenación de todas las naciones 
civilizadas. Añadirá que en vez, de 
hacer una guerra legitima ios insurrec-
tos queman, roban y asesinan por to-
das parles y en todas ocasiones, huyen-
do ante las tropas españolas sin pre-
tender la posesión de un solo pueblo ni 
tan siguiera de un dcsüladeio , por lo 
cual no se Ies debe considerar al nivel 
del ejercito español. 
mm f la m 
A y e r l l egó á nuestro poder el m í -
mero del Herald de Nueva York 
que contiene las declaraciones for-
muladas por el s e ñ o r presidente del 
Consejo de Minis t ros de nuestra pa-
tria á pe t ic ión de un corresponsal 
de aquel per iód ico y que dicho co-
rresponsal ha telegrafiado por ex-
tenso. 
En nuestro colega de la misma 
ciudad de Nueva York, LasN&veda-
dcs, que t a m b i é n recibimos ayer, 
encontramos la t r aducc ión castella-
na de las referidas declaraciones riel 
s e ñ o r C á n o v a s t ransmit idas al He-
rald. 
Helas aqu í tal como aparecen en 
el segundo de los pe r iód icos cita-
dos: 
irSo puedo comprender por qué á 
algunas personas en los Estados Uni-
dos se les ha puesto en la cabeza que 
estamos, ó, más bien, que está hacien-
do una guerra inhumana en Cuba el 
general Weyler. Esta idea es falsa 
en absoluto, y me atrevo á asegurar 
que ningún cónsul de los E s t a d o s 
Unidos ha dado cuenta á su Gobierno 
de un sólo ejemplo de crueldad por 
parte del general Weyler, por la sen-
cilla razón de que no hay nada de 
eso. 
"Ke dado las órdenes más estrictas 
para que el general Weyler proceda 
con toda la humanidad imaginable, y 
puedo asegurar que no se han cometi-
do crueldades. las cuales sólo existen 
en la imaginación de los simpatizado-
res de los insurrectos en los Estados 
Unidos, Léase la proclama de Wey-
ler. No es ni más ni menos que lo que 
suelen hacer las naciones civilizadas 
en caso de guerra, como por ejemplo 
en la guerra tranco-prusiana. Los 
alemanes fusilaron espías, y como es 
natural, hacemos lo propio con los es-
pías en Cuba, porque éstos no luchan 
con arreglo a las máximas de. la gue-
rra, según la entienden los pueblos 
civilizados. ¿Hay en esto algo de cruel 
dad! Que el hecho es inhumano lo 
admito, pero toda guerra es inhu-
mana. 
"Cuando leo que los senadores de 
los Estados Unidos manifiestan sim-
patías por los "pobres" insurrectos, 
me digo: ¡que ridículo es todo esto! 
Y ¡qué me dicen ustedes de los po-
bres habitantes blancos de Cuba, súb-
ditos españoles que tienen sus inte-
reses en la isla? ¡No ha de haber sim-
pat ías para ellos? Seguramente la 
merecen más que los insurrectos, que 
son en su mayoría negros y mestizos. 
'•Téngase presente que el comercio 
de los Estados Unidos con Cuba no se 
hace con los negros, sino con españo 
les decentes y respetables. Suponga-
mos que triunfe la insurrección. ¿Có 
mo va á hacerse el comercio con Gubal 
Lo qne sucedería sería una repetición 
de lo que paso en t l a i t i al fundar la 
república negra. 
"España ha sido ealnmniada y me 
a venturo á creer que son de la misma 
opinión los electores de los Estados 
Unidos que no comulgneu en las ideas 
de exagerado patrioterlsiuo. Eíjese 
usted en las rigurosas disposiciones 
que he tomado para protoier en Ma-
drid y en toda España á los represen-
tantes de una nación amiga. No per-
mitiré la menor perturbación de la 
paz y estoy persuadido de que, á pesar 
de lo ocurrido, las personas práct icas 
de ios Estados Unidos comprenderán 
la imposibilidad de reconocer la beli-
gerancia de ios insurrectos. 
"La indignación que reina en Espa-
ña es inmensa, x)ero yo impediré que 
se desborde." 
Por ú l t imo el s e ñ o r C á n o v a s , con-
testando á una pregunta del corres-
ponsal del Hcrold, e x p r e s ó la. espe-
ranza de que M r . Cleveland si^a 
dando pruebas de amis tad a Es-
p a ñ a . 
Son m n y excelentes y só l idas las 
razones expuestas por el s e ñ o r Cá-
novas, pero franenniente, no con-
cluyen de satisfacernos, no en sí 
mismas, sino porque las juzgamos 
incompletas. 
No pensaríamos de osa suerte si 
el jefe del ¿óbierob español a l refe-
rirse á la in l iu inan idad necesaria 
de la guerra hubiera, rocordado los 
procedimientos yankees con ios i n -
lelices indios del l »este7 tan salva-
jes, pero no tau d a ñ i n o s como los 
insurrrectos de Cuba; si sereno, pero 
al t ivamente, como cumple a l go-
bernante do un pueblo que en sus 
e m p e ñ o s antes busca la honra que 
el provecho, rechazase la i n t r u s i ó n 
de un pueblo e x t r a ñ o en asuntos 
que son de nuestra p r i v a t i v a i n -
cumbencia, y, sobre todo, si hubiera 
reservado una paite, aunque fuera 
p e q u e ñ a , de la e n e r g í a que m o s t r ó 
al decir "que i m p e d i r í a qne se des-
bordase la e j u T i i í a d c l pueblo espa-
ñol, ' ' para declarar que E s p a ñ a no 
to le ra r ía á su costa ajenas anogan-
cias ni coQsectiria que sea, no ya 
hollado», pero ni siquiera iL-enosca-
bado sn prestigio. 
E N L O C I E R T O 
E l d é b a l e que p i e c e d i ó c n la Cá-
ma»a á e represcutaDte? dc Was bing• 
lora i \ los acuerdes favorables ;4 (os 
iusuncejes de Cuba adopiades ce 
!a sesión dei dos \ k \ con ic i i i e , ape-
na? si din ó de* hrrfls. 
C p í o e u t a u d o esa p r e c i p i t a c i ó n , 
nuestro coiega ueoyoriiJBO LOA NO-
rfdodes declaia que ha obedecido 
ú n i c a m e n t e al temor "de que. el eu-
fermo insurrecto se les muera (á las 
C á m a r a s americanas) entre las ma-
nes, meiced á las acto'isimas opo-
raciones del general Weyler , contra 
el cna!. principalmente, so ba d i r i -
gido ta campana de d i rnmac ión de 
la prensa per iódica y del parlamen-
to, eco fiel y sumiso esclaro de los 
ó r g a n o s callejeros!; 
Tiene razón Las yoredades, y pu-
diera haber a ñ a d i d o que con ó sin 
votos en su favor, el enfermo de la 
uiauigua so halla desahuciado y 
tiene el fin m u y p r ó x i m o , á pesar 
de los desesperados esluerzos que 
por volverle á la salud hacen jos 
Cal), Morgan. Sulzcr y d e m á s m é -
dicos do cabecera. 
L O S N U E V O S _ R E F Ü E R Z O 
ULTIMO VAPOn 
L a cuarta exped ic ión do refuerzos 
que con portentosa act ividad y pre-
cisión o r g a n i z ó el gobierno de la 
Madre Patria, acaba de l legar á 
nuestras playas, entrando en puerto 
al medio día de ayer el vapor San-
tiago, que c o n d u c í a á los batallones 
de Leal tad y Garellauo. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a po-
niendo en movimiento por cuarta 
vez su hermosa escuadra, nos ha 
t ra ído , con igual éx i to y la misuin 
tVlicidad'qnc lo efbetitó en las expe-
diciones anteriores el nuevo cont in-
gente do IS.OOd hombres que viene 
á reforzar el nnmeroso y valiente 
ejérci to que lucba sin cesar y sin 
descauso por mostrar al mundo en-
tero, que las e n e r g í a s d(5 nuestro 
pueblo J a m á s se agolan, y qne el 
derecho y el honor de E s p a ñ a e s t á n 
defendidos por sus hijos en cual-
quier parte donde su bandera pue-
da ser ofendida. 
Buena prueba de ello lo dio el 
pueblo de la l l á b a n a en la tarde de 
ayer al destilar por sus calles los 
valientes soldados de Leal tad y Ga-
rellano. 
Por donde quiera que cruzaron 
con sus rostros alegres y sns gri tos 
de j ú b i l o eran saludados con del i-
rantes vivas que atronaban los a i -
res y que rayaban en frenesí al pa-
so de las banderas, que d i f í c i lmen te 
pod ían conducir ios abanderados, 
agobiados por el peso de las coro-
nas que durante todo el trayecto 
fueron depositando sobre ellas, be-
llas y distinguidas damas de unes 
tra sociedad. 
L A ENTRALA 
A l medio d í a b a c í a su entrada el 
vapor Sdii'iaf/o. En las bordas, to l -
d i ü a s v entrepuentes del buque se 
veían agrupados los soldados que, 
o-orra cu mano, contestaban á las 
aclamaciones entusiastas qne mez-
cladas con los aires que tocaban las 
bandas sa l ían de la m u l t i t u d , que 
ocupaba los muelles y las embarca-
ciones que escoltaron el vapor bas-
ta la boya do fondeo. 
" EL DESEMBARCO 
Tau pronto como salieron de á 
bordo las comisiones civiles y m i l i -
lares que f u e r o n á saludar á las fuer-
zas en nombre de las diversas clases 
de esta sociedad, c o m e n z ó el desem-
barco y terminado é s t e rompieron 
marcha comenzando 
E L D E S F I L E 
E l paso de ambos batallones por 
delante de Palacio y del A y u n t a -
miento fué un e s p e c t á c u l o grandio-
so: p a r e c í a que el pueblo b a b í a re-
servado todos sus delirios para es-
tos ú l t i m o s refuerzos. 
P r eced í a al b a t a l l ó n de 'Lealtad 
la escuadra de gastadores y m ú s i c a 
del b a t a l l ó n A r t i l l e r í a de V o l u n t a -
rios y al de Garellauo igua l fuerza 
del Pr imero de L i jeros. 
Desde la t r ibuna de s e ñ o r a s s i -
tuada frente a l A y u n t a m i e n t o fue-
ron arrojadas sobre los soldados 
gran n ú m e r o de flores y palomas 
De la Plaza de Armas siguieron 
los batallones por las calles de Mer -
caderes, M u r a l l a y plaza de las U r -
sulinas. 
CALZADA DEL MONTE 
Como ya p r e v e í a m o s ayer, es-
p l é n d i d a sobre todo encarecimiento 
fué la ovac ión t r ibu tada por los ve-
cinos de la calzada del Mon te á los 
beroieos defensores de la pat r ia . 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de este pe-
r iódico d e s c r i b í a m o s someramente 
los adornos con qne se babía e l íga-
la nado la citada calle. Vistosameu-
to cubiertas de ramaje las colum-
nas que sostienen los soportales, l u -
ciendo por donde quiera los colores 
e s p a ñ o l e s , encortinadas todas las 
casas, por todas partes pintorescos 
farolil los de papel, cohelcs y bom-
bas poblando los aiics con sus ale-
gres detonaciones, el cut i is iasmoen 
todos los cora?one.s, el regocijo en 
todos los pochos, y ñor encima 
de esto el scmimieuf.o do la patria, 
que p o n í a en todos los labios un 
inacabable y eDsordccedor jv iva Es-
p á ñ a ' 
En lr»> acera", y en ios por taba 
nnmeros i c<vuc,miencía; en venta-
oas y balcones y sobu* »wdo en las 
iribonr.s dispnesta.s al ofedio, dis-
i in-juidas- damas y encantadoras se-
ñ o n t a s , formando c sp i é i i d ido rumi-
llete de bíeüezas: era la mujer en-
b.ma qne S'i aprcsu iab í i ó recibir y 
á sahvdai al soid^do espaaol, cotnó 
ptoicsda coutra los que in ten tan 
deshonrar e! nombre d* Cub.i, lo-
m á n d o l o por bandera de sus mous-
Iniosos ciín:-enes. 
Desde las l i es de ta larde había 
el púb l i co invadido la calzada del 
M<o)te. hasta algo d e s p u é s de tas 
seis uo l legó el b a t a l l ó n de Leal-
fad Dóscríbir el del irante entu-
siasmo de aquellos bravos solda-
dos, que ronfraternizabai) con el 
pnebio, en medio de estruendosos 
vivas y p a t r i ó t i c a s aclamaciones, 
y á. quienes distinguidas, damas ob-
sequiaban con i abacos, cigarros y 
dmero, s e r í a empresa de todo pun-
ió imposible. Pasta saber que á las 
seis do la tarde, l l egó la cabeza 
del Ba ta l lón al t ramo de la cita-
da calle, situado entre Angeles 
ó Indio , y cuando nosotros nos 
nos retiramos á escribir estas l í neas 
eran ya muy cerca de las nueve, y 
a ú n continuaba inalteiable, y cada 
vez m á s intenso aquella hermosa ex-
plosióii de pair iot is ino y entusias-
mo. 
Frente á las dos tribunas, llenas 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y situadas, 
una en el t ramo entre Angeles ó I n -
dio, y otra en el siguiente, tocaban 
alegres aires nacionales dos bandas 
de mús ica , una de ellas la de Santa 
Cecilia. 
Pueden los vecinos de la calzada 
del Monte estar salisfeebos: su re-
cibimiento á los batallones de Ga-
ra llano y Lealtad ba sido el broche 
de bril lantes con que se bau cerra-
do los festejos hechos por el pueblo 
de la Habana á esa poderosa expe-
dición de diez y siete mil hombres, 
V de la cual llegaron ayer los dos 
ú l t imos bal al Iones. 
Con verdadera complacencia con-
signamos los nombres de los s e ñ o -
res qne c u n p o n í a n la Comis ión de 
festejos. Son los siguientes: 
Sres. don . l uán J o s é D o m í n g u e z , 
(Presiden teV—D. J o s é San ta l la .— 
1). Celestino S u á r e z . — D . Polo A l -
vare/.—-D. Manuel Prieto.— D. A u -
relio Póiez , - - - ! ) . J o s é Pnente.—D. 
An ton io Mesia.-- D. Bernardo Ve-
ga,— D. SniUiniuo M a r t í n e z . — Don 
Anton io Díaz .— D. Podro Snrroca. 
— D. Poruardo Alvarez.—1). Pablo 
Escobar.— D. Q u i n t í n ( l ó m e z . — Uon 
.losó Tabú res.—D. Manuel Mante-
cón—L> Manuel Li . rrón.—D. J o s é 
( ronzá loz .—D. J o s é Vega.—D. l l u -
móu (Jarcia.— D. P í o Vida l . 
Esta respetable Comis ión reine-
sentada por el vecindario de la men-
cionada calle, t e n í a preparados los 
signieules obsequios: 
A cada soldado cuatro galletas, 
una copo de vino blanco, y un pa-
quete conteniendo tres cajetillas de 
cigarros y dos labacos, rodeado de 
víslosn precinta, con los colores ua-
cionales, y en la cual se leía esta 
dedicatoria; Los vecinos de, ta ceil<-ti-
do di l Monte, al Baiallóu de Oare-
llano, [guales eran los paquetes 
dcslinados al otro P.-iiallón, con 
la. sola diferencia do cambiar el 
nombre de Garellanojpox el de L'-al-
iad. 
T a m b i é n se d i s t r i b u y ó un peso 
plata á cada ind iv iduo de tropa. 
A d e m á s , en la m a ñ a n a de boy se 
hab rá mandado á sus respectivos 
enartelcs una empanada con chori-
zo para cada soldado, a-sí >ino to-
do el vino gallego q im se eesila-
se, debiendo advertirse que como á 
los refuerzos aludidos se les espera-
ba desde ayer, las empanadas dis-
puestas se perdieron, por lo cual 
fnó preciso confeccionar nueva ra-
ción, r e g a l á n d o s e la p r imera á los 
asilos benóficos. 
Asimismo se r e g a l ó á cada aban-
derado un precioso p a ñ u e l o de se-
da, encerrado en a r t í s t i ca caja y con 
ex presi va d ed i ca t or i a. 
Todo este programa se c u m p l i ó 
en medio de f rené t ico entusiasmo, 
tanto por parte del púb l i co como 
por parte de las tropas. 
Todos estos obsequios fueron en-
tregados por la siguiente Comis ión 
d e ' s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
S e ñ o r a d o ñ a Isabel G o n z á l e z de 
H e r n á n d e z , Dionis ia Cubil las de 
Snrroca. Juana F r a g ü e l a de San-
tal la, Fel ipa G o n z á l e z de H e r n á n -
dez, M . Prieto, M . L a r d ó n , J . Gon-
zález , P. Ort iz , y V . Vega. 
S e ñ o r i t a s Mercedes Ortega, Ro-
sario M e n é n d e z , M a r í a Vega, A m -
paro Santalla, C o n c e p c i ó n Santa Ha, 
Mar ía Teresa Cubillas, E lv i r a D o -
m í n g u e z , Pura L ó p e z , Elisa Tobins . 
Mercedes F e r n á n d e z , Consuelo Gar-
cía, Mar iana Tabares, y a d e m á s 
otras varias s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
á ú l t i m a hora se prestaron á unirse 
á la Comis ión y cuyos nombres sen-
timos no recordar. 
A d e m á s , varias dis t inguidas se-
ñ o r a s regalaron á los abanderados 
y jefes preciosas coronas, entre las 
cuales recordamos uuade gran gus-
to a r t í s t i co (pie l leva esta inscr ip-
ción; Loor á. los defensores del pabe-
llón nacional.—Felipa G o n z á l e z de 
Garc ía ; y otras dos t a m b i é n muy 
notables, regalos de Wel ina y Ka-
mona Nava, con esta dedicatoria: 
A nuestra i¡uer'\da. bnndeia. Dichas 
s e ñ o r a s rcgalaion t a m b i é n á los a-
bande.r.idos dos m a g n í ü c o s p a ñ u e -
los de seda. 
Mientras unas comisiones o'nse-
'quiab.ni á.los soldados del b a t a l l ó n 
Garcllano. la oficialidad de dicho 
cuerpo fué invi tada á entrar en el 
amplio local que se h a b í a dispuesto 
cu la casa que ocupan los s e ñ o r e s 
Garc ía l i n o y Comp.. en cuyo lo-
cal, p:<dnsamcnte adornado con 
banderas e spaño l a s , se h a b í a propa-
lado un abundante refresco. 
Allí aumentó el ya indescr ipt ible 
entusiasmo. Nuestro respetable y 
querido amigo Sr. D . Saturnino 
Mar t ínez , como vecino de la calza-
da del Monte, s a l u d ó al b a t a l l ó n de 
Garei lano con un br i l lante y opor-
tuno discurso que a r r a n c ó atrona-
dores aplausos. 
El s eñor Teniente Coronel del 
citado Ha tal Ion c o n t e s t ó a l s e ñ o r 
Mart inez expresándole la g r a t i t u d 
de que- tanto él como todos sus 
compañeros y subordinados esta-
ban pose ídos . 
También s a l u d ó á los valientes 
mil i tares con fácil palabra el j o v e n 
D, Manuel Gniela -Marrón. 
Poco d e s p u é s terminaba tan pa-
t r ió t i ca tiesta, sin qne decayese un 
momento el entusiasmo, cont inuan-
do su camino el B a t a l l ó n . 
VA de Lealtad fué obsequiado de 
idéntica manera, frente á la casa 
d é ! s e ñ o r Cacicedo; sólo que por la 
p rec ip i t ac ión del desembarco uo 
pudo su oficialidad reunirse con la 
de Gareilano para ser festejadas 
juntamente , como hubiera sido e l 
deseo del tantas veces citado vecin-
dario, contrariedad «pie l a m e n t ó en 
su discurso el s e ñ o r M a r t í n e z . 
Reciban los vecinos de la calzada 
del Monte , y muy especialmente l a 
Comis ión de festejos nuestra m á s 
cordial enliorabiiena, por la b r i l l a n -
t ís ima m a n i í e s l a c i ó n con que l ian 
demostrado una vez m á s su inago-
table patr iot ismo. 
L a c a l l e de S a n R a f a e l . 
De la calzada del Monte p a s ó el 
b a t a l l ó n de Gareilano por las calles 
del A g u i l a y Galiano á la de San 
Rafael. 
Los vecinos de esta calle, t ramos 
comprendidos entre el Parque y Ga-
liano, hab í an nombrado una comi-
sión que se encargase de obsequiar 
á las tropas. La calle estaba vis to-
samente engalanada é i l uminada á 
la veneciana. 
Cerca de las nueve de la noche 
l legó él ba t a l lón á dicha calle, y e l 
entusiasmo se d e s b o r d ó siendo nue-
vamente obsequiados con tabacos, 
cigarros, dulces y bebidas. 
Terminados los obsequios en es-
ta calle continué) su marcha la fuer-
za, rodeando el Parque Central , di-
r ig i éndose ya al lugar de su aloja-
miento. 
BATALLON DE GAEELLANO 
Teniente coronel, don Miguel Media-
vil la. 
Comandantes, don Eduardo López y 
don l ívar is lo Sánchez. 
i 'api lañes, «ion ..losé González, don» 
Fiiinciscu García , don Baldoineru Sal»» 
vador. don Tomás Chamorro, don An— 
>:el Nava! y don An.qcl Alday. 
Tenienles, «Ion Alejandro Feilo, don 
Anye.I Vibrian. don Pablo Sanlainan-
na, dan Jesús Kodrigiiez, don Gregorio 
(/ano, don Amonio Portea, don dosé 
Magallón, don Víctor Mateo, don i í a -
l'ael Alcántara , don l íduardo Qucsada, 
don Valentín López, don Isidro Pérez , 
don Jul ián Santa Mana, don Francisco 
Araujo, don Ricardo Remóla, don Ju-
lio Martinez, don Pelegr ín Cascallar y 
don Manuel Julbe, 
Capellán, don Ftiuardo Carriel. 
Médico, don JosC Pérez Ferrán. 
Además 30 sargentos y 971 entre 
CObo* y soldados. 
BATALLON LEALTAD 
Teniente coronel, don Pairique G i l . 
Comandante, don Carlos la TIoz. 
Capitanes, «ion Pablo Puebla, don 
Roque López, don lUlclonso Calvo, 
don Pablo Fcinande/., don Lddoro 
Iraola, don Rafael Fcheva r r í a , don 
José Mart ín, don Agapito lucían, don 
líicardo Harccnilla, don Francisco V i -
llena, don Waldo Sácnz, don Pablo 
Clcroy, dun Tomás González, don Se-
bastián Pastos, don Manuel Díaz, don 
Josc Rodríguez, don Rafael Fspino, 
don Anastasia Moreno, don Scvcrino 
Moreno, dou Antonio González, don 
Manuel Martínez, dou José Lope/., don 
An^el P u g a í l c , don Gregorio A n u -
queno v don Rasilio Martínez. 
Medico, don Fernando Fernández . 
Capellán, don E. Rodríguez. 
Allomas J l sargentos y 1002 entre 
cabos y soldiidos. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azúcares.—V.\ cercado, debido á las cau-
sas va expnesias on nuestra revista ante-
rior' ha permanecido muy encalmado du-
r oue |A semana pre.-ieute; sin embalo, los 
nrceiM se lian mantenido muy firmes y las 
reatas llevadas á cabo se hau verificado 
como sigue; 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - M a ™ , 8 de 1 8 9 6 
En Cicnñiegog han cambiado de mano 
2,800 sacos de centrífuga, pol. 90, de G.01 á 
6.05 rs. 
1,000 sacos azúcar do mial, pol. 88, á 4.70 
realce. 
Do manera quo, según lo expuesto y de 
no haberse rendido aquí sino partidas in-
Biguificantes, podemos repetir que los pre-
cios se sostienen á las cotizaciones ya anun-
ciabas y que el morcado corría muy firme 
como sigue: 
Centrifugados 9G^ á 974, pol. clases espe-
ciales, de o.75 á 6 r^. 
Centrifugados 93 á 90, pol. corrientes, do 
5.25 á 5.50 rs. 
Azúcares de miol do 87 á 90, á 4.12Í, á 
4.37¿ rs. 
Cambios.—Es poca la demanda; pero son 
más propicias las ofertas, ya que-so ha ini-
ciado una pequeña baja. Hoy, sin embargo, 
las cotizaciones cieiTan más firmes á los si-
guientes premios: 
Londres, £ 00 á\v., de 21 á 2U pg P-
Estados Unidos 3 d[v., tic 10|- á 10i p § 
Paiis, 3 (livv do GJ á 6 | pg P. 
Hamburgo. 3 div., do 5 á oí pg P. 
Las ventas de la semana han consistido 
en 
r . 
£ 24,000 sobre Londres, de 20 á 21 p g 
» 
Fs. 582,000 sobro París, á GJ p g P. 
$100,000 sobro Nueva York, do 9> á 10i 
p 5 P. 
.fl25,000 sobro Madrid y Barcelona, de 
1U á 10 3 } p g D. 
Descuentos.—De 10 á 12 p g , según pla-
zos. 
Piala.- -Con tendencia abajar, fluctuando 
durante la semana do 12i á 131 hasta ce-
rrar de 12i si 13J. 
Tabaco.—-hn exportación do la semana 
comprende: 3,052 tercios en rama, 2.525,000 
tabacos torcidos, 981,055 cajetillas de ciga-
rros y Í;462 kilos do picadura; y en Ib qtjó 
Ta de año comprende la exportación: 57,058 
íercios cu rama; 16.150,120 cajetillas do ci-
garros. 707,057 kilos do picadura, contra 
60.029 torcidos en rama; 28.301.208 tabacos 
torcidos; 0.915,875 cajetillas do cigarros y 
61,700 kilos do picadura en igual focha del 
año 1895. 
Habiendo manifestado el Exorno, se-
Bor Gobernador y Capi tán General el 
deseo de la formación de Inilicias vo-
Innlarias pertenecientes i i la raza dé 
color y encardado el que suscribe como 
Presidente del Casino Español de la 
expresada raza, de llevar á feliz termi-
no los deseos de dicha superior autori-
dad, no dudo que las personas sensa-
tas y que siempre demostraron lealtad 
y amor hacia la Madre Patria eoncu-
rriicín á este Centro, situado en Paula, 
número 85, á la junta que al electo se 
reunirá á las siete de la noche del dia 
9 del corriente con el objeto expresado. 
Yo creo que nuestra raza, demostra-
rá en esta ocasión como en todas, que 
cuando se la llama para justilicar sus 
actos do lealtad y patriotismo, siempre 
se la encuentra dispuesta á realizarlos 
hasta lo inliuito. 
Por lanío de esperarse es que todas 
las sociedades cofradías y archieoíra-
dias, legalmente constituidas, me pres-
taran su concurso valioso asistiendo á 
la citada junta y proporcionando en la 
medida de sus fuerzas el contingente 
de los hombres que les permitan sus fa-
cultados. 
Habana marzo 4 do 1890. 
E l Prcsidente, 
JoséEernabe i i Fuentes. 
Cerca de Corral Falso 
E l coronel Vicuña, que salió de la 
Habana con instrucciones del Estado 
Mayor general, tuvo fuego ayer por la 
mañana con varias partidas cerca de 
Corral Falso. 
Dichas partidas son las que es tán 
reeonceutnidas entre las líneas férreas 
de la Empresa de Sabanilla, y ü n i d a d e 
la Habana, hacia Jovellanos. 
Fuego 
A las siete y media de la mañana de 
ayer, so oía un nutrido fuego de fusile-
ría en terrenos del ingenio Atrevido. 
próximo á Jiolondrón. 
F O L L E T I N 
En la linea del Oeste 
E l coronel Durango que con las fuer-
zas á sus órdenes está protegiendo los 
trabajos de r©paraeión de la l ínea fé-
rrea del Oeste, encontró ayer por la 
mañana una gruesa partida insurrecta 
entre Alquízar y Artemisa. 
Demorada la marcha del tren echo 
pie á tierra toda la fuerza, batiendo al 
enemigo y poniéndole en precipitada 
fuga, matándolo algunos caballos. 
Se dice que dicha partida estaba 
mandada por Perico Diez. 
E l tren en que iba el coronel Duran-
go, conducía municiones para los fuer-
tes que so han construido en Artemi-
sa. 
El coronel Figueroa. 
E l Coronel Figueroa que, con dos 
escuadrones del Kegimiento do Piza-
rro, salió anteayer do esta ciudad, se 
ha incorporado ya á las fuerzas que 
operan al JSorte de Matanzas. 
El coronel Suárez Inclán. 
E l Coronel Suárez Inclán, que salió 
ayer con fuerzas de esta ciudad, se 
encuentra á la vanguardia do Máximo 
Gómez. 
Batida á Máximo Gómez. 
Fuerzas del gobierno han batido á 
Máximo Gómez en las inmediaciones 
del Manguito. JSO hay detallos. 
En las Villas. 
Se cree que pequeñas fuerzas de la 
vanguardia de Máximo Gómez, han 
penetrado en las Villas. 
Mirabal. 
Según noticias del general Berna!, 
en un reconocimiento hecho en el pun-
to conocido por La Jaula, donde bat ió 
al cabecilla Lino Mirabal, so encontró 
muerto el caballo que montaba dicho 
cabecilla. También se ocuparon varios 
documentos y entre ellos una carta de 
Serafín Sánchez para Máximo Gómez. 
En los Palos. 
En un reconocimiento practicado 
por el batallón de Almansa en los Pa-
los, fué batido el enemigo en el punto 
conocido por Átégríd. Se ignoran de-
talles. 
C A P I T A N I A G E N E E A L 
D E L A S I E M P R E F I E L 
I S L A D E C U B A . 
Estado Mayor . 
Sección de Campaña.—Circular. 
lie tenido á bien disponer que los presen-
tados de las provincias do Matanzas, Santa 
Clara. Puerto Principe y Cuba, que recono-
cidamcnlc hayan pertenecido al enemigo, 
sean induliados ^i lo báeen con armns, que-
dando bajo la vigilancia de la Autoridad, si 
no hnu cometido otros delitos, hasta ulte-
rior resolución mía: siendo circunstancia re-
comendable el quo la presentación sea co-
lectiva. 
Los presentados sin armas, en las mismas 
circunstam-ias, so desiinanin. desdo luego, 
á los campamentos, Jbertcs, poblados, y cu 
general donde eslóu bajo la inmediataVigi-
lancia de las tropas. 
De todos los presonlndos llevarán rela-
ción los Coinandantos de anuas á cuya ju -
risdicción correspondan, con ñola de los que 
destinen á cada columna, campamento ó 
fuerte. 
Los Jefes de ollas darán parto quince-
nalmente del coinportnmieuto'dolos presen-
tados; y en su vista detórminavó el punto 
cu que se les permita residir, á donde spráñ 
conducidos, (jnedundo bajóla vigilancia de 
las Autoridades locales, ó loque crea conve-
niente. 
Mientras permanezcan coa las fuerzas del 
Ejercito, serán auxiliados con ración de eta-
pa, que acreditará en relación el Jefe de 
que dependan. 
Estas prevenciones quedarán sin efecto 
en esa Provincia, tan pronto como se haga 
extensivo á ella el bando quo ha de regir 
sobre presentaciones en las de Pinar del 
Rio y la Habana. 
Habana, 5 de marzo de 189G. 
W E Y L E R . 
CAUTAS A LAS DAMAS 
escritas cxpresaiucute 
P A E A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid 17 de febrero de 1S9Ü. 
¡Qué emoción, pero qué emoción, 
lectoras queridas, la de todo Madrid 
el lunes 16, á las nueve y inedia de su 
icauana! 
Aun cuando me figuro que el cable 
habrá comunicado á ustedes la noticia, 
de mi deber es decir algo, tanto más 
cuando rienso bastante en ello y aiin 
no me ha salido el susto del cuerpo. 
Lucía un sol espléndido en un cielo 
azul purísimo; y sin que nada lo hiciera 
prever, una claridad inmensa inundó 
de repente toda la población: á poco 
una espanto ia detonación sé dejó oír 
en el espacio, y de una nube muy obs-
cura que se había formado, siguieron 
oyéndose ruidos como de truenos leja-
nos. En las casas parecía eomo si los 
muebles se movieran, rompiéndose en 
muchas trozos los cristales; y fué ta l el 
temor que se apoderó en nn principio 
del vecindario, que infinidad do perso-
nas se lanzaron á medio ves t i rá la esca 
lera para ganar la calle, creyendo que 
la casa se hundía. Algunos y algunas 
llegaron en su terror al extremo de sa-
l i r con Ja menor ropa pftsible 
Fuera tarea interminable la de i r 
detallando uno por uno los lances có-
micos, algunos tristes y aún trágicos 
otros, á que dio lugar el fenómeno at-
mosférico; pues desde los que corrían 
BÍII rumbo lijo, hasta el niño que, segiin 
cuentan, quedó ciego por efecto del 
resplandor, hay motivo para reir y pa-
ra llorar. Lo cieno es que pocas veces 
se ha presenciado aquí un pánico tan 
.urande como el de eso día. E n la fá-
brica de cigarros, las operarías se lan-
zaron en tropel á Ja calle, resultando 
que la barandilla de la escalera, no 
pudiendo resistir el peso, cedió, ca-
yendo doce 6 catorce de aquellas, aun-
que por fortuna no hubiera que lamen-
tar verdaderas desgracias. En el hos-
pital mili tar, donde hay cerca de qui-1 
Don Valeriano Wcylcr y Nicolau, Marqués 
de Tenerife, Gobernador General, Capi-
tán General de la isla de Cuba y General 
en Jefe de este Ejercito, ele., etc., etc. 
Hago saber: Acosadas por nuestras tropas 
y vencidas en forma de que, desmoralizadas, 
se dirigen á Oriente las partidas rebeldes 
nientos enfermos, los médicos y el per-
sonal subalterno tuvieron que hacer 
esfuerzos extraordinarios para impedir 
que se lanzaran á la calle todos los 
enfermos. 
En general, la gente creyó, al sentir 
el ruido y ver que se tambaleaban las 
paredes y los techos de las casas, que 
se trataba de algún enorme petardo; 
temor que abrigaron también los cela-
dores del Palacio Real, quienes toma-
ron algunas precauciones. Según he 
oído referir, el archiduque Eugenio, 
hermano de la Iteiua, se hallaba, en el 
momento de la explosión, en una de 
las galerías, adonde salió también la 
augusta señora emocionadísima, en 
dirección á las habitaciones de la Ar -
chiduquesa, su madre. Todos creían 
que había explotado una caldera del 
cercano establecíinicntp tipolitográlico 
de líivadem-yin; pero el protesor del 
Rey y su maestro de Religión y Moral, 
explicaron el origen del r¡ iiónieno, re-
naciendo la trannuilidad. 
En suma, que se trataba de nn bóli-
do. La noticia de que esto fenómeno se 
presenta de tarde en tarde, es un con-
suelo, pues aseguro á ustedes que no 
estamos para muchos sustos: por lo 
mismo que no ganamos pura emocio-
nes! 
¡El dia 12 murió en P a r í s él insigne 
compositor Aníbrosio ThomasI Conta-
ba ochenta y cualro años de edad. Era 
autor de las ojíelas J-A (iuenillero, 
Francem-a- di Eiwit t^ Hanúct. Miynon, 
Una noche de vémúo y el Cu ruara! de 
VeHCcia. 
Cuantos lo trataron dicen que era 
hombre afable, un correctísimo caba-
llero incapaz de hacer ii»al á nadie. 
Pronto se celebrarán en Bruselas los 
esponsales de la princesa Enriqueta, 
hija del conde de riandes. hermano y 
á la vez heredero presunto de Leopol-
do I I . por no tener ¡éste sncesión mas-
culina ni existir la ley Sálica en el 
país. 
Kso de la fotografía á t ravés de los 
má-s numerosas de laa que so hallaban en las 
provincias de Pinar del Kiorla Habana, ha 
llegado el momento do perseguir con toda 
actiTidad y rigor las pequeñas partidas, más 
de bandoleros que de insurrectos, que han 
quedado en dichas provincias, y de adoptar 
las disposiciones necesarias, para el major 
y más inmediato éxito, á cuyo fin vengo en 
disponer: 
1? Ademas de las tropas que, divididas 
en columnas, operen on ambas provincias, 
se restablece la Guardia civil de las mismas, 
reforzadas, la de Pinar del Rio, con parte 
de la procedente de Puerto Príncipe, y la de 
la Habana, con parte de la do la provincia 
de Santiago de Cuba, ocupando sólo los pun-
tos cabecera de las líneas, y conformo ade-
lante el estado do pacificación ó tranquili 
dad, so irán fraccionando hasta ocupar los 
puestos que antes tenían. 
2? El Comandante de cada linea, ú Ofi-
cial más caracterizado que haya cu cada 
punto, será Comandante de Armas nato y 
Alcalde Corregidor, á menos de que hubie-
se en el mismo alguna fuerza de guarnición 
del Ejército, on cuyo caso, el mando de las 
armas corresponderá, al do mayor gradua-
ción, ó más antiguo de ella, sogóu Orde-
nanza. 
3o Cada poblado, solicitándolo antes del 
Estado Mayor del Cuerpo do Ejército, po-
drá armar una Sección de Voluntarios ó 
Guerrilleros, de treinta hombres, con el ha-
ber de soldado de Infantería, cuya fuerza 
defenderá el pueblo y operará á las órdenes 
do la autoridad militar de la localidad. Ca-
da Sección puede ser mandada por Oficiales 
retirados, por licenciados ó por paisanos de 
buenas condiciones y aiuecedentes, disfru-
tando del sueldo do segundo Teniente do 
Infantería, los quo por su iituación no co-
bren del Estado igual ó mayor suma, de-
biendo aprobarse los nombramientos de 
Oficiales do cada Sección por la Capitanía 
General. 
4o Se procurará poner en estado do de-
fensa los pueblos que tengan fuerza arma-
da_, para evitar una sorpresa. 
5" Los Gobernadores Militares de la 
Habana y Pinar del Rio, formularán á la 
Capitanía General por conducto del Co-
mandante en Jefe del 3er. Cuerpo de Ejér-
cito, y se remitirán al Gobierno General, 
las propuestas de nombramientos de Alcal-
des Corregidores en los puntos donde no 
habiendo Guardia civil lo crean coavenien-
te, debiendo recaer aquellos en Oficiales 
que no sean precisos en filas, en retirados, 
ó licenciados, que tengan las condiciones 
necesarias. 
6" Las autoridades do los|pueblos i u -
quirirán y formarán relaciones, en el plazo 
de diez días, de los vecinos do los mismos 
y de sus términos, que estén en la insu-
rrección, para que., do no presentarse en el 
plazo do quince, desdo la publicación do 
este Bando, so íes embarguen sus bienes 
sügetos en su día á las responsabilidades ci-
viles, á cuyo efecto se propondrá al Gobier-
no General el nombramiento do una Junta 
que los administro. 
7o Si las partidas insurrectas hubiesen 
robado, saqueado, incendiado, ó cometido 
otros delitos, á más del de rebelión, se 
procurará inquirir también la participación 
que hubieran tenido en ellos, no sólo los 
vecinos que estén en las tilas rebeldes, si no 
también aquellos que ayudándolos, hayan 
permanecido cu sus casas, para imponerles 
la pena (pie corresponde; y ademas, si cu 
el poblado ú otro punto, existen efectos ro-
bados, para recojerlos y exigir la oportuna 
responsabilidad. 
8? Los rebeldes que no sean responsa-
bles do otro delito, que en el plazo de quin-
ce días se presenten á la Autoridad Militar 
más próxima, cu ambas provincias, quo 
cuidará de llevar relación normal de todos 
ellos, no .serán molestados; pero serán 
puestos á mi disposicióu los que se presen-
ten que ya otra vez hayan sido indultados, 
los que hayan cometid;) otro delito ó que ál 
alzarse éjerciéraii algún destino ó cargo pu-
blico, para en vista de sus antecedentes re-
solver, sirviéndojés do especial recomenda-
ción para ulteriores determinaciones, el que 
se presenten con armas, y en mayor grado 
si la presentación es colectiva. 
Todos los que se presenten transcurrido 
este plazo, serán puestos á mi disposición. 
0o pe todas las autoridades ó funciona-
rios civiles de cualquier clase, que no estén 
en uso de licencia por enfermo, y no se ha-
llen en sus puestos en el término de ocho 
días, en ambas Provincias, se propondrá al 
Gobierno General la cesantía por la Auto-
ridad local. 
10 Los hacendados, dueños do fábricas, 
ó toda persona, que dentro del territorio de 
las citadas Provincias, facilitaren periódi-
camente ó por una sola vez á los insurgen-
tes, dinero ó elementos de cualquiera espe-
cie, salvo el solo caso de haber cedido á 
fuerza mayor, circunstancia que deberán 
probar de manera indubitable, serán cousi. 
derados como infidentes por auxiliar la re-
belión. 
11° Para las reparaciones de las vías fé-
rreas, telegráüeas y otras, se exigirá la coo-
peración personal de los habitantes de los 
pueblos, tincas y bohíos próximos, hacién-
doles responsables si no avisan inmediata-
raente á la Autoridad más cercana, de cual-
quier desperfecto que ocurra. 
Habana 8 de Marzo de .1S9G Yaleri'xr.o 
Weyler 
cuerpos opacos, descubrimiento mara-
villoso, hace del profesor Roentgen el 
hombre de moda. La gente de ciencia 
es tá de enhorabuena- y no digo nada 
los enfermos; eso de que gracias á esos 
rayos verdaderamente luminosos, se 
des tacarán en las placas en negro, no 
solo los huesos, sino también la carne 
y las redes arteriales y venosas, es-
admira b 1 e, so r p r e nd e n te. 
Un periódico hace observar la cir-
cunstancia curiosa de quo el corazón 
no "sale"' en las nuevas fotografías; 
t ambién el cerebro''seresiste"; do ma 
ñera que los 2)lin^os negros de uno y 
otro órgano, no son, por aiiora, del do-
minio público 
La empresa del teatro do la Comedía 
invitó á la 1 unción del miércoles á par-
te de los soldados expedicionarios que 
salían al día siguiente para Cuba. Y 
al final de la comedia Servicio obliga-
torio, que fué la que se representó, y 
que hizo reir mucho á los militares, el 
señor Thuiller, con mucha oportuni-
dad, dijo adiós á los soldados con estas 
inspiradas quintillas—qno copian todos 
los periódicos—debidas al seriorLiqui-
nano, apuntador del teatro: 
A esos valientes soldados 
que mañana, entusiasmados, 
van, por su patria querida 
á luchar desesperados 
quiero dar la despedida. 
Hoy al vernos trabajar 
os hemos hecho reir: 
por contraste: singular 
mañana al veros partir, 
¡cuánto nos haréis llorar! 
Con la fe qneos acompaña, 
pondréis más alto quo el sol 
vuestro nombre en la campaña. 
¡Viva el soldado español! 
¡Hermanos, que viva Españal 
• 
Según costumbre anual, dió antea-
noche nn banquete el conde de Kste.ban 
Collantes. en su nueva y magnilica re-
sidencia de la calle de Goya. y en ob-
sequio á varios de sus amigos, ilustrados 
periodistas todos ellos. 
D E M A T A N Z A S . 
Marzo 6. 
Anteayer, á las 4 de la tarde, acamparon 
en el ingenio Santa Inés, punto conocido 
por Perlas, en la Cidra, las partidas insu-
rrectas do Amiova y Cepero, marcharon 
luego con rumbo á Vellocino. 
Anteanoche, las partidas insurrectas ca-
pitaneadas por Lencho, Sardinas y Borróte 
en número de unos 300 hombres, atacaron 
el poblado do Itabo, Guamutas, siendo re-
chazados por el destacamento y la guerrilla 
local, á las tres de la madrugada. 
Las partidas al retirarse, incendiaron 
varias casas de los alrededores del pueblo 
y los cañaverales de las colonias San Ricar-
do y Favorita. 
El Alcalde de Guamutas, dice que antea-
yer las partidas de Quintín Bandera, Pan-
cho Pérez y Núñez, acamparon en el demo-
lido ingenio San Vicente, de donde salieron 
ayer mañana con rumbo á Colón. 
'También dice que Máximo Gómez, con 
2,000 hombres, que se hallaba acampado 
en el ingenio Dolorita, partió ayer mañana 
para el chucho Paloma, Altamisa!, donde 
quemaron unas 200,000 arrobas de caña. 
Anteanoche se presentaron en el ingenio 
Otoño, sito en el Recreo, Guanajayabo, 
ocho hombres armados, los quo hicieron 
salir al encargado y habitantos do las casas 
del batey de dicha finca, pegándolo fuego 
á las misma-s. 
También fueron reducidas á cenizas an-
teanoche las fábridas y cañas del ingenio 
Coloso eu el citado término del Recreo, lle-
gando las llamas hasta los linderos del in-
genio Algorta. 
Como á las tres de la madrugada de ayer 
fué tiroteada por un grupo de insurrectos 
una avanzada de Voluntarios que se ha-
llaba eu las afueras de la villa de Alfon-
so X I I . 
Un cabo y dos números de la avanzada, 
que se adelantaron á practicar un reconoci-
miento, fueron sorprendidos por Ies re-
beldes, que lo desarmaron, llevándose las 
armas y al cabo. 
Ayer fueron incendiados por los insurrec-
tos, los campos de caña del ingenio San Ig-
nacio [ l ) Asturias, sito en ol término ae 
Cuevitas. 
Según participan de dicho pueble, aye.i 
pasaron por. el Asiento de ónamojalcs, las 
partidas de Quintín Bandera y Lacret, di-
vidiéndose en dos fracciones y tomnndo nna 
la dirección del ingenio Sania liosa de Ba-
ró y la otra la de la colonia Palestina, 
Roque. 
Comunican do Sabanilla, que las partidas 
insurrectas de Eduardo García. Guillermo 
Accvcdo y otros, se hallaban ayer mañana 
acampadas en el potrero licforma, Rio de 
Auras y La Palma. 
Dicen de Cuevitas, que con la partida do 
Quiutin Bandera, que procedente de "Ca-
simba Alta/'.cruzó ayer por el "Asiento de 
Guamajales," en el término del Roque, van 
las partidas de Guerra y Antonio Núñez. 
A las siete y 30 de la mañana de ayer, 
pasó por las lomas de ".Mameyes" Cidra, 
con dirección á las lincas "Vellocino y Car-
men" de Hernández, una gruesa partida 
insurrecta, que so ignora por quien esté 
mandada. 
Ayer á la nna y 50 minutos de la tar-
de cortaron el telégrafo entre Cidra y Sa-
banilla. 
Con ese motivo salió de Cidra para di-
cho punto, con fuerza de Valencia y Marfa 
Crispina, el teniente coronel Aldea. 
Anteanoche fué tiroleado por nn grupo 
insurrecto, como á las 11, el fuerte de la l i -
nea, cu Bolondrón. 
Los rebeldes emprendieron la fuga, al 
contestar sus disparos, con descargas cerra-
das, la guarnición del fuerte. 
El aicalde del barrio de Jaeán, Palmillas, 
participa que á las seis y 35 de la mañana 
de ayer, tuvo noticias de que en la colonia 
del ingenio "Semillero," perteneciente al 
asiático Manuel Alonso, se encontraba a-
campada la partida insurrecta mandada 
por Máximo Gómez. 
Según noticias, ayer se reconcentraban 
eu los barrios de la Palma y Río de Auras, 
las'partidas mandadas por Acevedo, Cár-
denas, García y otros, ocasionando grandes 
daños en animales y cañaverales. 
A las diez do la mañana do ayer cruzó 
par el chucho del ingenio Concepción, con 
rumbo al barrio de la Palma, Sabanilla, 
una partida insurrecta al mando del ca-
becilla Bienvenido'Sánchez, incorporándo-
se á dicha partida en el ingenio San MU 
guel la mulata Teresa Crespo. 
Dicen de Union de Reyes, que anteano-
che pernoctaron en el demolido ingenio 
Trinidad, de Hernández, y en San Josa, Ids 
Concurrieron á tan espléndida co-
mida los señores barones del Castillo 
de Chirel, Manuel del Palacio, Fer-
nández FloréZj Mellado, Gutiérrez Abas 
cal. Soler y Casajuana, Ricardo de la 
Vega, marqués de Valdeiglesias, Esca-
lera, Moya, Ferreras y Vargas. 
Luego de examinar las preciosida-
des ar t ís t icas que contiene la casa, 
tuvo lugar la comida, de que fué el 
principal encanto la hermosa condesa 
y sus lindas hijas María y Manuclita. 
Después de servido el café en el Salón 
Arabe, un distinguido artista sacó va-
rias fotografías ins tantáneas , QÜG esto 
es de ene ahora, y Palacio y Ku-urdo 
Vega recitaron poesías. 
E l viernes, 14, se verificaron on la 
embajada de Alemania la representa-
ción de La soiréc de Cachupiu, en el 
lindo teatro improvisado en el piso 
bajo del palacio. E l telón, pintado por 
don Juan Francés , representa nna 
maja de Goya, levantando una cor-
tina. 
E l reparto de la obra, que fué desem-
peñada con gran acierto, se hizo del 
modo siguiente: 
Chonflenri, capitalista, señor Mora-
vieu.—Chrisodule Babilas, joven com-
positor, duque de Luna.—Pctermann, 
criado de Chonflenri, señor Javier de 
la Pczuela.—Balaudard, convidado, se-
ñor don Luis de la Cuadra.—Krnesti-
ne, hija de Ghonfleuri, señorita de 
Acapnlco.—Madame Balaudard, con-
vidada, señori ta Marie-Lise de Ra-
dowita.—Convidados: señoritas Bonau. 
Carvajal y Xifré, y señores conde de 
Arco y condedo Santa Cruz de los Ma-
nueles.—Director, el conde de Vilches, 
secundado por el ba rón de Wrangel y 
don Enrique Franco. 
La parte musical fué verdaderamen-
te notable, y en ella el éxito principal 
correspondió á la señorita Llul ly Aca-
pnlco. Además se bailó un precioso 
minué. 
La infanta doña Isabel asistió á la 
fiesta, y no escatimó sus aplausos á los 
a rist ocrá tiros act ores. 
A U noche siguiente se repit ió la 
partidas de Lacret y Clotilde García, en 
número de unos 1.500 hombres, marchando 
ayer mañana con rumbo á Rio de Auras y 
Limonar. 
Anteayer, á la una de la tarde, estuvo la 
psrtida que manda Quintín Bandera, en ta 
tinca que en el Asiento de Guamajales po-
see D. Ramón Piloto, marchándose á las 
cuatro con dirección al potrero Lópe¿ y A 
Sardiñas. y llevándose á Piloto, al cual sol-
taron á las occe do la noche. 
Ayer fué incendiada por las insurreelos 
la colonia Santa Ana, Trinidad, sita en el 
barrio de Mostacilla, Roque. 
Ayer llegaron á esta ciudad, procedentes 
de Colón, pura ser juzgados en consejo de 
guerra, D. Edelmiro Junco. D. Federico 
Hernández y D. Agustín González (a) E l 
Isleño, quienes ingresaron en la cárcel. 
El lunes por la mañana, la partida insu-
rrecta que manda Arturo Auiet, redujo á 
cenizas toda la barriada del Salto, en el 
término de Santa Isabel délas Lajas, Santa 
Clara, compuesta de unas 50 casas, muchas 
de ellas de nueva construcción. 
En la vía férrea del Central Caracas, y 
barrio de Mesino, Lejas, fué hallado muer-
to el lunes, atado codo con codo y con 
una herida de arma de fuego en la cabeza, 
el vecino do aquel punto U. Andrés 'Simo, 
natural do Galicia, soltero, de 33 años y de 
campo. 
Se dice quo el asesinato de Nimo lo efec-
tuaron cuatro insurrectos Armados, que lo 
sacaron de su casa clias antes, porque aquel 
llevaba viandas á Cruces. Junto al cadáver 
se encontró un serón con varias viandas. 
Por considerárselo espía de los insurrec-
tos, ha sido detenido en Cárdenas, mi indi-
viduo llamado D. Indalecio Posada y Díaz. 
El detenido ha sido puesto á las disposi-
ción del Comandante Militar de aquella 
plaza. 
VOLUNTARIOS 
Procedentes de Santander, llegaron 
ayer á esta isla, á bordo del vapor na-
cional Santiago, 42 individuos que se 
han prestado voluntariamente á formar 
parte de nuestro ejército, para comba-
t i r á los enemigos de la patria. 
Sean bienvenidos. 
PSRTEEOKOS DE C-üEEEA 
E l vapor Santiago entró en puerto 
ayer al medio día; trajo de Santander, 
consignados al señor Comisario de Gue-
rra, los siguientes pertrechos: 
10 bultos materiales sanitarios. 
49 id . armamentos. 
9_Q id . cartuchos. 
9 id. para almacén. 
20 cajas correajes. 
Guardia Civil 
Ha sido devuelta á la Capi tanía Ge-
neral el expediente, jnstruido por inu-
t i l idad del guardia don José Estiarte. 
Se ha ordenado el alta en la Coman-
dancia do Vuelta Abajo del guardia 
D e o g r a c ¡ a s Santa m arina. 
(GACETA D E L 7.) 
GonTEnxo GENERAL . — Real orden del 
Ministerio de Clrramar, concediendo al Ayu-
dante enano do Obras públicas don Luis 
Dediot, licencia ilimitada, por enfermo, de-
clarándolo supernumerario on el escahUbu 
de los de su clase, con todos los der echos á 
que os acreedor, y se aprueba el anticipo de 
la expresada licencia concedida por este 
Centro. 
—Plantilla del personal facultativo y ad-
ministrativo de la Junta de Obras del puer 
t'"1 do Caibaríen. 
— Declarando cesante, por haber cumpli-
do los seis años de permanencia, en Ultra-
mar, al Snb-diiector de sección de segunda 
en cd cuerpo de Conumieaciones, D. José 
Carballo y Alvarez, y nombrando en su lu-
gar á D. José Llanos y Baeza. 
JUNTA DE LA DEUDA . —Estado de la si-
tuación en que se eneueútran, el 1" de le-
brero de este año, las deudas de esta Isla, 
Arr.ui cizable al .1 p § y 3 p 2, y do Anuali-
dades creadas por la ley de 7 de julio de 
1S32. 
YAPOR-COIÍREO 
Protcdente de Santander, fondeó en 
puerto ayer, á la una de la tarde, el 
vapor-correo nacional Santiago, condu-
ciendo á su bordo los batallones do 
G-arellano y Lealtad y 42 voluniarios 
de banderín. 
función, asistiendo la infanta D-1 Eu-, 
lália y los invitados que el viernes no-
piidiorón presenciarla. 
Anteayer, á las doce de la m a ñ a n a 
se verificó el enlace de la señor i t a Co 
Hado, hija de los marqueses de Lagu-
na, con el conde de Urbasa. La cere-
monia tuvo lugar en el magnífico pa-
lacio de los padres do la novia; la ca-
pi l la levantada al efecto ofrecía en-
cantador golpe de vista: entre follaje 
dé espléndidas palmeras, se destacaba 
una preciosa imágen de la Virgen, 
i ir. i gen antiquísima, quo se venera 
desde hace siglos en los oratorios de 
las duquesas de la Roca y de las mar-
qur.snsd'.í Viñuela. 
I5l marqués de Viana condujo al a l -
tar á la marquesita del Valle de la 
Paloma, futura condesa de Urbasa, 
que vestía de blanco y lucía preciosas 
perlas. E l conde de ü'rbasa vestía el 
uniforme de artillería; daba el brazo 
íí la marquesa de la Laguna. Esta lle-
vaba rico traje de brocatel granate 
brochado, con adornos de terciopelo 
verde; del aderezo de esmeraldas, y 
las agujas con que prendía la mantilla 
de encaje negro, puedo det ir que son 
magníficos, como de seguro no habrá 
muchos. 
bendijo la unión el señor párroco de 
San Jerónimo, ó inmediatamente se ce-
lebró la misa de velaciones. 
Los invitados eran tantos, qne para 
nombrarlos á todos necesi tar ía doble 
espacio del que cuanto. 
En el comedor se sirvió espléndido 
almuerzo. 
Que seun felices. 
Anteayer tuvo efecto en la iglesia de 
San Sebast ián el enlace de la señori ta 
Ana Muniesa, hija del conocido ban-
quero don Mariano Sabas Mnniesa, 
con el popular editor don Antonio Bai-
lly Bailliere. 
En el próximo mes de mayo se casa-
rá la señori ta de (Josalvcz con don Sa-
E L " S A R A . T O G A " 
E l vapor americano Saratoga fondea 
on puerto ayer, á las once de la maQ.t-
na, con carga general y lo pasajeros. 
E L " C A Y O B L A N C O " 
Para New Oríeans, salió ayer el va-
por inglés Cayo Blanco, con carga da 
t ránsi to . 
E L " O L 1 V E T T E . " 
Ayer tarde salió de esto puerto para 
los de Cayo-Hueso y Tampa el vapor 
americano Olivettc, conduciendo á su 
bordo 1̂ 7 pasajeros. 
Para Tampa salió ayer tarde el va-
por americano Yumvrí. 
E l vapor alemán Groatia se hizo á la 
mar ayer tarde para Hnmburgo y es-
calas, conduciendo carga general. 
También salió para Veracrnz el va-
por nacional Baldomero Iglesias, con 
carga general y pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
FISCALÍA. 
En virtud do encontrarse enfermo el Abo-
gado Fiscal do esta Audiencia D. Basilio 
Díaz de Villar, se ha encargado del despa-
cho de sus asuntos, el sustituto D. Enriquo 
Roig. 
SEÑALAMIENTOS PAEA MAÑAXA. 
Sala de lo Civil. 
Interdicto de retener, promovido por do-
ña Rosalía Abren do Sánchez Toledo, con-
tra el Doctor I) . Domingo Sánchez Toledo. 
Letrados: Ldos. Cancio y Mendoza. Procu-
radores: Sres. May oiga y Tejera. Juzgado, 
de Jesús Maria. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1? 
Contra Lino Carbonell y Pérez, por rapto. 
Ponente: Sr . Maya. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor; Ldo. Figarola. Procurador: señor 
Yaldés Hurtado, juzgado, de Guauabacoa. 
Contra Miguel Aurado, por estafa. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Latorre. De-
fensor: Ldo. Uernal. Procurador: Sr. López. 
Juzgado, de Guanabaeoa. 
Contra FrauQisco Fernández, por inju-
rias. Ponente: Sr. Pagés. Acusador: Los 
Castellanos. Defensorr Ldo. Figarola. Pro-
curadores: Sres. Valdés y Tejera. Juzgado, 
de Guanabaeoa. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2^ 
Contra Martín Jiménez, por expendición 
do monedas falsas. Ponente: Sr. Nurano. 
Fiscal: Sr. lioig. Defensor: Ldo. Barrio. 
Procurador: Sr. López. Juzgado, de Beju-
cal. 
Contra José Arboleda, por robo. Ponen-
te: Sr. 0;Fa:rilI. Fiscal: Sr. Roig. Defensor: 
Ldo. -Muñoz. Procurador: Sr. López. Juzga-
do, do Bejucal, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l señor- Arnesto y Moreno, autor 
del notable cuadro á la pluma á qne 
hemos tenido el gusto do referirnos cu 
uno de nuestros rilí irnos numeros nos 
escaibe indicándonos que es soldado 
de ingenieros y no sar gento, como equi-
vocada mentíui firmamos. 
Queda rectilicado el error, en que 
sentimos haber incunido, tanto iuás 
cnanto el señor Armesto lia demostra-
do (pie es algo más qne sargento en la 
escuela del arte. 
E L MANDO D E P U E R T O R I C O . — Con 
el general Gamir son catorce los gober-
nadores generales que han muerto en. 
la isla de Puerto ll ico, desde que fué 
descubierta. Llamáronse don Francisco 
Manuel y don Francisco Oyando, don 
Juan de Céspedes, don Diego Menén-
di-z. don Juan de Haro, don Enrique 
Sotomayor, don Agus t ín de Silva, don 
Gaspar de A i teaga, don Mat ías Aba-
días, don Agus t ín de Parejas, don A n -
tonio Guazo, don Marcos Yergara y 
don Miguel de la Vega Inclán. 
O T R O C U A D R O . — L O S señores Otero 
y Colominus acaban de colocar en el 
art íst ico salón de exposiciones de su 
Galería , un nuevo cuadro con hermo-
sas y brillantes tarjetas fotográficas, 
entre las cuales se hallan los retratos 
de los generales Bazán, Albacete, P in , 
turnino Calderón y Ceruelo, sobrino 
del Marqués de Algara de Gres. 
La vizcondesa de la Y i l l a de Miran-
da, hija menor del Marqués de Viesca 
ó hija política de los de Donadío, hu.-
dado á luz con toda felicidad su segun-
do hijo. 
Ha llegado procedente de Pa r í s , la 
hermosa Duquesa de Tarifa, después 
de haber sufrido en la capital de Fran-
cia, con éxito satisfactorio, una opera-
ción quirúrgica. 
Penoéísima impresión ha causado el 
fallecí míen co dal señor García del Bus-
to, que enfermó cuando se disponía á 
part ir para esa capital, á desempeñar 
el importante cargo de Intendente. 
Era nn funcionario dignísimo, un per-
fecto caballero. 
También ha sido muy sentida la 
muerte del teniente general señor 
Cuenca, que tenía honrosa historia mi-
l i tar . 
Y han fallecido además señoras tan 
distinguidas y bondadosaseomoD1 Ma-
nuela Gil de Borja, viuda del respeta-
ble hombre público don Domingo Mo-
reno, y madre del intendente de Pala-
cio, don Luis; la duquesa de Bqjar, por 
cuya muerte vest i rán lulo las casas de 
Osuna, Medina de Rioseco, Escalona-, 
F r ías , Alba, Inrantado, Abrantes, Ca-
marasa, Santa Cruz y Alcañices; y en 
ün, ayer por ¡a m a ñ a n a falleció tam-
bién la séñora doña Trinidad Yargas 
y Diez de Bulnes, viuda de Gargollo, 
víctima de la enfermedad reinante. 
!Era modelo de virtudes cristianas! 
Descansen en paz. 
En mi próxima nos dedicaremos á 
decir algo del Carnaval, que se mefign-
ra, á juz por el d ía de' ayer, qne d a r á 
poco que decir; no se ha visto nada tan 
insulso. No asi las fiestas en casas 
particulares, do las que tendré regular 
acopio para la Carta del d ía 26, Deo 
volónfe. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E , 
A: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 8 d e 1 8 9 6 . 
Losada, G ó m e z Imaz , N a v a r r o , Cane-
11 V v d Coronel de Bomberos M u n i d -
natos don A n t o n i o G o n z á l e z Mora . 
P K e c o a í e n d a m o s á las personas in te-
Ueeátisa que acudan á examinar el re-
fer ido cuadro, que se d i s í m g u e por la 
buena co locac ión de las tarjetas y el 
esmero con que é s t a s h a n sido ejecuta-
das por los operarios del r e í e n d o esta-
blec imiento , que tan j u s t o renombre l i a 
conquis tado, merced á los trabajos que 
salen de sus diferentes tal leres. 
M O N S T R U O C U R I O S O . — E l Museo 
Fac iona l tfá Méj ico , acaba de a d q u i r i r 
pa ra su s a l ó n de T e r a t o l o g í a , u n mons-
t r u o notable que t iene dos cabezas, 
cua t ro piernas y solamente dos brazos. 
Los cuerpos se unen la te ra lmente 
por el t ó r a x , y sólo t ienen u n c o r d ó n 
u m b i l i c a l . 
A m b o s son del sexo femenino. 
Es te f e n ó m e n o n a c i ó en L e ó n , Gua-
najuato . 
Se dice que v i v i ó ocho d í a s y que 
n u u ¡ó por descuido. 
Desgraciadamente, el m é d i c o que a-
t e n d i ó á la madre, no e n c o n t r ó un fras-
co del t a m a ñ o necesario, y al i n t rodu-
c i r l o en uno p e q u e ñ o , fué last imada 
una de las cabezas del monstruo en 
c u e s t i ó n , por lo que aparece con un 
ojo saltado. 
Para exh ib i r lo al publ ico alh,se bus-
caba un frasco apropiado. 
B A I L E S P Ú B L I C O S . — E s t a noche los 
h a b r á en el teatro de T a c ó n y en el de 
I r i j o a , en c e l e b r a c i ó n de la h i s t ó r i c a 
"Sa rd ina , " ú l t i m o a ñ a d i d o que t e n d r á 
e l Carnaval del a ñ o corr iente . 
Los salones dedicados al bai le esta-
r á n i luminados e s p l é n d i d a m e n t e , con-
tando una y o t ra empresa con las mú-
sicas de Valenzuela, Cruz y P u i g la 
p r imera , y la segunda con l a de K a i -
i nuudo y Mar i ano M é n d e z . 
D e t r á s de la ^Sardina"—no h a b r á 
bai le en la Habana—hasta que no con-
c l u y a la Cuaresma,—hasta d e s p u é s de 
l a Semana Santa. 
L A CASA D E B O R B O L L A . — E n este 
conocido bazar, sito en Compostela, en 
los n ú m e r o s del 52 a l Gü y O b r a p í a C l , 
hay una e s p l é n d i d a secc ión de j o y e r í a , 
con las alhajas de ú l t i m a moda, impor-
dadas de Europa directamente, y que 
teniendo en c n e n í a la ac tual crisis mo-
netar ia , se realizan á bajos precios. 
A l l i pueden adqu i r i r los j ó v e n e s mag-
n i í i cos relojes de oro de los m á s acredi-
tados fabricantes; a l l í las j ó v e n e s en 
v í s p e r a de contraer mat r imonio , encon-
t r a r á n t emos y dormilonas, pulsos y 
collares de oro, br i l lan tes , perlas, za-
firos, r u b í e s ; a l l í , por ú l t i m o , las fami-
l ias que necesiten hacer u n regalo, ha-
l l a r á n prendas á p r o p ó s i t o , de clase 
superior y baratas. 
A la rad iante cr iol la ,—que por m í se 
e m p e r i í ó l l a , — e n prueba de amor eter-
no—le voy á l levar u n terno—de la Ca-
sa de Borbo l l a . 
V A C U N A . — H o y , domingo, se ad in i 
n i s t r a en la S a c r i s t í a del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E n la de Mar ianao, 
de 8-i á 0. E n la de los Quemados, de 
9 ¿ á"l(). 
E l lunes, en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — N o o lv iden 
los amantes de la danza que hoy, do-
mingo , d a r á este s i m p á t i c o i n s t i t u t o un 
g r a n baile de disfraces consagrado á 
L a i><(i di¡i((. 
Se nos asegura que la concurrencia 
h a de ser ex t r ao rd ina r i a , pues se nota 
ent ro las bellas una a n i m a c i ó n s in l i -
mi tes . 
Con que á bai lar , lectores, y mucho 
cu idado con las "feas" y las " v i e j a s ' 
que i r á n con careta. L a tiesta s e r á a-
menizada por F é l i x Cruz . 
P A R A L A G R I P P E Y L O S C A T A R R O S . 
—Nues t ro amigo el D r . D e l f í n ha te-
n i d o la feliz idea de hacer preparar u n 
medicamento que da br i l l an tes resul-
tados en las afecciones pulmonares: es 
e l JUinn Creosotado, compuesto de legí-
t i m o K o m B a c a r d í , asociado á la m á s 
p u r a creosota de la H a y a . Es de sa-
bor agradable y de efectos posi t ivos. 
Se expende á m u y m ó d i c o precio en to-
das las Earmacias. 
E L H O G A R . — N o s comunica nuest ro 
c o m p a ñ e r o A n t o n i o G . Zamora , direc-
t o r del semanario de las famil ias E l 
Hofiar, que por t raer el presente mar 
zo cinco domingos y no publicarse ese 
p e r i ó d i c o m á s que cuatro veces a l mes, 
has ta el d í a quince no v e r á l a luz . Po r 
m á s que es costumbre y a de an t iguo 
establecida, lo recordamos para cono-
c imien to del p ú b l i c o . 
E l JJoyar c o n t i n ú a ofreciendo á sus 
f a v o r e c e d o r e s — á pesar de l a mala si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a — r e g a l o s mensua-
les de g ran v a l í a , tales como el de on-
za y media mensual y seis m á q u i n a s 
de coser de las mejores. 
M U S E O ZOOLÓGICO .—Merced al le-
gado hecho por el sabio na tu ra l i s t a 
E n r n p i c Seebohm, el Musco B r i t á n i c o 
h a enriquecido sn secc ión de H i s t o r i a 
n a t u r a l con 1 0 , 0 0 0 p á j a r o s disecados V 
230 esqueletos de animales diversos. 
Dichas colecciones son m u y intere-
santes, sobre todo la de los p á j a r o s , á 
cuyo estudio d e d i c ó el c é l e b r e o m i t o 
l o - o i n g l é s los ú l t i m o s a ñ o s de su exis-
tencia . 
A v i s o — E l conocido D r . M u ñ o z 
Bus taman te ofrece sus servicios a l 
pub l ico en L a m p a r i l l a n ú m e r o 96. l l o -
ras de consultas y operaciones: de 11 
á 2. P a r a otros pormenores, v é a s e el 
aunncio que aparece en l a s e c c i ó n co-
rrespondiente. 
L A D I V E R S I Ó N F A V O R I T A . — S e nos 
ha obsequiado con la s iguiente i n v i t a -
c i ó n : 
" L a orquesta do, Fel ipe B . V a l d é s 
B L. M . al « r . Gacet i l lero de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A y t iene el honor de in-
v i t a r l e para el baile de m á s c a r a s qne 
d a r á Ja re ter ida orquesta el m i é r c o l e s 
J l (leí presenteen la Sociedad de " S a n 
L a / a r o ', M a r i n a 04. L a orquesta a 
p rovecha esta o c a s i ó n para o í r e c e r 
Y i i * /• I ' . U Í I uirecer a 
a- ^ tes t imonio sincero de su e r o t l 
1800* areCt0' l l a b a n a ' B U S O 4 de 
1 Í O D L S Z A D E L T R A B A J O . — 
Cuando ta luz en la rosada aurora 
E l horizonte de colores l lena. 
E l l ab rador comienza su faena 
Y el sol las mieses con sus rayos dora. 
ITi el bu l l i c io del mundo lo enamora 
N i la vana opulencia lo enajena. 
N i le amarga la hié l de l a honda pena, 
| í i la duda p e r t ú r b a l e t r a i do ra . 
Cor re r la v i d a en el t rabajo siente 
S i n protes tar j a m á s de su aspereza, 
Y v ive a s í , feliz y sonriente; 
Que el que gana la v ida , en t a l pobreza, 
Con el sudor honrado de su frente, 
^Tieue en el alma la mayor nobleza. 
C. de Viera y Abreu. 
C A M B I O D E P R O F E S I Ó N . — U n p e l u 
quero t r a t a de dedicarse a l teat ro . 
— ' Q u é papeles p r e f e r i r í a u s t e d ha 
cer?, le p r egun ta el empresario. 
—Los de c a r á c t e r anciano. 
— M e parece que no s i rve usted pa 
r a eso. 
—Pero, hombre, habiendo ten ido pe 
l u q u e r í a siete a ñ o s ¿no he de se rv ' 
para hacer barbas? 
C R O N I C A 11ELÍG10SA 
D I A 8 DE MARRO 
E l Circular est.i eu el Espíritu Spnto. 
Doniiugo I I I ile Cunrcsma.—Anima—San Juan de 
Di»?, confesor, fundador de la Orden llamada de San 
Juan de Dios, y sau Julián, arzobispo de Toledo, 
confesor. 
Sau Juan de Dios en Granada, (Esnafia) funda 
dor de la Orden de los Hermanos Hospitalarios; 
esclarecido en misericordia para con los polires, y eu 
desprecio de si mismo, el cual conocie'ido oac se 
acercaba su Lora, pidió que le dejasen sólo, y luego, 
levantándose, se hincó de rouiias. se abrazó con un 
cruciñjo, y diciendo "Jesús, Jesús, en vuestras ma-
nos encomiendo mi espíritu' 'eniie^ó sn alma al Cria-
dor el dia 8 de marzo del año IJÜÜ. 
Dia 9 
Snnta Frnncisca, viuda romana y santa Catalina de 
Bolóuia, virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. Eu la Catedral la de Tercia á las 
ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 8. — Corresponde visitar á 
la Parisiraa en San Felipe y el üia 9 Nira. Señora de 
Regla en cl Cristo. 
S E H M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Xtra. Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma 
gistral. 
Abril 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma 
gistral. 
Abril 12.—Dominica in Abis, Sr, Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Abril 2(5.—Dominica 3? y Patrocinio de San José 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
MayoS.—Dominica 4'? post Pascha, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10.—Dominica 5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 14.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma 
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava do ídem, Un Pa-
dre Carmelita 
Mayo 2-i — F<»scna de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava de idem, Cn Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Christi, Un Padre de 
la Compañía de Jesús. 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
Marzo 1?—Dominica 2*?, Sr. Canónigodon Francis-
co Claros. 
Marzo4.—Miércoles2'.', Un Padre Paul. 
Marzo 6.—Viernes 2'.', Sr. Canónigo Miigistral. 
Marzo 8.—Dominica 3?. Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo 11.—Miércoles3?, Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
m Marzo 25.—Dominica 4?, Sr. Canónigo don Fran 
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles4?. Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.— Vlernes tV, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Pe-
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. Canó-
nigo Pcuitenciario. 
Nota.—El coro piinc ipiará álas 7 y media desde cl 
21 de marzo basta 21 de septiembre, que da piincipio 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvientes: Puriñcación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi, y el Domingo de Resurrección ú las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, porcada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arrioa exprésanos, roganrto a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión do, los pecadores, ex-
tirpacióu de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar eu ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mándalo de S. E . I. el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
1>R. TOUIBIO MARTIK. 
M o m í e é fisl Rastro te piMo mpr 
Heses beneñeiadus. Kilos. Pfecio*. 
Toros y novillos 221 ) í de 20 á 21 cts. k. 
Bueyes y vacas m 41312 < de H) á 18 cts k. 
Terneras y novillos.. 92) (de 21 á 26 cts. k. 
35;") Sobrante. 189 




70 93 3 7 1 2 ^ a a t - ^ ^ l cts.l 
( Carne 30 a 32 „ 
21 2671 38 „ 
Cerdos... 
Carneros. 
Sobrantes: Cerdos, 301 Carneros, 50. 
Habana 6 de Marzo de J8'!6.—El Administrador. 
Ouillermo de Erro 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a * 
Presidente: Tltino. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA I»E LO CIVIL. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel UG. 
Magistrados.—Don Ricardo Diaz Agero.— 
Neptuhp, n" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Gnliano, 75. 
Don Francisco Noval y Mart í .—Ncmúno 
114. ^ 
Don Manuel Vias Ochotcco.—Genios I fH 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PUIMEIIA. 
Presidente: Iltmo. Rr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulíido, 14U. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya v La^o 
Prado, 11. J J b 
D o n j u á n Yaldés Pages.-San Ignacio, 
Izo. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Cebóte-
co.— Habana, 55. 
Don Juan P. OTarrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplcnio.) 
E.sia Sección conoce de las causas qne 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. Sau Antonio j Jarueo 
MAGISl KAOOS SUFLBSTXS 
Don Rafael Maydagán.—Rcina.U. 
Don Juan F. OTarrill.—Sau Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
llo 4, uúuiero !)I Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magiatnuioe: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios l ü i 
inpi i íadus l'roviuciales: don Aliffuol F. 
Viondi.-Obispo 10. * 
^ D o n Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarollv.—Cuha ót . 
Don Antonio Govin — Drairones 72 
LU;n Callos SaUidri-ías. Neptunol'JO. 
Don Aduano de la Maza—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. do la Torro—Bclascoai 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D . Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Eaba 
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz do T i l l a r . - S . Rafael 31 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarUG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Olicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
Oíicial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero, 
I d . 2° Don Augusto Valdés do la Torre 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vioites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torro 
Belaecoaln 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdés Fauli, O 
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Anton io 'Díaz de Vil lar .— 
Consalado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 73 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Dbn Ambrosio Percira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J 
De Ia instancia é insíruceién. 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 54. 
Juez: 1). José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ¡(Se 
crctario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Dou Jesús Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piiacés. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea» 
Mariano Guas. 
Juan J. Casas. 
GUADALUFK. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Callos ü r t i z y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrea Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JESÜS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escfribanos; D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis .7. Sansa. 
. . Ricardo 1). del Campo. 
Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia. Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarrota. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JosóNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vil larrel ly. 
Fiscal: D. José A Bcrnal. 
B E L E N , 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kob.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiuiani. 
JESÚS MARÍA. 
Juagado-. Maloja 13. 
juez: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Despachara cl suplente 1). Luis Zuñiga). 
Secretano: don Félix Puig. 
Fiscal; don Benito del Campo. 
FILAr . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta7 Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" do Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
D. Vedado. 
D . José Crquijo, Rayo 71. 
'* Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayaa Bazán. Teniente Rey 
59, (altosJ 
" Santiago F, Angnlo, Cerro 559. 
** Alfredo M. Aparicio, Industria 115J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
to 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Jo-
¿ús Ma 88. (Con i ¡cencía. 1 
" Miguel A. Matamoros, Chacór 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Bamón Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbc, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Apruila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizosn, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con Lk-nnria: df>f>|>ncha el sustituto don 
Clan dio Lrscof?.) 
" Manuel F e m á u d c s de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Láncis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco do Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, Sau Ignacio 7. 
Carlos Lauront, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñcz, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo /5. 
Pedro G aun do. Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M . Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rnfacl Cortés. Suárez 123. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo do D. ArturoGalht t i S i n Miguel 
n0 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animaa 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Ciicrpo Militar de Orden Público. 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MATOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Puevo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domíngueí , 
P COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manue! Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Mollmedo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil . 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Sala ra n ía . 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wosoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
I " COMPAÑÍA. 
zona. Sitios, 59. 
zona. Campanario 201. 
zona, Estévez, 33. 
2" COMPAÑIA, 
zona, A pulla, 60. 
y 3J zona. Cuartel de la Fuerza. 
' • ' ' - fu. 
ON COMPAÑIA. 
y 2* zona, Compostela esquina á Paula 
zona, Arsenal. 40. 
4a COMPAÑÍA. 
y 3" zona, Lagunas, 85. 
zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle ds Santuario, 
IdeoS de Guanabacoa, Barrete, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
C i e r n o fie P i i M e i i M 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monto 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4, 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3' y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
r-ucDlo Nuevo, Marques González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de Sau Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 19L 
Dragones, San JosóSJ. 
Pilar, Estcvez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 55u 
Vives, Esperanza !K). 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bcrnaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cienmegos esauina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20. 
Cerro. Cerro 649 
Chave*. 
i ADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villanueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana. 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, liermanltas de los pobres: Cerro, 
Qnb'ta de Santovcnia. 




Asilo cte mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 63 
Asilo Sau Josó: A l final, calzada de San 
Lázaro . 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colouial, Deíeíración: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del HosDital M i 
l i tar . 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa de Recogidas: Compostela y 
Uy. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: 
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3* Lealtad 1G1. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dra.8,ones40. 
Centro de Detallllistas: Oticios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de HacendadÓ3 y agricUiioses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principe 23. 
Cuartel de Artilleria: Comiioatela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Not arios; Mercade-
res 26 (BolsaOíiciaH. 
Centro telefómeo: O Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440, 
Compañia Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monto 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Ceutral cíe Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30, 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Viéta. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes v Oficios: División y Ma-
loia. 
I d . Normal para maestras- Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuiueta na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: Sau 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado '.VI. 
Idem Profesional de la J:<1a: Convento do 
San Aíruítiu, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura; Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldccoa. 
Idem de Dementes: Mazoi ra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de ldnicciéo|iecíe;i 
E N S E Ñ A N Z A G - K A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cujso aca-
démico de 1S95 á 189(J: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á S, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J, Vieta. 
Dibujo lineal de más util idad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por dou Domingo Fnule. 
Aritmética, 2° cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J. Sacnz. 
Gramát ica castellana; Io y 2° curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria do 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. -Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matrícula» 
—El Secretario, iJío / . del Fandal. 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o de 1 8 9 4 á S 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yencráles. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 do la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñcz, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira, Au-
l a ^ 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 do la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura. Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, AuiaS. 
Aritmética Mercantil y Teneduria de l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la uoche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á l) de la uoche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curso, diaria, do 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y silbados, de 8 á 10 de la mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironós y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de miisica. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardéis, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, raiéi-
coles y viernes, de 7 á SI de la noche, pro-
fésr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 84 de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á '10 de 
la uoche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tuto . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: _ 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id,—Aritmetlea y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 do la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2v—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geogrnna y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés . 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, do 7 á 8 de la no 
che, aula 2. Mello 
Id,—inglés , 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?~Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
ü á 10 de la uoche, aula 5. Horta. 
I d . Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2n curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
VtO. Brío., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—FA Secretario de la Sección, Agus-
tín Buiseiro. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HA UANA 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
tSrAÜO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección Alaquiuislas.—Anuncio. 
Dispuesto iior cali legran-, a úv\ AliiiHtro dfi Marina 
lecha IIL" ayer, que se aerifiquen exániciieá tle oposi-
ción para proveer iUc/ plazas de terceros oiáqoiuU* 
l¿8 ilc la Ariu.uU en osle Apostudero S. E, ha dU-
uue.^io. que estos leu|tau lagar el dia 30 de .Marzo 
próximo. Los qtte deseen optar á ellas elevaran sus 
soiietiades á la sti|)L-i¡or autoridad del IIIÍMU-', antes 
del día 25 de dicho IUC» acouipafi.idas de la partida 
de ódtillsuio legalizada, (.ertitieaeión tle l'Ucua con-
ductu. v hoja do sertírtos conceptoada bi Cuera do 
elogie nnüiar. y ¡os proceden,es de UáquiaufaU Nava-
ie,-.. céftiBi'ácWu tic tener cinco meses de navegación 
electiva al vapor y dos años por lo menos de ejercer 
como tales MaqulnUias y entre este tiempo seis me-
ses de práctica de talleres. Además todo aípiranto 
deltcrá presenlar ceriiticación de haber aprobado cu 
un lüslilnto ¡as asignaturas sisuientc». Gramática 
castellana. Geoi;ratia y Historia de España. En cl 
concepto, de que mi.i vez iiue haya oóleuido autori-
zación para préfeutafBC á examen, serán sometidos á 
recouociniiento médico. 
Habana 27 de I . brerode 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, iVayo Pedeuioute. 4-19 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A 
D E L A TOSTADERO DE LA HAI?ANA 
V ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MATTOK. 
Negociado 2?—Sdccióu Marinería. 
AVISO. 
Se cita por este medio al Cabo de mar de 1? clase 
licciici.ulo de ta Armada José Fernández Ricos para 
que uoneurni á las olicinas de este Estado Mayor á 
¿.ora hábil, á iin de enterarlo de un manto q'ac se re-
laciona cim el enganche qne tiene interesado. 
Habana <; -lo Marzo de ISUÜ.—El Jefe de Esta-
do Mayor, Pcluyo Pedemimle. 4-8 
"fVtf 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E K T O D E LA H A B A N A 
Las deficiencias que para cl servicio de transportes 
se han potado algnnat veces en este puerto, cuando 
al-rtiu accidento de público interés exifre el traslado 
de personal de una á otra costa de él, dclicicncias no-
tailas recicntenieute tu el último incendio de Casa 
Llanca. La mol i vado que por esta Capitanía do Puer-
to, de acuerdo con los dueños de remolcadores, sa 
establezca desde hoy uu servicio de guardia duranta 
la noche. 
En annonía con él y con el oltjeto y espíritu del 
bien geifcral, se recuerda á los dueños y patrones do 
todas las cinbarciciiMies de tráfico y pasaje el debet 
en que están de coniribuir al servicio de interés pú-
blico ó comunal, en lodos los accnleiitee del puerto/ 
su ribera que lo exijan: que ese servicio puede llegaí 
á ser impucsK) en momentos determinados eon el ca-
rácter de gratuito; pero que eu todo caso, libres para 
exigir la remuiierai'ión correspondiente no podrá ex-
ceder esa de ¡o que est¿ exírietamentc determinado 
eu las tarifas vigentes, quedando los contraventores 
sujetos ú las penas señaladas parael caso, pero ya con 
uu carácter ya con atro, el servicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de 1896.—José Gómez Imas. 3-4 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y CAP ITAN1A D E L PUERTO D E LA H A B A N A 
A V I S O . 
Re pone en cnnociinicuío del público que con obje-
to de evitar algunos abusos que cometen los^fitadanS» 
ros autorizados para transportar pasaje á los buque* 
del puerto exigiendo más abono del que por tarifa co-
rrcrponde. se limita la salida de botes durante la nc-
che al muelle de Caballeria para poder ejercer desdo 
esta Capitanía «le Puerto más clicaz y pronta liscai:-
zación de ese servicio. 
Habana, 2 de marzo de 1806.—José Gómez I -
maz. 3-1 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A C A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta del Regimiento Reserva de 3Ionforto 
n. 21. Modesto Sonto, que resille on esta capital y 
cuyo domicilio se ifinora. se servirá presentarse, en 
la "Secretaria de este Gobierno Militar para ente-
rarle doun asunto que le interesa. 
Habana 4 de Marzo de ími—Of O. de S. E. El 
T. Coronel Secretario, Mariano Martí. -4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Juan Sacri«tán Durgos, vecino que fué de esta 
Capital. Otieios U. ? í<" servirá presentarse en la S«5-
crétaria de este Qoltl&W» Militar, para entregarle 
un documento que le peric'i1-'01-'- « „ , _ 
Habana I de Alarzo .le 18ÍHÍ. - D e O. de S . E . — E l 1. 
Coronel Secretario. Mariano Uant 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P i r O Y I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Ignorándose el actual domicilio del reciño que dijo 
ser de esta Capital D. Juan Andrés de Pedro, por cl 
presente anuncio se servirá presentarse en dia há-
bil en la SccreUria de este Gobierno Militar al ob-
jeto de entregarle un documento que le pcrUmccc.. 
Habana 4 de Marzo del8y6-I>e O. de S. E — E l T. 
Coroucl Secretario, lluriano Alarti. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DK L A HABANA 
ANUNCIO. 
D . José González Fernández sargento licenciado 
de Ingenieros y vecino que fué de la calle de B arce-
lona n. 18 se servirá pre«entarse en la Secretaria do 
este Gobierno Militar para entregarle un documento 
de sn perteucncu. . _ _ , 0 « 
Habana 29 de Febero de 1896.—De O. de S. K 
E l T. Coronel Secretario, Mañano Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
L a Sra Doña Matilde Fernaude* Pinto, viuda do 
U . Antonio Alfau Abren P»85"/"1:, ¿ f í 
. . cmna de este Gobierno Militar en día b á U de 3 i 
r.lcla tarde con objeto de enterarla de uu .isuutngéuo 
^ S n " ^ de Febrero de 1896,-De O. de S E . 
E l T. Coaouel Secretario, Mariano Martu -l i 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A — ^ í a r z o S ae 189G. 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
* D R L 
"DIARIO DE LA M A R I N A " 
Aceptada por la directiva de esta 
Bociedad y empresa la r á m n d b del 
cargo de adiuiuistrador, preseuta-
(KI i>ov el sefior don Victoriano Ote-
ro, lia sido nombrado para el propio 
cargo el señor don José María Vil la-
rerdCj contador de diclia empresa, 
pasando á ocupar esta úl t ima plaza 
el señor don Antonio B¡a££¡. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R Y I C I O T É L E G R A r i C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA HARINA. 
H A B A N A . 
.NOTICIAS COMEUCIALES. 
Nueva- Yói% Marzo G, 
á las 3k de la tarde. 
On/n« espafíolaS) & $15.ói}. 
Cculcnés, íí $4.82. 
Descncuto papel comercia], 60 d/r., de ó ñ 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d2r., banqueros, 
í í$4 .87 . 
Idem sobre París, G0 d/v., banqueros, ú. 5 
francos I 9 i . 
Idem sobre Hamburgo, G0 d¿r., banquero?; 
ú os ^J\{i, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ú 1*21}, ex-cnptfn. 
CcutrifngaSí n. 10, pol. 0G, costo y flete, & 3 
I^IG. 
Idem, en plaza, de 4 ai 4 i . 
Itegular á buen retino, cu plaza, de '.11 ;í 3{« 
Azúcar de miel, en plaza, de ííi ü 4:̂ . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l uicrcadO, sostenido. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, íí $8.50 
uóniinál; 
Marina patent Miuuesota, firme, & $4.30 
Londres, Marzo, 0. 
Azlírar de rcmolaelia, firme, á 12 iH. 
A/úcar centrííufra, pol. 9C, firme, ;i 13¿6. 
Idem regular relino, fi 15. 
Consolidados, (\ 104 3/1G, ex-iuterfo firme. 
D. scuento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á GG¿, ex-interés. 
P a r í s Marzo G. 
Kcnlá 8 por 100, á 102 francos 70 cts. cx-
iuterés. 
{Qucdaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
7 A F 0 R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Marzo 5 WHitueTÍ Nevr Orlcaus y escalas. 
5 P&naYua: Nuera iork. 
(! Suraloca. Veracruz y escalas. 
— 6 Santa Bárbara: Santander^ 
7 Washington: Saint Nazáire y escalas. 
. . vCroatia: lluiuburgu y escalas 
, . /Séneca: Nueva York. 
9 Ciudad Condal l'rogreso y escalas. 
11 City oí Wushintou Veracruz y escalas. 
11 Yucai-án Nueva York. 
— 12 Carolina: Liverpool y esc 
. . 12 Aransas: Nuera Orleans 7 escalas 
. . 13 Segurauca: Veracruz y escalas. 
14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
15 Yucatán Nueva Yortt. 
17 Mmirilcño: Liverpool y esc. 
18 Orizaba- Veracruz, etc. 
18 Séneca- Vemcruz y escalas. 
18 Vigilancia Veracruz y escalas. 
22 Ernesto: Liverpool y esc. 
22 Saratoga: New York 
25 Segurauca: Nueva York. 
25 Yucatán Veracruz y esoalas. 
27 Yuinurt. Veracruz y escalas. 
29 Habana: Colón y esc. 
1 City of Washington: New York. 
SALDRAN. 
Marzo Vigilancia: Veracruz. 
Omaha: NueTa York. 
San Agustín: Coruiía. 
Panamá: Colón y esc. 
Whitucy: New Orleans y esc. 
Washington: Veraon:: 
Saratoga: Nueva York 
Croatia- Hamburgo y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
liuenos Aires: Barcelona. 
Ciudad Condal: New York, 
i Manuela. Puerto Uico y escalas. 
Yumurí: Veracruz T escalas. 
; City of Washington: Nueva York. 
Aransas New Orleans y esc. 
Seguranca New York. 
Yucatán: Venteril/, y escalas 
Séneca. New York. 
Orizaba* Veracruz y esc. 
i Muda Herrera: de Puerto Rico y escalss. 
Vigilancia Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Seguranca Veracruz y escalas. 
Yumurí: Nueva York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Abril 
— G 
— 6 o 
7 
. . 7 




. . io: 
. . 12 
. . lü I 
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16 
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Abril 3 
Y A P O K E S O O S T E l i ü S . 
S E E S P E R A N . 
Marzo C Adela de Sagua y Caíbaricn. 
S Purísima Concepción: en Batabant» para 
CienluegoB, 'i'rinidad, Tunas, JiWnro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cnba. 
9 Julia, de Nueviva*, Pto. Padre, Gibara. 
Mayarl Baracoa, Guanlánamo T Cnba. 
. . 10 Avilé»; de Se». d« Cuba, Sagna d« Táñame, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 11 AntiníSgene» Mcnéndez. en;Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M 14 Marta Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Jofcnia: en Batabanó prra Cienfnegos. Tri-
nidad. Tunas. Júcaro, Sta. Cruz. Maaza, 
uillo y Sgo. de Cuba. 
• . 19 Moriera, de Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara Sapua de Tánamo, Baracoa Waatá-
namo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Marzo 8 Cosme «le Herrera, de pto. Padre 
8 Argonauta: de LVaianauó, para Sgo. de Cu-
ba v escalr^. 
" wd*'a: p:'T>i SaKu• -T CalHarién. 
. . 10 Map^tTa: para Nnevita», Gibara, Baracea, 
viuantáiiamo Sgo. da Cuba y P. Rico. 
. • 1* Purísima Concepción: de Batabano. oroce-
cedente ie Cufia. Síanzmnillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tnuas. Trinidad y Cienfuegos. 
.. 13 Avilé»:, para NueriU», Gibara, Sagua ie 
Tánawoy Cnba. 
15 Autinógenei Menéndez: ds Batabaoó par-
Cuha y escalas. 
. . 20 Marta "Herrera, para Nuevi;»». Gibara, 
Baracoe. Stg*. de Cnba, Santo Domingo, 
San Pedro d« Macoris, Ponee Mayaguez, 
y Ptó. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
BíU'KADAS. 
Dia 7: 
De T.impay Caro Hue&o. vapor am. Oliveti. Cf. 
HjiilaD,lrp. 30. ton. 1105, con caria y patajeros, 
28, carga ^eusral á G. Lawtoii Chsíd» y Cp. 
Ps ; • •>• T aat. Saiatoga. cap. Boyco, trieu-
lants» 63, ton. 197:i, cen targa gcHerará Hidalgo 
y Comp. 
WOtatfdéf, vap. etp. Santiago, cap. Alemany. 
trip. 80, ton. 3280. con carg.t general á M. Calvo, 
S A L I D A S . 
Día 6: 
P¿ra (Jibora. van. ¡ug, Poscaiia. cap. Fuller. 
Bniuswirk, boa. ésp. Pelo. cap. Vives. 
-—Saniaodor. Conifia y e«c.il JS. vap. exp. Saa Agus-
tln. cap. iVnruaga. 
-~—Sau!¡.ijo üc Ca'ua. vap. ing. Larnrord, cap-Ja-
iu\%»m. 
Día 7: 
Cayo Hueso y Tanipa, vap. ara.Olívete cap. Hau-
lon. 
Nueva Orleans, vap. ing. Cayo Blanco, capitán 
Wiuter. . 
Hanihurgo, vapor alemán Croatia. cp. Rorder. 
Veracruz. vapor español Baldomcro Iglesias, cp. 
Gómez. 
Movimiento de pasajer J S 
E N T R A R O N . 
Dr TAÍFPA T CAYO H U E S O en el vapor am. 
Olivete. 
Srcí. Dr. Qniiu—A. V. Rico—M. Cananga—Pedro 
P.ui.li!!.;- M. Fe-, nández—B. Bmren—Josc 3lar(nu's 
—."NLn iii. M. Naldés—Edo. Infimiar-Catalhia Esto-
rino—Manuel Herrera—Pablo Vázquez y más—Mer-
cedes Gon/alez—.Andrés Cruz. 
De P R O G R E S O en el vap. am. Saratoga. 
Sic*. J. Morales—II. Hasrh — F . B. Kilim-n—E. 
H. Biown—O. Avcrhoff—E. H. Tíipmsou—L. Chog 
Además 3 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para CAYO II C E S O Y TAMPA. en el vapor ame-
ricano OlivcUe: 
Sr. 1 si.1ro R. Beato.—Mercedes Casado y de fa-
milia.—Mcrn-d A. de Casado. Carinen Lara y 2 de 
familia.—Jo.-ó iltl Fioies.—Antonio Gassic.—Mario 
Gassíí.—Avelina Cafiáveral y 3 más.—Isabel VCIHTO 
é bija.---Dolores Goiizálél y Í! «le familia.—Facmulo 
Guanche.--l6aí; Valdés.—A)idrés Cbaple.—Ceferino 
Bc nitez.—Juan Mena y G de familia.—Alejandro Ca-
sanova.--Arturo (Jiraud,—Mirarla Bnfios y familia. 
—Miguel Barzaga.—Ricardo de la Toríicnte.—Fran-
cisco de la P. I'once.—Concepción Ruin.—Eladio 
Aguilera.—Miguel Llanera. —Lucio F . Jusliniano.— 
Isidro Balsals.—Caridad Bossol.—Ramón Morales y 
familia.—Pablo R. Moiilicl y señora.—A. Forró.— 
Tiiuidad Busto.—Conccpcujn Gonfález.—Dolores 
Cricano.—José .Martíno'.—Marcelino Busto.—11 or-
leusia Batili }'4(16 familia.—Rosa Mcdeios.—J. Si-
món.—La Bolle L. Warsbawcr.—Pedro F . Prauck. 
—María de Armas.—Miguel Arosicgui.—Ramón Por-
tillo.—Elena Mora.—A. Bolla;;.—Jorge Diaz.—Ma-
ría .1. Arman.—Maria Diaz y 7 ilé familia.—Rita Do-
mínguez.—Andrés Espinosa. —Ramón Martinez.— 
Francisco Magallanes.—Ana Quintero^—Luis Pérez. 
—Armando Araoz.—Oscar Arao'.—losé García.— 
G. Valdés García.—Antonio Valdé.s.—Fjica:nación 
de Cáiilonas.—Francisco Collado.—María Collado.— 
Sófia Ayala.—JUHII M. Trnjilio.—Victoriano Fcnoi-
ra.—Gabriel Pous.—María Teresa Alonso.—Kafaéla 
Tésciia.-—Juan C. Alonso.—Ricardo M? Valdés y 1 
más. - Juan del Cotillo.—Nicolás Fernández.—J»^'-
Garrido.—Miguel (Jarcia. —Ramón Culero.—Ramón 
Aguitar.—Pedro Ramirez.—Rafael Arévalo ó hijo.— 
Ma;;daleiia Ran-rel.— Pablo Roilrigue .— Evaristo 
Piedra.—Irank E . Bolio c hijo.—E. Farres y familia. 
—'Oasimiró Barón.'—Frahcícco Martinez é hijo.— 
Biaúncl Rionda.—Ü. C. Harlcy.—Horacc P. Cliam-
bcrlaiu ó bijo. 
« 
Buques con registro abierto. 
Para Moni evidco.berg:. esp. Lorenzo, cap. Casanovaa 
por San Román, ÍPita y Cp. 
Baicclona, berg. Cip. Clotilde, cap. Vivó, por 
J : Balcelisy Cp. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
ney, cap. Slaples, por Galbán y Cp. 
Barcelona y Canarias via Caibarién. vap. esp. 
M. M. Piniilos, cap. Bengoecbea, por Loycüate, 
Sacnz 3* Comp. 
Santander y escalas, via Gibara, vap. esp. San 
Francisco, cap. Quc?a<hi, por M. Calvo y Cp. 
— Santander y escalas, vía Puerto Rico. vap. esp. 
San Agustín, cap. Canips. por M. Calvo y Comp 
Veracruz, vap. francés City of Washington, ca-
pilán VilleamoVons, por Bridat, Montnis y Cp 
Delawarc B. W. go!. am. Jacob W S. Inslou 
chp. Carlessar L . W. Placó. 
Delawaro B. W. vap. ing. Amaryllis cap. J a -
méis por L V. Placó. 
Hamburgo y ese. vap. aloman Croatia, cap. Ror 
den jiór Mi Falk y Cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
Nueva York vap. am. Saratoga cap. Boy ce por 
Hidalgo Cp; 
Para Ptu-rlo Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Castellíi, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York. vap. esp. Ciudad Condal, cap. La-
vín, por M. Calvo y Cp. 
Buques que sehan despachado. 
Para Santiago de Cuba vap ing. Earn Ford cap. J a -
ínlfion pór L . Place en lastre. 
Cayo líueso y Tampa vap. nm. Olivete cap. Han 
Ion por (í. Lawton CbiJs y Cp. con 2lü tercios 
taba cus y efectos 
Nueva Orleahs y esc. vap. am. Whitucy cap. 
Staples por Galbau y Cp. ron 138,300 tabacos 
1000 cajillas cigarros -16 bles pifia y efectos. 
Colón y escalas, vap. cap. esp. Panamá, capitán 
Casquero, por M. Calvo y Cp. con 81,000 raba-
eos r43,498 cajetillas cigarros 15,710 kilos pica-
dura y efectos. 
Coruña Sautander y escalas vap. esp. San Agus-
tín cap. Murarriz por M. Calvo, con 1 barril. 2 
csiuches y 2829 sacos azúcar, 190 id cacao 10075 
tabacos 108 kilos picadura. 2510 cajillas ciga-
rros y efectoc. 
Caniliz vap. esp. Alfouso X I I cap. Moret por M. 
Calvo en lastro. 
Nueva Orleáné, vap. ing. Cayo Blauco cap. J . 
Viriter de tránsito. 
Buqvieis que han abierto registro 
Para Puerto Rico y esc. vap. esp. Mancla cap. G i -
nesta por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s corridas el día 5 de 
Marzo. 
Tabaco, tercios 1180 
Idem, barriles..., 12 
Tabacos, torcidos 1,088000 
Caictillas, cigarros 118(5 
Picadura, kiíos 15,857 
Cueros, líos 





Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 2829 
Azúcar, estuches 2 
Idem bles 1 
Tabaco, tercios 216 
Tabacos, torcidos..... 229375 
Cajetillas, cigarros 447008 
Picadura kilos 15S1S 
Cacao sacos 190 
Frutas v viandas, bultos 46 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Hahaua, 7 de Marzo de 1896. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y íc detallan cajas de 8 
galones á $1-35, ¡deni de 9 calones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60. Lzu Brillato de 8 y 10 galones dé 
$2-36, á $2-95. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 17 á 17t r». ar. por latas, según tamaño de 
envase. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos de 6J á 0| re. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3i 
rls. barril; Reina á 3. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según lamafios, de 1 á 2̂  rs. rs. mancuerna. 
A F R E C H O . —Hay poca demanda v se cotiza del 
$1*80 á $1-65 otl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $53 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $7 c , 
según marco-
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Coliaséos oc rarvafonsitos de ¿ á 2i rs. 
ALMENDRAS.-Regulares oxislcnciae. 8e deta-
llan de $12¿ a 13 di, 
ALMIDON.—El de yuca «c detalla de 54 ó 7 rra-
le%.KTrb6a. tanto el de Puerto Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia. Cotizamos de $3i 
fl$3iqll. 
ANÍS. -Eícaso . á 7 qtl. 
ASlL.—Abundante y con moderada demanda- Co-
tizamos cu bolitas, alemán y americano de $6] á 
quinta!. 
ARENCONES.—Medianas existencias, y se coti-
zan de S5 á '¿1 etc. cajita. 
ARROZ.—Hay buenas existencias y los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: seiuillaa de 7 á 7i rs. arroba. 
CauiUtiB: de 8J á 9J rs. ar. Valencia: de 11 á 8 
.-e»le« sr.; sejún oíase. 
ATUN.—SI:', existencins cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regularescxisienciasy se cotizan 
de 5 á Si qtl. 
AVEÑ'A.—La naciocal abunda y sa cotiza de 1-95 
k $1-98 <jt . y la »merioans á $2. 
AZAI-HAN —Coti'smos el puro Borde $8 á 8i 
libra y ol coinimo.u» de 7-i á $7| librsefo. 
B A C A L A O . — E l el de Xorucgn de l»i á 91 csia T 
d« Hahfax dr 5| i b\ robalo á % l a\\. y l i pesesda 
C A P E . —Hay regalares exiítonciss T te COlka el 
d« PnarK) Rico, ds clase» oorrieote» á biieuo. de $2U 
á 231 Jtl. 
CALAMARES.—Begr.'.area exiateHeias r se coti-
za BD i UUÍ, segúj» marca, do $3} á 4 les 4¿i4. 
C E B O L L A S . — L i a de CanAria» y U Pentni.il- de 
23 á24ia. q. 
C E R V E Z A —Ss cotiea marca P. P. \ bateüaa y 
enfenu á ji4| docena r 1 holel'M y 4 farros a $Hj 
neto. b*rr;'. y s í n i marcas de $11 i libotri! r ¡a qae 
M a r i c a oñ o? paia á $11-37 karrtJ de «t mwliao bo-
tellas • \ tarros. En caías: mitrcsa de Cah"/» ét F» 
rro á 5i las 24i2; Saivator y Tiro;! á #22 c. do 
botellas, / Pcrfecciiíu á •»<•••••.> o. :« 24T3 id. 
COMIÍfOS.—Cstizamoa el 4a Malaga K 7 yl . y d 
moruno á $7^ qtl. 
CONSER> AtJ.—Les pimientos e« 4 lalsa «o coti-
zan á $2i do"*»» de latas, eo 14 M i idem. las «aha 
da tomate i latas á 10 realeo dacoca de lata» y 1 * 
11 reales. 
C O ^ A C — E l francas, rlasea finas, se cotizan de 
$25 4 2íí el ; corripnte», da $l.»i á I t \á.. é inferior de 
$6 á «i id , »egún nareo. Nsrisial, de |>> « i aoto 
caja . _ ; clase. 
C L A V O S B E COMER -Muy abuudanleíy lici-
tada demanda. coUrán^ose .ie $íi i di et! 
CHORIZOS —Loi .1.- Ai'.urfas ie fthÁti. de A 
10 ra. iala. He Htlbto^c l i a 18 ra. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $41 á $5*; y á $2 idem pomos 
cbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1J á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan de í?2í á 
.81, secún clases, las 4 c. Los'del país siguen detallán-
dose de $3 á tí las -1 c. 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 6i rs. á 71 ar., y los blanco» de los Estados Unidos 
de 101 á 10á rs. ar., segün tamaño, y loa colorados de 
10í á lü.irs.'ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $ I | á 
caja, sej-ún marca. 
(ÍARBANZOS.—Los cbicos se cotizan de "> :1 pj 
reales ar., los medianos de7 á 7.1 r¿ Idem; los gordos 
de 18i á 19 rs. idem, y superiores ú selectos de 11 á lü 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
de $61 á til garrafón, de 8i á S;'"frasquera y la ela-
borada en él país de $3 ¿ 5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, a-
bundante, se cotiza, según marcas, de $9i á 10J saco 
L a nacional de $7 á 81. 
HIGOS.—Se detallan de 10 álOl reales caja los 
de Lepe, 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $31 á3*. 
JABON.—Clarea Mallorca.Boscb y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 á 7¡ caja. E l amarillo de Rocamora de 
4| á 4i caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris se co-
tiza de $20,' á 2IA qll. Otras man as $14 á 211 qÜ. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $31 á 3)! docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla., según 
marca, de $2Í á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 53 á (i rs. Khnu 
MANTECA.—Cotizamos tercerolas de $115 " 
12* q'l . y en latas, según clases, de $14t A 17 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza sejiún 
marca y tamaño del envase, de $'_'l á 21 qtl., y la bo-
lañdesa de $')(! á (iS idem. 
MAIZ. — E! del país se coliza de 41 á tí rs. arroba, 
y el do Pnerto Rico «le 44' á 5 re; arroba. 
OREGANO.—Üotúiamo* de $12 á 121 qtl. 
PAPAS.—Las del país no bay. Las americanas de 
$3í- á 31 Id., y las do Galicia é isleña» de 13 á 14 rs 
quintal . 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
ct?. resma: i l fi.uici-s se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
di ámofídano de 25 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 13 á 11 reales 
PIM ENTON.—Corla demanda y se cotiza de $9» 
á 9i qtl. 
QÚESOS—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $25 á 2tí quiníal, y el de Flandes escaso, á 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 12 á 11 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tómale y aceite, do lü 
ú li' re. lata, según clase y tamaño. Eii labales de tí á 
10 reales. 
S I D R A .—L a nacional se cotiza de .$3¡ á 5} caja, 
scĵ 'ui marca. 
SUSTANCIAS.—Canres y aves binn^á surtidos, 
de $."'; á tí docena de hitas, v pescado $-iJá 41. 
S A L C H I C H O N . - E l d¿ Lyou, de üi á 7 tsi libra, 
y del de Arléa 4j rs. Ijbra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$17^$ 22 .qtl. 
TASAJO.—Precios firmes. Cotizamos de 15 á 10 rs 
TOCINETA.—Se coliza, según clase, de $13J á I I 
quiníal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora cbicas ú 
.$(! y grandes á Jl l í las cuatro cajas. 
V E R M O U T H . - E l Torino se cotiza de $71 ó 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 10 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, do SIJ á i j 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4J ú 4} ba-
rril. 
VINO A L E E L A . - S e Lacen ventas de 539 Í 44 
los 4 cuartos, sogún marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos do $39 á U» pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firiues, detallándose de 
$10 á 45 pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 5 10 á 11 p g D á S d i v . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
STADOS UNIDOS I 
21ÍI2U p.gP., oro 
español o francés, 
á tío d|V. 
6A á 7 i)^ P., oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
5i áfi p. 3 P . . oro. 
español, o francés, 
á o d]v. 
m á 10J pgP.. orJ, 
c'spaQol d francé?, 
ASdif. 
E S C U E N T O MERCAN- J 
T I L t 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosue y 
Ellícus, bajo á regular.... 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id. Corete 
Cogucho inferior A regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 ídem 
Idem bueno n'.' 15 á 16, id.-
Id. superior uV 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. Sacos. Kominal. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según enrase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Antonio Bermadez 
D E FRUTOS.—D Pedro Becalí. 
Es copia.—Habana 7 de Marzo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Siu operaciones. 
Cot i zac iones de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 7 de Marzo de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 Ínteres y 
uno de amortización a-
Idcm. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isla de 
do Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Oblicacioso» hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de. la Habanay 
1? emisión 





13 ú 11 pg D.oro 
22 á 23 p S 
51 4 52 n > 
D. oro 
! D. oro 
ACCIOMib . 
Banco Pspafiol déla Isla 
do Cuba. 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Ilipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomenlo y 
Navtiración del Sur . . . . 
Compaflia de Almacenes 
deHacendüdos 
CompaMa de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Aliimbrado 
de Oas Hispsno Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana do A-
lusibrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana..., 
ConpaBía del Forrocarri 
de Matan?*! á Sabanl 
lia 
CorapaQia de Camir.oi de 
Hierro de Cárdenas i 
á Júcare 
Compaf.la de Cáramo* na 
Hierro de Ciesfacgotá 
ViTlaclara 
Compsfiía de Caminos áe 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Sptritn» 
Cetapañia d« Caaaindj da 
Hierro ds Stpi l I» 
Grande 
CoBjpa1<« del Per;?c*ml 
Crb*no 
Perr^cairil de: Ceere. . . . 
F«trec»rril de Cuba. 
Idem deGaieUHitmn.... 
dem de Sau Civeta: .»! 
Vifisle* ". 
ReflDeri* de Carmenas.. 
Sactevlftd Aawtaa Kea 
Telefóuice Je ¡a Hata-
Idem Mea Nuca Com-
ptñ^a Je Almacenes do 
I>e?ó ît«i de Santa Ca-
Uíin* 
Idem id Nuevi p'ábrica 
de Hifio 
51 á 52 pg D oro 
68 A bU p .̂ D. oro 
S6 á87 p.g D. oro 
60 ífil p.g D oro 
52 á53 p 3 D. oro 
78 á 79 p.g D. oro 
68 á 6« p.gt D. oro 
S6 á 67 p.g D oro 
55 í 56 p g D. oro 
'su h'p's'iy'ó'ró V.'.'.'.'. 
13 á H p g D. oro 
J4 á í i p.Z D- oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarías de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem, idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amer. Consolidada.... 55 á 56 p.% D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ( Abi-iódeSr* Ú 8 7 , . 
N A C I O N A L . 5 C e n * de 87; ú 87*. 
Comps: Vunds 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba mmm 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A^ 
macenes dcRegla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Alatanzasá Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos *« Hierro 
de Cienfuegos á ViOtMara 
Compañía del Ferrocar- 1 Urbano 
Comp. del Ferrocarril «M Oest**, 
Comp. Cubaba »ls AlumnrailoGas 
Bonos HipotecarJos do Compa-
ñía (te tr^s consolidada 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
UOmpapía de Almacenes de Ha-
ecudadoa 
Empresa de Fomenlo y Navega-
ción del Sur 
Conmafifa de Almacónea dé De-
pósito dé la llábana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Vül^clara 
CompaBIa de Almacenes de Santa 
Catalina 
R''d Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Víveres..* 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano"'á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 




















































A V I S O 
- La goleta ROSITA recibe carga para Cienfuegos, 
rrinidad y Máuzaüillo. Saldrá á la mayor brevedad, 
lufaruiaráii abordo, Muelle de Paula. 
1770 8.i 
L i l A B E M E S 
TRASATLANTICOS 
DE 
P i n i i l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l grandioso y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansión 
copitán S. A N D R A C A 
Saldrá de este pnerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á las 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de O-ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos entrepuentes. También admite un resto de 
carga ligera incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad do los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en los muelles de San José. 
Para más pormenores diríjanse á sus consigoala-
ríos L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
Habana. C 287 12-8 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
11 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, | Tampico, [ Cienfuegos, 
Habana, Campeche, I Progreso, 
Nassau, Frontera, I Veracruz, 
Santiago de Cuba, Laguna. | Tuxpan, 
Salidas de Nueva Yora para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á ¡as tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábaoos á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
D R I Z A B A Marzo 5 
SARATOGA 7 
C I T Y O F WASHINGTON 12 
BEOÜRANGA K 
SENECA 19 
V I G I L A N C I A 21 
Y U C A T A N 23 
Y Q M U R I 28 
Salidas de la Habana para pnertoa de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día, cornos igue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V K i l L A N C l A 5 
SENKCA 9 
YUMÜR] 12 
Y U C A T A N 16 
DRIZABA i») 
SARATOGA 2S 
Salidas do Cienfuegos para Nneva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Marro 10 
SANTIAGO 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de "sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A .—L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, T se ad-
mite carga para Inglaterra, IIsm>«nrgo. Bremeu. 
Amst'rdan. Rotterdam, Harre y Amberes, Buenos 
Aires. MouteTideo, Sanies y Rio Janeiro con cono-
cimieutos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos do 
México. »f ra pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agectei. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
O 1154 Í12-UK 
PLANT 8TEAM 8HIP U N E 
á N e w - T o r k en 7 0 horas, 
los r á p i d o s Tapores correos americMios 
MABCOTTE Y « H Y I T T B . 
Uno de estos vapore» saldrá de este puerte todei los 
ralércolea y sábados, a la caá de !a tuda, cen eieala 
en Cayo IlneM y Tam^a. desda ve terata trene*. 
llegaud» los pastjercj a Nneva York sin oiabis al 
guno. pasando per Jarksocville. S«v«r«cb. Charles 
{ fon, Ricbmond. Waibic^íon. Filade;á« y Baltireore. 
6e venden billetes para Naevm Orl?ant. St Loáis, 
Cbícapo y toda» las principales ciad«dei da leí alta-
do» Unidos, y para Europa en eoaiblBacipa con las 
mejores lineas de vapores que sulen áe Nr.ev» Ysrk 
Rilleiei de ida y rnelta á Nueva York, $«0 ere sree-
ncsiio. Les ceiiductorcs baldas el casíelUno. 
Los día» de salida de vapor no se deepachan »i«» 
pertes dnpDéa de la» once de la n»»Snn» 
AVISO.—Pura coii^eniencia de ios psstjeroí el 
despache de letras so'ftre fodes les ponto? de >* Es -
tados Unides retará alverlo lu«(« rifíiir » hora. 
i , S. ce C. 
• V M M f l O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
B U E N O S A I M E S 
capitán C A S T E L L A 
Saldrá para 
P . H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 10 de Marro á la? 4 de la larde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficié. 
Admite carga y |ia9iyero8 para dichos puertos. 
Tiibaco: para Puerto Rico y Cádiz sol.uiic:i*.e. 
Loi pasaportes se eutre^aráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga stt (¡rmaráii por los conugná-
•arioa antes de correrías, sin cuyo reciuisilo teran 
nulas. 
Recibe carga á bordu basta el día 7. 
Du más |ionnénore8 iinpóudráíi su cousiguaturiu 
M. Calvo, Oiicios ÜÚÍ.I. 28. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
| Desde esta f eeüa cesa en el cargo de 
i ngente del D I A K I Ó D E L A M A R I N A en 
¡ 6an N i c o l á s , el Sr . D . Antonio R i v a s , 
y quedan nombrados los Sres. K a m í r e z 
y Mart ínez eon quienes se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s susetriptoréa 
a esle per iódico en dicha localidad. 
HÍIL:!? a ]"ile imirzo de 1896.— !1 
Administrador, J . M . Villavcrde. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
Mercaderes 2 2 , altas. 
143 ¡t 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracmz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
l O , 2 0 y 30, y del de New-York los 
d ías l O , 20 y 3 0 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
rr 
capitán L A V I N 
saldrá para NEW Y O R K el 10 do Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, a los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carg.i para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Anistcrdii^, llpttcrdáuj, Anibcfca y demás 
puertos de Europa coi. coim-.-imiento directo. 
La carga se recibe basta la vispera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, asi para esta IfUea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ase^uraiáo. todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E U S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada ices. 
. . Nuevitas el 2 
.. ¡ajltara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poucc 8 
. . Mayagüez.. . . 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara., 
. . Saiitiflgb ile Cuba. 
. . I'um:i; 
. . Ma}aj;i iez. . - . . . . . 
rucrto-Rico 
S A L I D A . 
De Pucrto-liico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Poncc 17 
. . Puerto-Príncipe ..- 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 14 
. . Poncc 15 
. . Puerto-Principe.. lí> 
. . Sanliago de Cuba. 19 
.. Gibara.... 20 
. . Nuevitas. 21 
. . Habana.. *22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qne con-
duzca procedeute de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona 
En la t5poca de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 do Septiembre, se admite carga para Cádi/^ 
Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I M A BE L A HABANA A COLON. 
En comldnación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaTiía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas Xas de-
más, bajo la cual pneden asegurarse lodos los efectos 
que se erabarquen en sus vapores. 
M. Calvo, Oficios 28. 
A v i s o á l o s c ? r g a . d o r e s . 
Esta Compañía no responde «leí retraso o esiravio 
qne sufran los bultos de carga q ie no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que so 
hagan, por mal enrase y fallp. de precinta en los mis-
mos. 
T n. QR "TÍA F. 
Vapores-correos alemana 
d é l a Compañía 
H A M B Ü R G ü E S A - A M E R I C á N á . 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas e-
rentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá el DIA 7 D E A B R I L de 189t) 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,740 toneladas 
capitán Gortz. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordes con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA. A F R I C A y A U S T R A L I A , segúu por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue los ofrerca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerarie y también para cualquier otro 
punto, con transbordo eñ el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio BÚjaero 54. ApartAao de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
C tü-OS iM.ifi N 
Lloea de Vapores taos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
H i i f l fle J . J o i e r y l 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy acreditado tapor español 
M I G U E L . J O V E R 
capitác B1L 
de 5,500 toHcladas, má^kica de triple eryaasléa. a-
lumbradscea !az eléoím». cit i?*?*^ en e! LUrd «í» 
100 A. 1 y constraida baja \% imeptcáto del Alaii-
'•c'.aEfo inglés. 
Saldrá do la HtW.n sefcrs el d:a 20 de Msrrt 
vi» CAlBAÍtIEN. para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
I-aa Palxaae de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasijeroi y carga li.'ers. INCLUSO TA-
BACO, para •lichoi pu-rtot. 
Ei v ĵMr e^Mri i*r«aá¿¿./ lo» <« na ti les A l -
aiaceoes de San Joté. 
Informaráw ÍUS consignatarios: J . B&lcclU y CB-
B. en C. Caka ü . C 21T 17-1 M 
D E L A 
Abieu.s—-D. Luis Fueute. 
Aliojisti - i ) . KauluüArpnaa 
Aiqui/cai —Sres. Conejo y Alonso. 
A manilas.—D. Bernardo Canolla. 
Arlciuisa • - D. Francisco ele la Sierra. 
Aguábalo- Sres. Bilbao y C:' 
Arcos de Canasi—Sres. Aguirre y Ca 




Bnliía-ITomla- -D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—]). Casimrio Fernández. 
Bo londrón- D. Aurelio González Caldo-
rón. 
Ba iabanó—D. Benilo Cañas, 
Bainua -D. Vicente Suárez. 
]5ayaino--Sr. D. Eutaquio Pcrcz. 
Baracoa —D. Domingo Abr i l . 
Calimnc Srcs...J. Fernández y C.1 
Camajiraii - D . .Juan B. Udoy. 
Cannn ioca—1). Joaquín Baños. 
Caíididaria - D. Casimiro Nóriega. 
Gárab.illo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas-Srcs. F. Flor y C* 
Caibarién -D. Kamón Masvidal. 
Cabipu Floritio—D. Áiitoüió Martínez. 
Calabazar í) . Juan Ferrando. 
Caftagenh.—1). Aniceto de laTorre. 
Cascajal - O. Saturnino .Martínez. 
Ceiba'Alocba—D. Juan Kodriguez Ala7 
rcz. * 
Cervantes—D. Ramiro Mnñlz. 
•iitín'.ntes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cien ¡uegos —Sres. J. Torres y 01 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zún. , 
Corral falso de ilacurijes—Sres. Luis Gar-
cía y Cí 
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego Je Avi la—D. Juan Diaz. 
Cabanas—D. Itámón Fscobedo y Obro-
Colon hugenio Molmos. 
( j á rdenas - I ) . Nicanor López, 
nii to—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua - I ) . Calixto Feliciati. 
K.speranza--D. Tomás Kodríguez. 
Kncrtu-ijada—Juan Coro. 
Griíanájiiy—D. B.erúárdq Pérez 
Giiáne—Si'es. P. Lordeny C'.1 
Guaia- I ) . Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guántái íámo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G-. S a -
las. 
Güira de Melena - D . Antonio Fragüela . 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martinzo-
Guatao—D. Garlos Mancera. 
Guainutas—D. José Franco. 
Gibara— Sres. Belmdnte y C" 
i lo lmi in—D. Ubaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado —D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Halo Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagna—D. Robustiano Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagney Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
' jagunnias—D. Manuel B. Argndín. 
L a Isabel—D.. Francisco Broces y Zabala. 
Las Yuclfaa—D. Yenancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito - D . Francisco üb iñana . 
Mariel—D. F a b i á n García. 
Morón— Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villamiova. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
5 Marianao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Ma tánzas - -D . Angel Pérez Campo. 
]\íantua —D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona--D. Enrique González. 
Navajas-D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graeiliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso —D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios-D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vezas—D. Benito Sam* 
Pe Tro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ca« 
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
P ip ián .—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y V i l l l i r n p m 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam* 
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjoua. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
Sau Luis—D. Emilio Carrero. 
Sau Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciríaco Nararro. 
San Felipe—D. Pío Duráu. 
Sau Diego de Núñez—D. Joso de Llera. 
Santa ísabel de las Lajas—D. Manuel So. 
ler Fernánoez . ^ , nt ^ 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
br iü l . 0 „ . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. . 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
S«uta María del Rosario—D. Manuel Fer* 
uáudez. 
Sau José de los Ramos—D. Francisco BcV« 
lloster. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Sanliazo do las Vegas—D. Jul ián Fay^ 
González. 
San Antonio de los Baños —D . Felipe Bozi. 
Sauto Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Per« 
uándoz. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do loa Baüoa—D. Loopolde 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rtras. 
San Josó do la* Lajas—Si ta. Di Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eüuardü Alrarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Can era. 
Tunas .de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión do Reyea - D . Ramóti MorUn. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñales.—D. Ramón Bcnitor. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínoz. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
"Waiay--D. Vicente LójVcz. 
